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O b r a d e s a n e a m i e n t o e s p i r i t u a l . 
L a c r e a c i ó n d e b i b l i o t e c a s p o p u -
l a r e s y l a l i t e r a t u r a m o r b o s a . 
)La creación die BMiottlecas -popu-
ŝ im ewtimrio « n una fase de 
LiMiidlad, merced al • iinipubo y a 
¿ íwnorofia caonipiañ'a qoe ha imcia-
¿0 al Coomiité lüisp'anoaaniericano, en-
^argad'o d© inítmsáfioar eeir-e g é n e r o 
de propiaigandas. 
Haice aligunos a ñ o s , en l a época 
ín (fu« liitoiieron í u r o r los folletines 
estíeiluzwaoliea, loe novediadores con 
rtlHiteB y ribetes de roanánt icos mor-
bosos; los diescoanunalies itomoe en 
oue se diei=icri!bíain, casi burdamientej 
¿antows pmoifundce y pecados espan-
fcdLVeis, l«s cuiademillos por e n t r é -
i s euiplían, por su bajo precio, a 
Has BiibíLicytieica© cárouianrteis. E l ham-
úe loctuna tse &aoiiaiha. con aqme-
ilos p^iregirinos deapropós i tos (per-
donen la paradoja) en que el buen 
estillo, la belllezia de los penaami'en-
jos y lia ddica.dezia die í a expres tón 
laran coi?as bario secundaniias y des-
ĵ ecilalblileis. Las bo^ 'P l ' an i t e® e»son-
nas dio aanoriss desgnaoiados; Jos ges-
'fafó im ra ños de los padres inflexi-
bks; ias camalladías de los sedaic-
t,w s ac îuid'aliiaidO'S y poderosos, y 
tfinae muidh'lriiimiatei nuanifastaciones 
do ü/n s^njüimient.aliismo ma i enten-
©jo, c.nan los platos favoritos de 
5 pobres genitieis deil puioblo, que 
no |)0{Man aispirar, iper m s ttí-ios 
¡ifledios económicos, a ro tu ras mas 
oxquiíiiitas y educadoras. Era u n v i -
cio de aqiuellas generaciones, orien-
tádiaB por escriitoneis quie equivoca-
ron la vocacijón, y por editoires am-
j)fciiosos, que ©upierom exiplotar aquio-
a borriient-es de faLso romantiicis-
mo, vivero de morbosidades y de 
{pamiámos, die traigedias y de caí-
das, de e n g a ñ o s inicuos y dte nen-
earas profundos. . 
•El romiantiaiismo sinioero, el que 
se s en t í a y se expreeiaiba ©n otna l i -
terarfuria m á s suave y bella; el ro-
anianitiiciismo de los poetos, que cons-
tnuyi?.ron perillas y eniciajiGis maravi -
llosos, luicihó a brazo par t ido con 
el apócirifo, con el bujrdo, con el 
que, bajo los b r í a l e s de pureza y 
de inooenciia, escor tdía desnudeces 
repuigraanites. Lucilm a n á l o g a a la 
que contleimpfliamos actuaito enite en-
tile !a iTievenidad e ingenio de los 
autores que ige desenvuelven dentro 
de c í rcu los luaninoeos y e^pañoJási-
mos, y los quis poir foil/ta de wnagi-
n a c i ó n y do teniperaanento llenan 
leja escaparates de las l i b r e r í a s de 
producciones p o r n o g r á f i c a s o exa-
gciradameriite reajj&tias, con estam-
pas descarnad-as que dan a l traste 
con l)a inocenda y con los g u e í o s 
dedicados. 
IA -eivíta-r estos tinemiendas xáaíps 
diebe tendex ese Comi té a que a lu -
diunos iaii pninciipio. Sin l ldgar a la 
limitmantíigenicia, n.i; a ÍIos «índice»;»), 
n i a Las piroibitoiicion.es vioilienta.5, pue-
dlc bacerae una s-aludalVile labor de 
©elección, 'en que lo bueno quedo 
en el luigiair que le corresponde y 
io malo stfa relimado como los i n -
fecciosos y ios deliimcuensliee. 
iLa oreaición de Biblio't'eoas popu-
lares, l a circuilaiciión de l ibros esco-
gidos entre l a » alases modestas, la 
\iuciha e n é r g i o a y persieiVGrante con-
t r a la. liiitematura v a c í a de sentimiien-
to ¡y p l e t ó r i e a de inmoirailidades es-
ipandosaanfente nocivas, significa una 
(impoirítiantísiima labor de saneamien-
to intoliootuafli y eiPipicriituall que « ' 
menleister acoimieter si no quereaiius 
aiunnienta.r ek considienable m'muero 
die degenerados y de deaneníos. 
£ 1 G o b i e r n o a c u e r d a e n C o n s e j o l a c o n s -
t r u c c i ó n d e u n a c a r a b e l a c o m o l a " S a n -
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Noticias de YMIa Sanjurjo. 
VILLA SANJURJO, 14.—Ha lle-
ado eil gemenal Amdirade, de Inge-
nieros, para recionr^r l a zona. 
Se enouenrtiran m u y adjelantadas 
Jfi obras de la pista de Imasinen, 
que facilitará los convoyes a los 
puestos avanzados de l a zona. 
En la región ú l t i anamento ocu-
Ipatala en Ketama se ban presentado 
(¡varflos penros rabiosos. 
iHan sido recogidos y trasladados 
& Villa Sanjurjo los restos del apa-
¡Tato dol difunito aviador H e r r á i z . 
Pi(¿ier»do un informe. 
MEL1LLA, 14.—El minis t ro de 
trabajo lia aalicita,(io de l a Coman-
ocia general le remita, con ur -
[Igeitcia, un infoinme sobre la super. 
fte geográfioa, en k i l óme t ro s cua-
adÍJs, de MeliJla, Qiafar inas y 
ítoón de la Gomera. 
Los oficiales firanceses, d e s p u é s 
e cumjpilieimnta/r aj general Castro 
('iro;iia, a quien fel ici taron por la 
| Pacificación total del ter r i tor io , v L 
WtaPon el G u r u g ú y l a baso dte «hi-
Jte,, do ^a,r Qhica, donde fueron 
^asajados por los aviadores espa 
Solas. 






e efectúen obras 
en el palacio de Ta 
I M i A n R I D , 14. 
S i n novedad. 
Región oocidenitai!.—iNuesitras fuer-
zas ocuparon, sin resiisitencia, l a po-
s ic ión de Assendad, en l a cabiíja d^ 
Benti-jAilmued. 
N o t a s p a l a t i n a s 
U n banquete. 
M A D R I D , 14.—Se ha verificado el 
banqiueite con que la Casa M i l i t a r 
k M Rey obsequ ió a don Alfonso. 
Asist ieron el general Berenguer y 
jefes y oficiales de Alabarderos y 
de l a .Bscoüta Real. 
Audiencias. 
E l Soberano recibió esta m a ñ a n a 
en audienlcia al emha.jad'ir de Bé l -
gica y a l de los Estados Un&dbst 
El público se entera de lo que 
usted vende por medio del anun-
cio, pero et anuncio no puede 
hacer que tus artículos se adop-
ten sí no son recomendables. El 
anuncio le proporcionará com-
pradoret; el anunciante riebi 
afianzarlos. 
PANTEONES, L A P I D A S , CRUCES. — LASTRA, Perinés, 11. 
E L SEÑOR 
J L D o n G a b i n o C a s a d o A l v a r e z 
| l r (CAPIÍAM DE INFANTERIA) 
I Caballero de la cruz de la Real y militar Orden da San Hermenegildo 
f a l l e c i ó a y e r * e n e s t a , e i u d a d 
después de haber recibido los Auxilios Espirituales 
JbsJÜ.» I» F*» 
S% e s p o s a d o ñ a M a t i l d e U s í n ; h i j o s d o n E m i -
lio, d o ñ a C o n c h i t a , d o n J o s é , d o n G a b i n o y d o ñ a 
^ c í a ; h e r m a n o s d o n J u a n ( t e n i e n t e d e l a G n a r -
a i a c i v i l ) y d o n N i c o l á s ( a u s e n t e ) ; h e r m a n o s p o l í -
^cos , s o b r i n o s y d e m á s p a r i e n t e s , 
Ruegan a sus amistades encomienden su alma a 
Dios y asistan a la conducción del cadáver, que se 
verificará hoy, a las seis de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Ruamayor, 3 9 , ai sitio de costumbre; fa-
vores por los que quedarán agradecidos. 
. í-a misa de afrwa se celebrará esta mañana , a las ocho, en la 
Wesía deí Cristo. 
Santander. 13 de junio de 1027. 
qnes de Alba , donde, a d e m á s de dar 
bien de comer, la conversac ión es 
anuy «Levada, por el e sp í r i t u p a t r i ó -
tico del duque. 
Di jo , por ú l t imo , jque en el Con-
sejo se h a b í a aprobado el Reglamen-
to de la Caja de Orédáto Foral de 
Pontevedra y algunas sucesiones de 
t i tules . 
Lo tratado en el Con&ejo. 
A las nueve de la noche t e rminó 
el Consejo, ail que asistieron todos 
los ministros, menos el de Goberna-
ción o Ins t rucc ión públ ica , e| prime-
ro ausente y ejifermo el segundo. 
E l s eño r Aunnós facil i tó la si-
guaente no ta : 
« P R E S I D E N C I A . — Decreto apli-
cando los beneficios respecto del ser-
vicio "militaa* que se concedieron a 
los e spaño le s residentes en Hispano-
a m é r i c a y a aquellos otros residen-
tes en los Estados Unidos y C a n a d á 
en aquella época . 
GUERRA.—'Siaruió el examen de 
los expedientes de recompensas m i -
litares. 
MARINA.—Decre to autorizando al 
minis t ro para construir una carabe-
la destinada a Museo colombino per-
manente en L a R á b i d a . 
Se hide-ron dos piromestas de Me-
dallas de Oro del Trabajo. 
TRABAJO.—vDecireto modificando 
los a r t í cu los 11, 13, 15, 20, 30 y 34 
dol decreto-ley de 26 de noviembre 
de 1026 sobre la organizac ión cor-
p o r a t i v a nacional, en cuanto se dc-
j i tMininen las condiciones de los vo-
cal! es patronos y obreros y la desig-
n a c i ó n de jos piresidentcs de los Co-
m i t é s paritarios. 
Real decreto sobre cons t rucc ión de' 
casas baratas en Sevilla, que servi-
rán de hoteles durante el pe r íodo de 
I.'M ' únón Iberoamericana. 
FOMENTO.—Decreto aprobando 
él Reglamento de la Caja del Ord-
di to Foral de Pontevedra. 
Ampliación del Consejo. 
El Consejo a p r o b ó una disoosicióii 
de la Presidencia por v i r t u d de la 
cual se aplican Jos beneficios con-
cedidos a los prófugos a los Estados 
Unidos y C a n a d á , pero especificán-
dose que no alcanza m á s que a los 
del servicio ú l t imo . 
Se a p r o b ó un decreto de Mar ina 
áu to r iza j ido al ministro para cons-
t r u i r una carabela igual de t ipo a 
Ja « S a n t a Mar í a» , en la que Cris tó-
bal Codón descubr ió el Nuevo Mun-
do. 
L a carabela ge c o n s t r u i r á en el 
Arsenal en que haya mejores condicio 
nes y luego se t r a s l a d a r á a Palos, 
e n t r e g á n d o s e l a a la Sociedad Colom-
bófila. 
Se recuerda ap ropós i to de esto 
que el año 1802 se cons t ruyó otra ca-
rabela igual , que bajo el mando del 
comandante Concas, y en la que iba 
embarcado como al férez el m a r q u é s 
de Magaz, fué a la Habana y reali-
zó el mismo viaje que h a b í a hecho 
Or i s tóba l Colón. 
Esta carabela se rega ló a los yan-
quis. 
L a que ahora se construya no h a r á 
t r a v e s í a alguna y todo lo m á s reali-
z a r á un viaje de Palos a Sevilla, 
ciiirante la E x p o s i c i ó n Dbeiroameri-
cana. 
FA presidente del Conseio, en fun-
ciones de ministi 'o de Estado, dio 
cuenta de la ú l t ima i m p r e s i ó n de 
nuestros delegados en P a r í s y de los 
puntos de vista entregados por los 
delegados franceses. 
El Rey proj^ectaba marchar el d ía 
19 al extranjero, pero ha anunciado 
al presidente su p ropós i to de apla-
zar ese vxaie, sin que ello signifique 
E n G i n e b r a c e l e b r a n i n t e r e s a n t e s e n -
t r e v i s t a s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e A l e m a -
n í a , I n g l a t e r r a y F r a n c i a . 
Firma regia. 
M A D R I D , 14.—El Rey ha firmado 
los siguientes decretos de Hacienda : 
Disponiendo la exenc ión de con-
t r ibuc ión industiúail en los pe r íodos 
que se s e ñ a l a n , para l a finca/ adqui-
r ida en la zona de Pra t de L'lobre-
gat por la Comipañía del Consorcio 
del Depós i to Franco de Barcelona. 
Aoitorizando l a adquis ic ión para 
el Estado de un edificio en la Gran 
V í a Layetana, de Baircelona, con 
destino a ]as oficinas de la Delega-
ción de Hacienda. 
Concediendo un c réd i to extraor-
dinario al ministerio de la Gtierra 
pana satisfacer al Ayuntamiento de 
M á l a g a cantidades por arrendamien-
tos y obras en varios edificios. 
—Nombrando inspector regional de 
alcoholes de la cuarta zona a don 
FeaTxando Periquet. 
—Idem i d . de Cas te l lón a don Jo-
sé de Mier . 
—Idem inspector de almacenes de 
la Aduana do I r ú n a don Luis Fer-
n á n d e z Aguir re . 
En el ministerio de Marina. 
Esta m a ñ a n a v is i tó al ministro de 
Mar ina don Horacio Echevarrieta. 
T a m b i é n recibió el minis t ro de 
Mar ina a los jefes y oficiales que 
han regrosado del Concurso interna-
cional de t i ro . 
El señor Callejo. 
E l ministro de Ins t rucc ión rmblica, 
señor Calleio, no estuvo esta m a ñ a -
na en su dcpartaTnento por encon-
trarse ligerannente enfermo. 
L a «Gaceta». 
L a «Gaceta» publica hoy las si-
guientes disposiciones: 
Trasladando al Juzgado do Torre-
laguna a don Jaime N ú ñ e z Rodr i -
gue?, actualmente en Garrovillas. 
PüW'ii-.i veiaMon de jefes y ofic; ' -
les que han pasado voluntariamente 
a servir al ministerio de Hacienda. 
Regulando 3a conces ión gratui ta 
de publicaciones del Ins t i tu to Geo-
gráfico Catastral dentro del esp í r i tu 
de economía . 
Ant.es del Consejo. 
A las seis y media de la tarde co-
menzaron a llegar los ministros a la 
Presidencia con objeto de celebrar 
Consejo. 
El del Trabajo d i jo a los periodis-
tas que llevaba una propuesta refe. 
rente a la modificación de algunos 
a r t í cu los respecto a los C o m i t é s pa-
r i tar ios . 
Se refirió a la nueva ley de fun-
cionarios y dijo que e s t a r á basada 
en u n cr i ter io Me l a mayor austeri-
dad, tendiendo a l a m á s positiva 
economía , pero sin lesionar los de-
Tpfhos adquiridos. Agregó que no 
p o d í a adellautar nada en cuanto a, 
este asunto, que ha de ser discuti-
do por el Consejo. 
Poco antes de las siete Uesíó ei ge-
neral Pr imo de Rivera, quien se l i -
m i tó a aludir a la llegada del avia-
dor De Pinedo, de quien dijo que 
esta noche as i s t i r í a a una cena ín-
t i m a en la Embajada de I t a l i a . 
—Le he aconse jado—añad ió el 
presidente—que no dejara de i r esta 
tarde al Concurso hípico', por ser la 
única ocasión que se le presentaba 
en Madr id para ponerse en contacto 
con el públ ico. M a ñ a n a a l m o r z a r á De 
Pinedo con Su Majestad el Rey. 
El presidente p e n e t r ó en l a Presi-
dencia y a las siete y cinco quedaba 
reunido con sus co-mipañeros de Go-
bierno. 
Dice el presidente. 
A la. salida del Consejo dijo el ge. 
nera.l Pr imo de R ive ra : 
É n nombre del ministro de la 
Gobernac ión he dado cuenta al Con-
sejo de que las huelgas e s t á n casi 
resueltas y onc Ja s i tuac ión , por con- - con arrecio 1 C0tni91jmo ^ fluido. 
siguiente, falta poco para normali- u<ta u f »-'asas oaiatas, con arreglo _ 
a esa Jey, que va a construir en Se-
v i l la 1.500. . 
Igual auxilio se p r e s t a r á a otra | 
Sooirdad que va a construir un Gran 
Hotel que cuando se cilausure la Ex-
posición p o d r á ser t r ams ío rmado en 
viviendas aisladas, pero a condición 
de que la renta de esa^ habitaciones 
no exceda de 125 pesetas mensuales. 
En Portugal, tampoco. 
L I S B O A . — E l ministro deil In te r io r 
ha publicado un decreto prohibiendo 
e l juego en todos los centros y So-
ciedades del pa í s . • 
Por espionaje. 
LONDRES.—Comunican de Ode-
sa que ónice personas han sido con-
denadas a muerte, acusadas de es-
pionaje a favor de Rusia. 
Hay temor. 
P A R I S . — U n per iódico asegura 
que la llegada de la escuadra ingle-
sa a aguas del Bál t ico ha inquieta-
do seriamente a los Soviets, los cua^ 
les han ordenado la fortificación de 
algunas plazas y que se refuercen 
dohidamcmte las guarniciones de 
otras. 
L a Sociedad de Naciones. 
G I N E B R A . — C o n t i n ú a n las sesio-
nes con cai-ácter administrat ivo de 
la Sociedad de Naciones. 
Se acordó celebrar el 17 de octu-
bre la Conferencia d i p l o m á t i c a para, 
t r a t a r de la abol ic ión de ciertas re-
sistencias para el comercio exterior. 
Terminada l a r e u n i ó ^ de hoy si-
guieron las conferencias entre los 
iministros de Relaciones Exteriores 
de los dist intos países . 
Stressemann conferenció con Br iand 
acerca de los efectivos mil i tares del 
Rh in , pidiendo Stressemann que 
qoiedaran fijados en 45.000 hombres. 
A Briand le pa rec ió bien en p r i n -
cipio la idea. 
También1 conversairon sobre los 
asuntos de Rusia. 
Br iand aconse jó una rect i f icación 
de Ja pol í t ica de Aleiua-nia por lo 
que se refiere a su t ra to con ios So-
viets. . 
Los ministros de Francia, Inglate-
r r a , Alemania, I t a l i a y J a p ó n cele-
braron una conferencia acerca de 
cuestiones de c a r á c t e r general. 
Un proyecto desechado. 
G I N E B R A . — En la Conferencia 
del Trabajo se de sechó u n proyecto 
aoeroa de l i be r t ad de s ind icac ión , 
proyecto que d e b í a -ser examinado 
e informado por los respectivos Go-
bierno. 
Un naufragio. 
. L O N D R E S . — E l vapor «Hugo», 
que regiesaba de Groenlandia, se 
h u n d i ó por causas que a ú n se des-
conocen. 
L a t r i pu l ac ión , compuesta por 18 
hombres, ha desaparecido. 
El caso Daudet. 
PARIS.—Se cree que el Consejo 
de ministros ha resuelto indu l t a r a 
Daudet coincidiendo con la fecha 
del 14 de ju l io , fiesta nacional fran-
cesa. 
El conflicto anglo.egipcio. 
E L C A I R O . — E l primer minis t ro 
egipcio Sarwat ha contestado a 1 
nota b r i t á n i c a que le fué entregada 
el Junes. 
No se conoce e l texto de la nota, 
pero se conf ía en que la cues t ión 
anglo^gipcia q u e d a r á resuelta. 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
v e r a n o p r ó x i m o . 
Cambio de impresiones. 
Él alcalde s e ñ o r Vega L a m e r á 
ce leb ró ayer u n a entrevista, con el 
pnasidente de l a Real Societiad 'le 
Amigos tílel Sajrdinoro', don Edua.T-
cto' Péírez d e l Moilino Henrera, l le-
vando a cabo u n aanlpiio cambio de 
ampreskxnes nespelcto a l a manera 
de c ó m o se ha ole aotuiar en las 
cuestiones ralacionakias con ed ve . 
m n é o piróximo. 
En" d í a s sucesivos corn t imiarán 
t ra tando die este importante asunto 
ios citados señofre®. 
Para la sesión del viernes. 
E l viernes p r ó x i m o ceitebrairá su 
ineuiniión cordlinaria semamad l a Co-
m i s i ó n penrmanente, paira despa-
chaff" i a signienite orden del d í a : 
A/cta de l a ses ión anterior . 
Deispaidio ordinario.—Reemiplazos: 
DeclaraíT exceptuado del servicio en 
filas a l mozo Pedro San M a r t í n 
Sierra. 
ÓpnicedJefr p r ó n r o g a de incorpora 
c ióñ a filas de p r imera clase al mo-
zo Juan LaisaSIle B u r ó n . 
Fe&tejots.—Man temer l a s u b v e n c i ó n 
concedida al emipresario die l a p la -
za de toros s eño r P a g é s , pa ra que 
celebre l a oonrida ded d í a de San-
ttóg'O. 
Halcienídla.—Don Eniriquie Mi l lán 
m/odificarle su cuota de inqui l ina to . 
Exenc ión de varios expedientes de 
P l u s va l ía . 
Abonar unos habicrets a d o ñ a An-
ton ia Mar t ínez . 
Idean a titoña Joaquina Laon Lez. 
¡oaftio. 
Abonar a lía C o m p a ñ í a Lebón una que renuncia a realizarlo. 
Se aco rdó el auxi l io a una Socie-ldifeTencla ^ 61 ^ m V ^ o sobre el 
zarse. Se han aprobado varias pro-
puestas de ascenso de ailgunos coro-
nóles y tenientes coroneles—en to ta l 
t rece1—cuyos expedientes han pa-
sado por eG Consejo Supremo y a l -
gunos a propuesta de 3a Junta Ca-
lificadora, circunstancia é s t a que de-
muestra que se, t r a t a de figuras de 
relieve, como los coroneles ' M i l l a n 
Astray, Orgaz. Con té , Pesteguer, 
Samipelayo y S í x t e r . 
Hablando del asunto del canje de 
billetes, d ü o pí presidente que se 
h f b í a solniicionado l a cues t ión , gra-
cias al concurso prestado por l á 
Banca. Parece que en el públ ico ha 
renar-ido la tranquiiilidad. 
—Hemos nropues-to l a concesión 
de l a Medalla de la Aviación^ nara 
De Pinedo, y h u b i é r a m o s querido i r 
con él al Concurso h íp ico , pero lo 
ha iraoedido el gran n ú m e r o de ex-
pedientes. 
El t r e n e r a l Pr imo de Rivera te rmi -
nó dr^íendo : 
—El ministro de la Guerra- y yo 
Nuevas noticias. 
l a E l i n c e n d i o e n 
R e s i n e r a . 
Nos informan de que el incendio 
©31 la/s dependemeias do l a Resijiora 
E s p a ñ o l a , de que nos diió cfierita, 
nuiestro correispionsall dcscic las Na-
vas dieB M a r q u é s , só lo alcaiuzó a l a 
f á b r i c a de maideras y a fcs edificios' 
coaitiguos, que estaban ¿Asti l lados a 
vivienidiais. 
Tanto ¿stoa &da.flcí'« como ln f ; i -
»ku- •'••IW—••iMHIIIIIfcW I P I I — m i l — !• — W •llIMi» IIIM •!! •—•PWWB IIII •—¡I • I • •lili 1 ¡Jl 11 | | | M I I > MI ' 
de 0. S A N M A E T J N . — A í a m e d a P r i m a l » , 22.—Teléfono la-fH | cenaremos en el pailacio de los d ü - • 1" i " ' SSfcfibáii ésségvtvm S 
Devoluc ión de intereses devenga-
dos por u n Censo a favor die la Ca 
p e l l a n í a de don Femiadido Abascal 
de l a Riva. 
Abonar a i Aiynínitamiicnití> de Ca." 
malrgo" la) m i t a d dte los gastos o r i -
ginados con mofivoi de la repara-
ción de los moj/ohieis qrue dividen 
¡ambos térmirtois. 
iContribufilr a l a gran Expos i c ión 
Tnítemiaicional de Barcelona en 1929. 
Al-T^eiián al Tr/rimier Congreso N a 
clona! Cerealista, qn© ha de cclc-
bralnsc en ValladViliVl. 
Obras.—Don Casimiro Teja, oje-
cnitar obra® d̂ o refonma cW SaiT 
Franoteco. 31. 
D o n Hífírtmlemiegifldioi lA^irado, re-
nimicia a la au to r i z ac ión que se le 
conicedió para instailar un carrons-
rel on la a i ' n m r ' j a de Oviedb. ' 
D q ñ a P i l a r Lóip^z. roncert'irta t&ta 
p-in-ultura pn^n dos nierpos. 
• Po l ic ía .—Devolver há fianza 
donitratiiSta para l a coniFtrucción ele 
nichos en Ciriego. 
P a r a pintar los postee. 
E l ingeniqro director de la Com-
p a ñ í a del Gais, s e ñ o r Zubdd ia , v i . 
s i tó ayer al alicallldle, para t r a t a r de 
l a a u t o r i z a c i ó n que' demanda d i -
cha Empresa, pa ra p i n t a r los pos-
tes p ú b l i c o s de sai propiedad. 
F i r m a de solicitudes. 
E l alcalde ha firmado las solici-
(¡ude© qiue h a b í a do informar, de los 
n i ñ o s que tienen que i r a l Sanato-
r i o de Peídlroisa para que paeen a los 
m ó d i c o s de l a 'Beneficencia n fin do 
qn© est^s certifiiqnen que no Y^d^ -
cen enfermediad cantagiosa que les 
impñldla conviv i r con las colonias 
escolaree de dicíiio Sanatorio m a r í . 
tiirío. 
Hasta el d í a 28 ded actual se a d . 
m i t e n solicituides p a r a las eistan-
'cias en el mismo. 
C O S A S S U E L T A S 
U n títuflo de «¡Ef. Imiparciab): 
<(iLa p r imera menit i ra .» 
S í , s e ñ o r , l/a conocemos. 
Es esa diei: ¿Us ted gusta? • • • 
« F a e m a desiconfiado y por Ja cara, 
barriiendo eíl suielo con l a franieíla.» 
¿Bamiiendo el suelo con l a fra-
melia? 
¿No s e r í a fnegánddlo? 
• • » 
Dice Lópoz Montenegro: 
«Allí, ée que lia excesiva seriedad 
puetílei const i tui r t a m b i é n u n atrac-
t ivo.» 
Diesdb luego. 
A/lií tateme ustied ©l caso de V i -
cente Pastor. 
• • • 
U n pe r iód ico de Madr id atiza u n 
bombo a L a Cobla Pqpullar d© Bar-
oedona de l a que dice que l a g u í a 
eófloi u n i n t e r é s artásltico porque to-
dos S U B concdiertois son grtatufitos. 
M u y bien; pleiro Cobtia. 
• • • 
De «El Sod»: 
«dEj aloafld© ha reciibido u n a ca-
lu rosa felácitaioión del Fomento de 
Días Razas Caninas por su bando 
sobre loo pierros.» 
PUCB nada. Jvnitomicies es que ha 
ordenado que iles den morcina. 
Pero de Ja aui tént ica. 
Le conviene a usted anunciar en 
Su gran circulación en SarrtandeP 
y la provincia, la garantizan « 
usted ei éxito ds eut reciamot. 
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El Betis en perspectiva. 
Entre las aficionados al deporte 
íu tbo l í s t i co constituye la preucupa-
"tión attua.1 e,j partido que el domin-
go se ha de vetifioar en los Campos 
de Spoi t , d d Sardinero. 
Se recuerda con fruición los par. 
t idos que en la temporada anterior 
r ea l i zó aqu í el Sevilla F. C. y se 
s-acau con secuencias del . hecho df 
que aquel formidable equipo de jue-
go preciso y técnica acabada haya 
sido vencido per dos veces en el 
capiipeonato recientemente finado por 
eí Betis. La deducción es lógica. ¡ Si 
tan to gus tó c] lego, qué no satisfii-
r á e l p r i o r ! 
Por otra parte, las recientes ac-
tuaciones raunguisias' aMm&a a es-
perar por cuenta de éetet fegrinpación 
deportiva unos pa'rtidos- ile los que 
quedan como imborrables. Si, ade-
m á s , cimsjdt ramos que pa ra jugar 
contra éil Bé t i s se intenta presentar 
lo mejoi- de i asa. ayudado de ele 
mentes cai.VftS actuaciones se cono-
I.CJI como superiores, se eomprenderá 
lo juR&fíca'do de la eJcwectációtt r e í . 
unnte cu Jas ^ p e ñ a s futbolísticas 
Quiere d.ccirse que el ^omins's éon-
trat-taremo-; la superioridad de una 
de las dos liVnicas que se disputan 
Ja supremac ía en fú tbo l : e' précio-
.sismo. representado por el Betis. y 
( ' jutMro do rmiuijc y pas? largo re-
pie.sfntad<) en esta ocasión por nnes-
1ro l í a c ing . 
E¡ equ'po rafingui.sta,, además. 
ra on una Liga' y a él s ó l o interesan 
las rescluciones que en: ta l asunto 
pudieran tomarse. Los damas Ülubs 
se encuentran r e p r e s e n t a ú ' o s por e! 
delegado federativo que, naturalmen-
te, ve la rá por el i n t e r é s ce todos; 
mas Jos de! Racing, partieuiVarí&imos, 
sólo és te puede y debe defenderlos^ 
Si no hiera molestar, nos s e r á gra . 
to, y desde luego ágradecor ía r t ios , el 
conocer la opinión que sobre1 esta, 
micstra nrodcstísima, •sustentan' loa 
coropafteros ci'onistas de los coilesraa 
montañeses . 
O R M A U R J 
Fede.iación Regional C á n t a b r a 
de ÍÍIÚb de fútbol . — Nota 
oficiosa. 
Kn el d ía de maf-an:).. iueves, I© 
del arlua! (festividad del Coipusf 
Chii^ci). a l a s cTñco de Ja t a r d e , ten-
d r á lugar cu e! campo de los A»'e-
naJcS;. priqoiedad del Eclipse F. C , 
el partido de desempate final del 
t a-niiH-onato rCj-ionivl de la s o i ic B, 
entre los equipos í . 'ultural Uopor í ' -
va de Ouarnizi) y Heinosa F. C . ha-
biendo sido d c M g n a o ' o para juzgar 
<-! em uentro e] ¡írliitro colegiado, se-
ñor Poüdura-
C I C L I S M O 
E l domingo p róx imo se corre-
rá en S o n í a m l s r u n a prueba 
para noveles. 
Organizada por la -Pena T. l í a -
mara», s-s c o r r e r á el demingo pró. \ j -
prr .«enta"rá 'una a l ineac ién , que opor- mo uii>a pnieba ciclista reservada 
tun."mente daremos a conoce- , en la para • los novdcs ' ouc no se haya.n 
qne fópmavá un esperado jugador. , clasiíicndos en p u i i b a alguna en u n j 
dej que c-urnlan v no acaban... [ puesto superior al iercero. 
Bienvenido. f m o r A de ia prmi .a es.n.-
| e encuentra desde aver en S a n - | P ^ ^ m e n t e estuchado ñor sus o í -
gamzadoies. sera e! taguieiue : 
8;;Inda de tu nt:' a] inuclle de Pa-
taudc-r, de paso para La l le ini ida . 
do rMi>o 'la 'ncario es médico di'-er-
tor , el distinguido denortista y imen 
amigo' de.n Allíofiso Fevver. persona-
l idad Seportiva 'den siguii'u-ada. cu-
ya gcsl i t ín en el cargo de teso-ero 
éo la Eederacióm \ , - ional de Fút -
boJ fué motivo de incidentes dentro 
del Comi té federativo que, por Ip 
a^ecicntes, recuerdan todfic los que 
ce ocupan de cosas deportivas. 
j j i f cronista, que se honra con la 
í imis tad de este ilustre médico y no 
menos ilustre <,&i.ormcut», tuvo ayer 
la sat isfacción de saludarle. El se-
ño r Fer ier . al ser preguntado con 
referencia al tema-de su s;»paración 
d d Comi té Nacional, se m o s t r ó ve-
servado y sólo an t i c ipó que en la 
•nróxima Asamblea de Federaciones 
ha l r r á <.¡;.inim:dad de discutir su 
conducta federativa y con'líá, cunl 
nosotro-s, que ella sea debidamente 
^ t i m a d a por los representantes re-
gionales que acudan a ta \samblea, 
cu l a qu.C, con d^rtcs fehacientes, 
o u e d n r á justificada su acti tud en el 
Comi té Nacional. j 
Damos la bienvenida al dislingu:- ' 
do aniigo y le deseíimo.s" que £u hve. 
ve peo-maneneia del momento entre 
nosotros le sea grata. 
!La nueva Jt nta de| Racing. 
L o de '.nueva es un eufemismo 
como otro cualouiera. Si e x é e p l i n -
mO'S áil nuevo directivo don Ricardo 
Naveda, se c o m p r e n d e r á que la no-
vedad no existe por ninguna parte. 
Ayer, en Junta direct iva celebra-
itaa,. "se i^rsc-ionarou de los cargos, 
epie ya t en ían , jos elementos direc-
tores y p n siguieron las tareas a su 
labor en; omendadas. Se tomaron 
í i cu f idos importantes v no queremos 
l^jleáclar la pi oposli'HUÍ h e d í a por 
detei minado directivo, con la que 
estamos de acuerdo, de que hubiera 
'.«ido conve^niente llevar al seno de !a 
Junta un clemcnlo enterado de «san 
tos taurcmáquTcos , cuya interve-n-
ción se conu rende ha de ser nece-
isaria, dado el número de ofertas que 
para torear en becerradas benéficas 
reciben los oquipiers del Real Ra-
cing. 
T a m b i é n se t r a t ó de buscar un 
profesor de idiomas que se preocu-
pe de e n s e ñ a r a los jugadores a ha-
TJar eorrectamente en andaluz. Eo-
t r e los nombres que. para dicho me-
nester, se significaron, recordamos 
el de don Osear Rodr íguez , cuyas 
apti tudes para el caso puede com-
probar cuaJquiera que cruce la pa-
labra con él en estos días . 
La Asamblea de Federaciones. 
Ya es conocida la fecha en que 
h a b r á de verificarse Ja Asamblea de 
F'ederaciones Regionales. No se sa-
i e, fhn definitiva, que representac ión 
¡ia de acudir a Madr id en nombre de 
Cantabria. Siguiendo nuestro pare-
cer, repetidamente manifestado en 
í t u a n t a s oportunidades hemos teni-
do, creemos que en ella debe figu-
ra r un r en re í cn t i rn t e del Club carac-
terizado de la serie A . 
En toda ocasión consideramos prc-
icisa su presencia y, con mayor mo-
t ivo , en esta Asamblea, en la que, 
entre otros asuntos impor tan t í s imo- , 
so ha de t ra tar de las Ligas de Club..-
Aunque no hubiera otra razón, que 
sí las hay, este sólo hecho bas ta r ía 
a justificar nuestra pet ic ión. En Can-
tabr ia es el Racing el Cluh q'üé figu-
F . L l e r a n d i B a r c i a 
E S P E C I A L J S T A E N F E R M E D A D E S 
D E L A P A R A T O D I G E S T I V O . RA-
Y O S X , M E D I C I N A G E N E R A L 
Conulti di 9 11 y da 4 i 6.-Cillf del Pita, fl. 
Aviaos, teléfonos 18-03 V 3 2 - 5 ' -
sajeros-. afenida de A l o n s o . X l l f , 
Atarazanas. Burgos. San Fernando, 
Cuatro Caminos--donde se d a r á la 
salí ida oliciail—a seguir a Muriedas.. 
P.óa. Astil lero. Heras. S( lares, Pá-
manes, I'cnages. S a r ó n . Lá P e n d í a . 
Vargas. ' C a r a n d í a . R en edo. P r r b a -
yiin, Hi'villa. Muiiedas. La Reyerta 
y .muelle de Pasajeros. Tota,l de k i - . 
Jómetros, 69. 
Los organizadores han recibido ya' 
muchos y muy importantes premi.-os-
de comercios de. Santander y dos 
preciosas copas, una de ellas de dou 
Clemente López Dór iga . represen-, 
tante de la «Jean Louvet» . 
Además , haln-á importantes pre-
mios cu metáJico. . 
Son muchos ya Jos corredores ins-
criptos para dicha pruebii , quedan-
do Ja inscripción abierta hasta eí 
sábado, a las ocho de la noche, en 
el Puente. 12 (La Austuriana). L a 
cuota de inSCri^ición es de dos pe-
setas. 
S e r á indispensable la licencia de 
corredor an-t o rizada por el Comité-
dr Cantabria. cuya autor ización 
puede coiisr-guir.se en la misma me-
ta d? sr-lida, mediante el pago ¿o-
r ro ipondien íe de una peseta 
• La carrera como se ve. ha de re-
sui'tar una Je las mejores de la tem-
porada. Será un tr iunfo más de la. 
ya famosa «Peña T-Kamam\ que 
posee e.l í-ecreto de ponei en movi-
miento a toda una ciudad como el 
pasado año. 
Para cronometrar la prueba ha si-
do designado pl competente a í ie io in-
do y entusiasta deportista don A l -
fonso de la Cruz. 
Desrames un éx i to completo a Jos 
i-rganizadores. 
L. 
fo de Francia, que elimina a ItaJia 
por tres victorias contra dos. 
A U T O M O V I L I S M O 
El Gran Premio de Roma. 
j En el Gran Premio de Roma se 
ha clas i í ieado en pr imer jbgar eJ co-
rredor Nuivalaa-i, que c u b r i ó los 4í20 
g i lómet ros de recorrido en tres ho-
ras, cuarenta y siete minutos, que 
representa ima veJocidad media dé 
111 k i l óme t ro s por hora. 
Accidentes graves. 
LONDRES.—En la prueba auto-
movilista del Gran Premio de Roma 
hubo dos accidemes graves, de los 
emules resmtaron dos muerte.: y va-
rios heridos. 
Las 200 millas en la pista de Altoona 
F I L A D E L F I A . — C o n gran anima-
ción se ha celebrado la gran carre-
ra de las 300 millas en Ja pista de 
Ailtoona. E l púhldco fué imponente. 
Los premios, pasaban de 40.Ü00 pese-
tas. 
Resultado: 
1. Pete D i Paodo, sobre Mil ler . 
T iempo: 1 h... 42 m. , 56 s. 7/10. 
2. Har ry Har t z (Erskine-MiJler). 
:!. Tonp ( iu l la t to . 
M O T O R I S M O 
El Trofeo Turis ta inglés. 
Se ha corrido la primera prueba 
de esta. importante reuni(jn inoto-
'tista. í a ca t ego r í a «júnior para «irió* 
tos^ de 3 3/4 H P . , sobre el clásico 
:recorrido de la líiía d r l Hombre, sie-
í e vueltas en un circuito de 'XI mi -
l las , • 
Resultados : 
1. Fred Dixon . sol;ie I L R. !>• 
Tieanoo: 3 h. , 55 m. . 5^ s. 
2. Wi l l i s , sobre Ve ocette. 
': 3. Simpron, sobre A. J. S. 
Ventajas: del p t í m e r o al segundo, 
nueve minutos ; del segundo al ter-
Leró, once minutos. 
Hand!e.v\ sobre «Rex Acmé-e, lle-
vó la delantera durante las seis pr i -
meras vueltas; pero d e s p u é s tuvn 
una aver ía . Su segunda vuelta se 
c ronome t ró en 32 minutos 44 segun-
dos. Jo que cfitablece eJ «record > de. 
la prueba : representa una velocidad 
.media horaria de 69,18 millas (111 
ki lómetros) . 
Poco después de la gran guerra 
esta- velocidad se había- fijado alre-
dedor de las 40 millas. 
L a prueba similar deJ año pasado 
fué ganada con una media de 66,70 
millas por hora. 
F U T B O L 
Encuentros internacionales. 
C O P F N H A G U E . — C o n un empate 
a uno t e r m i n ó éi! partido entre Ho-
landa y Dinamarca. 
ESTOCOLMO.—El equipo nacio-
nail de Succia d e r r o t ó a Finlandia, 
por ,6 a. S. 
H u n g r í a . 13 ; Francia. 1. 
B U D A P K S T - F n el par t id ' , ihter-
nncional eulre H u n g r í a y Francia, 
la primera ven.'u') con suma facili-
dad, por c! a m p ' i ó margen de 13 
tantos u uno. 
Nurcmbcrci. campeón de Alemania. 
B F U I . I X . Se ha celebrado la 
filial d^l campeonato de AJemania., 
venciendo )>or 2-0 e] Nurembei-g a.I 
Heriha,. ambos finalistas. 
P o r l a c a p i t a l y p o r l a p r o v i n c i a . 
13 
E n u n a r e y e r t a s o s t e n i d a 
m a n o s . 
D e l a r e g i ó n a s t u r i a n a . 
« E í P i a e b l o C á n t a b r o » e n L l a n e s . 
F U E R A D E E S P A Ñ A 
T E N N I S 
Las eliminatorias de la Copa Davis. 
C O P F X H A t i r F . . — E n las prucl.as 
de ,1a Copa Davis. Dinamarca ha ob-
tenido dos victorias on los encuen-
tros celehiados contra la Inii ia. 
Unrich (Dinamarca) vence a Fyzec 
(ludia), i - 6 . 6-:^. 9-7. 10-8. 
Axeil Patersen (Dinamarca) vence 
a Prasada (Indit i) . por 6-4. 6-4, 6-0. 
P RA (: A. —Chc-.-i -eslovaquia ha ven-
cido a Bélgica en ¡as eliminatorias 
de la Cepa Davis por euatv.v victo-
rias contra inia. 
B E R L I N . — F u las e.liminalniias de 
la Copa Davis, Sur Afiica ha logra-
do dos victorias sobre Alemania en 
ila primera jornada. 
Raymond (S. A.) vence a Land-
rnati (A.lemania), por 6-b 6-2 y G-l. 
Spenee (S. A.) vence a Froitzeim 
(AÜemania). por 4-6, 6-4, 6-3' y 7-o. 
ROMA.—Las tres prim.-ras iorna-
das del torneo para la Copa DavU 
enríe Franr-ia e I ta l ia dieron el si-
guiente resultado: 
Crnliet (Francia) vence a Stefani 
(I tal ia) , por 6-1. 6-3 y 6-3. 
La -or-te (Francia) vence a Morpur-
| o (Ital ia) , por 2.6, 6-0, 6-9, 0-6 y 6-1. 
Morr.wiGre-.iSt.cfani (D-allia) vencen 
a Cochet-Brugnon (Francia), por 6-1, 
6-4 y 6-4. 
Hov finalizo 11 torneo cóíi él triurt-
D r . V á z q u e z A n d i a n d e 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad,—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A DÉ O N C E A UNA 
San Francisco, ai. - TcWfono 3 3 ^ 
L a II prueba ciclista. 
Con un d ía vordaderaincnic y A -
uia.veiad ge beíeÉiró eíl t . ' i n ingo in t i -
mo la I I C í i r r e ' r a cii;i!'.:,.a, con un 
reicanrido ap^roximado de cipcuepta 
krlónictiros, organizada p . r el « 0 . 
manar io local ¡i®] Oriente de A -
i t . u r i u s » . 
Para esta prueba se insci ib - r ' n 
t i i ' i n t a . co-i-eid«)i.-e.s. A las »ftéz ¿e la 
. m a ñ a n a , Lera r e ñ a i a d u , se dio 
saliida a los nii^mes, que lo hicie-
mm en n ú m e r o de ve in t idós , y el 
/{in'bnero qne COTIÍ-^Ó l a cuesta do. 
P a r ó n , con quiniento.s mtí'írds de 
disui j ic ia íjobrcí los demás. , fué el-
neófito ñanl&co An ton io PeTáez, (¿áJ 
ñ a en qu ince, d í a s que c unenzó 
a apo-end^r aruoiai- en b io ic 'e la 
Eiiitro en el viraje, de O-.lombrvS 
el pr imero Cesar Molí, de Colindretí , 
áfcgíiWfí a l a luieda por el p t i c ip i an . . 
¿e lla.nise.) AmtoniO' de Diego. Con i 
é s t e .iban cinco e n pnlolón, ciue se 
Jte fugan, a causa iki! mucho gen-
t ío ; peno tile Diego' l á n z a s e caíeütá 
¿ b a j o y va dejando a t r á s a Coiia-
Jlee, 'Ilmeha (.1.) y Xrncba ( V . ) , no 
pn-diencLo hacer l o mismo con Moi i , 
¡que e s t á dispUiCi&to a ganar ¡a ea-
xrcrA y le iluterecípta el pa.so. 
E n Penduejles la g u á r d e l a les r i c . 
M! a .eJ paíK) a n ive l , y C é s a r ¡Molí y 
\'Icente Trueba óailfian con 14 m á -
iqRtlmi: eai la mano, ap i ov-'clionJo 
c i t é nronie-n'o pf'T'a ¡ a r g u i s e del 
•grup'io y logra .r cntoar en la m ía 
en medio de una ensordecedora 
ovac ión , h a c i é n d o l o en pr imer l u . 
g j . r el coHnrlirés Molí, como el a ñ o 
•pasaldb, por media, rueda. 
He. a q u í l a llegada por or . i en de 
lo." connedocres: 
i . " Có&ar Molí, Ú2 Cü l ind re s , so; 
gumía, ca t ego r í a , rsobre nnupiiria 
Cuesí.;!., que inv i r t ió en el recerrido 
I Ii; ':rn. -4(5 ni i ini tos y 0 segund s. 
2U Vicente Tiruel>a. de T01 1 lu-
.vega, .'-•egunda ílüem. sóbté «Alaro i - . 
.'J.n Jc'Sé Truií 'ba, de ídem, segun-
dta écteap, ídem. 
4. Amonio de Diego, de Llanes, 
ne^fttk), sebte ¿cDiamant». 
.')." Maaitiel, Gut ié i ' t ez , ídem,- í.d., 
ídem. 
) 6o Antonio Cob;iIl.>. de Colom-
bres, neófito, sobre ((V. Otero.). 
7. ̂  R a m ó n F^eliácz, í dem, í d e m , 
ídem. 
8. ° José Ruiz, de Colomblres, 
ncólllio, sobre ((Alcyoii» 
9. " JesVis Sampelá ro , íde:m, sobre 
«V. Otero». 
• 10. Honoraito C r r c í u , í ! .m, so-
bre «V. Oiio.ro.>> 
11. Jiosé Méndez, de Gijón, ter-
cena ca t ego r í a , sobre «Cuestax. Este 
c o T t r e d o r l legó hisridií) «i. la mc+a, om-
ipapado e n aisn.grc todo el rostro, 
efeato VJe u n a c a í d a . 
12. Antonio Pe láez , de fejfeüfei, 
ncófifo. sobre 
13. Mannol Gómez, ídem. í dem. 
t i . Manuel C a ñ a l . d£ Vi l lahor-
mes, ídem, íd.em. 
•15. Áng'e.l Rtiiz, di? T ó r r e l a vega, 
ecgunjd^ c a t e g o r í a , sobre «Areli». 
16. José Tckrtrado. Póo , p r i n . 
ícipianle, sobre o-Delage». 
17. Mant'iel S4nz, neáñ to , s -br '» 
(cAii'i'ili)). 
18 Agust ín l'tiv/.il'v'/.. de Gijón, 
p r inc ip ian ' " , sobre t<AÍhiÍetje». 
19. 'ArmanKto G u e i j r a . , de Póo , 
nco^'tQ, ^• inv « P l u s ü í t r a » . 
Se di'^anuolló la eamrara a una. 
media horaria; dfe 30,54, que e* una 
ibuen'a1 TWarcá1., 
AJ neófito o'órt'Gdor Ha n i seo Afí-
quina, manca (Jxvuvet», por tó iniü 
fio pudo contiaiuai* la c a ^ í s r a . 
Y Ivduurdo Núñez , de Aviles, a 
<-nuas de una caiióa, tuvo que SÓr 
curado por el inédico ff.rense s eño r 
ÍSUÜO de heridas sufridas e n la e^-
ipalda, bra/.o i/.quieata'o y cabeza. 
P.ctinóstico mvervadiO. 
A Géaaic Molí le co-rresprnidió el 
.trofeo Torcida, consisteiVíe en una. 
eoipa de plata y •medulla de oro ü^l 
d ia r io «E.\eelsion>, 25 pc-eta.-í en 
ipetalict) y una a m p l i a c i ó n iV.og.rá-
í i c a de los bernianos Roza-. 
A Vicenle Tnueba, copa <le p ia l a 
de dicn Antonio, medalla del misixip 
onetajli de KISCOÍS Dieipoírtáveisi) y '20 
pesetas. 
A .rosé Trueba, d m cubiertas del 
gaíraje ¿Miarín, m í d a l l a de p t ó t a y 
15 peeetas. 
A Anton io de Diego, copa de p í a . 
ta de «La A t a l a y a » , medalla de oro 
de l a r e l o j e r í a .•Cuende y 10 pesetas. 
Aijlemás sn lo o t o r g ó el «Trofelj L i a . 
nés F. C.»> por ser el p r imer cor re . 
de r del concejo de L.lanres que ¿'e 
clasificó. 
-Los demáis premios se dis ír ibu.ye-
ijiiti kn l a fedma indicaiia y muy 
cq-uitaili vaunení 0. 
Salvo el accidente, a que an'cs 
liemos hecho menc ión y que ojaui 
n, v tenga graves consecuencias. Va. 
I I prueba ciclista cons t i t uyó un 
éxi to , tamo para, cerredl res corno 
•p-ata. s-us organizadores, per lo que 
IO s p.lacü-- felicitar a unos y otr.is. 
San Antonio en Cité. 
En este c e i r c a n o pueblo se conmc. 
m o r ó ayer, 13 del actual, l a fes l ivi . 
il::id' de San Antonio, con souiniio 
función religiosa. 
Concluida la misa, ceb-braila en 
la igle-Via pf!(rroquial, se tr.iíd.oló 
jMocesi.ouü.nicnte a su cajrilla ' l a 
miagen du! ÉáiuSl>aihi%'GÍ pu.iuano. 
Dc6j)U('.s . s impát icas jóvenes y l in t 
tóas n i ñ a s , que ves t í an el típico 
t raje de -aldeana Uanisca, ofrL'inla. 
fiVm a S a n Anitonio un artísflico c ia-
mo de r;j«cc'S)), tocando la« pande-
aeta« y canta.ntjo bonitas coplas al 
••rnipá.s del taanbor. 
L a parte p).J:fana estuvo muy con-
cur r i i t a y animada. Los bailen í(e-
•la v í s p e r a ipior la taide fue o n ame-
nizado* por la banda munic ipa l de 
m ú s i c a de JJanes y los de la noche, 
a s í como" los'de a.y¡cr, por la. piano-
la, de . lul ián Esícbaai, 
De sociedad. 
Do Madirid ha llegado el joven 
d o n "José M a r í a Sáiz de la Calleja 
y Mestos. 
• —A Cele.iiü, efe Neracruz, don Fe-
lipe G a r a ñ a Led ías , di;n V'ictotfia. 
no Llaca y don Prudencio Rosao i . 
— A Golombres, ¿ e Méjico, doña 
P i l a r Mioitafi, viuda de Noriega, con 
eus hijfos don Carlos y d e i r Angel. 
—Sal ió para Cangas de Onís ' el 
joven llanisco don Vicente Pe' ire. 
gal Lav ín . 
Natalicios. 
f ía dado a luz un n i ñ o , anteáyeir , 
d o ñ a y í c to r ina . I^ópéz. digna tspo. 
"sa de d ' i i Aguá^lH \".:.í i iz, 
fruto de su mati imonio. 
- T a m l d é n nac ió aycir una n i ñ a , 
Jiija de d:in S e b a s t i á n íTamij y do. 
ña Maiíai lAamddb. 
Al feiieitar é á.ni.bos jóvenes m a . 
itrimonios, deseamos n los r ec ién 
nacidos prolongada vida, colmad 1 
jtife dichas -y ye#uraa.. 
ONOFRE. 
Un niño jalropellado por 
un errró. 
* En í a cíi'.lo. d;.;l A i r a b u l p ié atro-
ffClLado ayer m a ñ a n a ' por un carro 
el n i ñ o Fueebio Alonso, de cuatro 
a ñ o s de %és¡¡d; 
•Conducido a .'a. Cata de Socorro 
so' lo c u r ó de varias ero»?!on.es en 
l a cara y en el cuello. 
L a -«majeza» de unos jóvenes . 
Han ÍJ'JO ( bn r inc i ^ lo s a l señor 
juez inunic 'na l <Ie Penago^ loa jó-
venes MaiMJ 1! Calleja, de v e i n t i ú n 
•años; Victciia.no V V L 'a i io . d? 
ve in t i t r é s e b-uac Osá ro Vega, de 
ve.iii1:,:ii!io, lea que en un baile ce-
'.ebr.av.Io en n.elgu.ñras se mofaron 
1.2? • (¡erva.^a, Mia:i/^icj'. Cue.-ta., de 
Veñutiún anos, cometiendo a á s n i i s 
el l'.alleja la va len t í a de abofe-
tearla. 
Reyerta >en Heras. 
A la.s d:;ez ele ¡fia. nocihe deq do-
niii .go finé t '^tcnido mn IIerai~ LUÍ 
indiv iduo llamado Francisco \ ' i l l a 
Mici-, de veint isé is año.-, que habí-
ta en el ba.uio de Caanino, de asta 
eapital , pi-rquc deapiíé:--. de sostener 
con' ellos una reyeria en la plaza 
púbfcca del piü ido. a.vredió can una 
navaja de p:i(pui;.neis diinensioues a 
los hcnnai ies Agus t ín y Victoriano 
G a r c í a Rutz, de v e i n t i t r é s y veijife 
-años de edad, le^pectivauiiento, V J 
Jerios de StSaíks ; 
Fl A g u s t í n sufr ió una herida n 
la región epigí 'u í r iea , como de feneS 
centím-'.-ttes de exten/dón y al p a - V 
ber pcnetranile, y otra que sólo i n -
teresa ja p?el y el te j ido celular, de 
-rvífs o&n¡líin".̂ U.ro« <ff2 exa-ivisión, si-
tuada en ol lado izquicirdo dél tó-
rax y en BU parte pc»-:63rjoir e infe-
r i o r , y Victor'a.iio una^berida en la 
patrie media y pos'uriior de l a re-
gión capilar izquierda. 
Los dos. hermanos, de spués dc-
cqnveniientanur J'.e asi'isitMos per el 
tnód-ico de H a r á s don Juñián Casta-
r'!f'̂ , pasaron a. su domlcAio, y 
Francisco Villia, convicto y confeso, 
quedó a disposic ión del Juzgado 
munic ipa l . 
Que i"es "metan el estorbo , 1 
en la garganta. 
Ya so hab í a tisori'to: «De hoy a 
raifí, l a Arab ia empieza on ios 
mnnt de Aragón .» . 
Ivs'.a dia t r iba no es precisamente 
contra los m a ñ o s . 
Fs justo confesarlo, para lanzar 
a l a v ind ic ta p ú b l i c a tres nombrut-. 
de tres individuos, en la segurulad 
a b s o í n l a de que n i n g ú n perjuicio 
n iayor les oausanc-mos, convencidos 
de qu;o no han veniido a este picaro 
mundo a cubr i r la»? plazas de doa 
ir.-0 Miaría día Pereda, Menéndez y 
PeOáryQ y don Saantiago R a m ó n y 
Caja,!. 
Y deeinios esto indignados de 
que los svi.jótftís ÍSSlis Lav ín Torres, 
•de \-oi.ni{ii3iete año? ; B;<niardiiio O d -
vo MivüdizáiUal y Vlctoriiauo S á i n z 
fM-iul-.-.s, de veinticinco a ñ o s , de ofi? 
ció jom;4ieroH y con d-miicilio en 
Viillaoscusia, llevasen a cabo l a gra-
cia de afraivesar en Ja oairretera un 
pos í e .telefónico, de unos ocho me-
'• (..- «Je largo con.'.na eq qj-xo pe "c-s-
íreüa.ron ios obreros Felipe, l . iaño 
v Juiiá.n íocirnandez, que en nu-iei--
ta y a sus babitualos ctougacippjs 
ee d i r i g í an por la carretera do V i -
lla.oscu.sa. 
Ain 'beií cietMstrrs r e s n i H a r o u con 
heridas de .1 onsideraejón. en la ca-
beza y las m á q u i n a s con grandes 
dlí-sperfectos. 
So acusa igualmentie n los jóve-
nes barbaro»-- de ser los autore.1? de 
l a colocación de otros postes I 
camotera de Guamizo ai Ast^ i 
da noche anter ior en Jta que, j] 
1 - r, estuvieron bebiendo de 1 
en tafea. 
Los d::anides lian sido pu™ 
disposic ión del Juzgado cor^ ' l 
diente. 
F e r n a n d o E s t r á ^ 
SISTEMA NERVIOSO 
ELEC TR ODIAGNOSTICQ 
E L E C T R O T E m i l 
faatelar, núm. i .-Teléfono ¡¡4Jl\ 
A B I L I O L 0 P E 2 | 
PARTOS Y ENFERMEDAD 
D E L A MUJER 
Consulta de doce a dos. 
3 E C E D O , 1. -TELÉFONO 3Ul 
L a becerrada de la Cruz £ 
E s t a t a r d e p u 
v e r s e l o s b e c e r r o s 
Va se ha becbo público el iic 
l uc de las cuatro luüiSting-udaas v 
ñ o r i t a s que han de presi4:,r la. 
ceji-aada que m a ñ a n a • Cíile¿i;|¿¡ 
Cruz Roja santanderina a f a% | 
su Pcdáclínica, dloiiiae reciben 
rada asistencia tainios enfem^,, 
bies. 
I . ^ ibi-l López- l )6i iga y R é i , ^ ! 
na Nardiz y V i a l , M a r í a P o ^ 
n i i in t ana y M a r ü i a Lópcz-bórig, 
B-iquer-o sun las cuairo fxneiciqii 
dsv elegidas pa|na, odlirae diel pay 
.oí; sidcncia.l. j ty puede ser 
acertada la elección. un ^ 
defuiitivo que hará- que pmeŷ l 
la I ra i j ic ión de belleza que han 
nido sienupre las ipfFeaideBi^ 
nuestras fie&tae. benéf icas . 
Nos coanunicaai los orgauizadm 
ique esta tarde, de seis a oohb 
den verse Ites beoerri-oe db Gj^Jj 
no Pérez Tabernero sin ' necosidn 
do p re sen t ac ión de la enttnda, | 
consta que son do lirapío y Má¿ 
t l ivisa quieí lucen no es nvoníwui 
espeaiar que den buen juego. 
Díatepmla.—CíruQla geniftl 
Shpeeialista en part ís , enjemeám, 
áe la mujer y víae urinarias. I 
€omuUa de w a i 1/ de 3 i f, 
Amós de Eaealame. lO.-Teléf. m 
D E A D U A N A S 
Nombramiento. 
Ha. sido nombrado adinini^traii 
do La Aduanp. de Vigo el que íg 
de la d'c Sa-ntaí íder, nuestro res 
tatóe y cui tó amigo cVui Juan F¿ 
dii la. Fuente, que con tai^lsf.sj 
pailas cuenta en Santander. 
Palia suisiituijr a d r b o señor 
sdido dcsignal-J'ó etl conipe'.eütf y 
tlnguídlo funcióna .rVj don Paii(É 
Alonso I-V-rnántíez, cuyo mOT 
uiienfo ha de produci r e incé i 
1 isfa.ee ióii. 
Para, segunjdb jefe de la Ad|| 
de Santarideir l i a sido n .:".•'•' 
•dlm Baltasar Aguiinre, ouyoa 
cimientes soai de sobra conoció 
'•}aira que in:tentemo<s glesaPló» a1 
Nimsitira siniaera fei.'cit.'ición.' 
Lainieai'tanios el trasla'ib del 
P é r e z de l á ' F u e n t e ' y nos fclic 
anos de que en la pénSoría m 
sustituye én el a l to car.go 
r ran- las dertes de caballerr sidâ  
pericia del é e n o r Albmso F e i ^ í 
- ' 
nnieer 
_^ _ — ^ - r 
E L T E R R O R D E L O S N 
medicamento de aspecto repugnante y 
68 ^ 
mal sabor. 
M E J O R Q U E E L D U L C E M A S E X Q U I S I T O S A B E ¡ H j 
y por ello, cuando loo n i ñ o s padocen do 
RAQUITISMO. ESCROFULISMO, MAI. DE POTT. o e s t á n CuB¿LES. i • 
PE^ANAOOS. TRISTES. SIN GANAS DE ¡jy(í|R; los m é d i c o s les receta' 
t ó n i c o reconstituyente infantil que contiene 
el FOSFORO y el CALCIO, e lementos imprescindibles 
para el desarrollo, en forma absolutamente asimilable. 
Prep?.r3cién tfel LABORATORIO IBERO : T O L O S A 
Pese tas 4 , - el f r a s c o en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
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S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a d e l P l e n o . 
S e d i s c u t e n y v o t a n v a r í a s r e -
c l a m a c i o n e s p r e s e n t a d a s a l e n -
s a n c h e d e l a s c a l l e s d e C o l ó n y 
L e a l t a d . 
<ge reiálió ay^r ê  Pl^no municipa!, ter ino, a. favor dei procurador don 
, • ja presidencia de] ailcaide, don Fern í indo Alonso y Cuevas, y el que 
Rniafil de la Vega y L a m e r á , y con eJ alcalde ha hecho, t a m b i é n con 
aíAtencáa de los concejales señores c a r á c t e r i n tea-i no de agente ejecuti-
Oifaásh Negrete, Garc ía G u t i é r r e z , 
Pino, JU9te' Camus' Cortiguera, Mo-
yo, í lu idobro , S o t o r r í o . Sesma, Ve-
o-a' Hazas, Quintcila, C a l d e r ó n , Ra-
jiios, Valle. T e r á n , Gonzá lez , Velas-
co, SoWs Cagigai, Mar t í nez , Anieva 
¿ ¿ a n d ó n , Resines, Curtubay y Ro-
vita. 
JUBiate t a m b i é n el interventor i n . 
teí-ino, don Norberto Bacigalupi. 
Por eí secretario de la Corpora-
ción, don Pedio Bustamante, se da 
lectvra «i acta ^e Ja ^ ^ ó n anterior, 
que es aprobada, 
Asuntos del orden del d ía . 
Comienza k i discusión por las re-
iílamaciones' presentadas al proyecto 
¿c ciisaiu.-he de las calles de Colón 
V Lealtad. 
* E l señor Sesma pide que con t inúen 
Robre ila mesa aquclla.s reclamacio-
nés para su estudio. 
A petición de la presidencia se 
amorda contraer la discusión a las 
'propaiestas de pflazo l imi tado y se 
difieren las d e m á s durante ej t iem-
po que sea oportuna su resolución. 
Se votan, desipués de l e ídas , las 
.reclamaciones que presentan los- se-
floven don J o s é Pueyes, don J o s é Ma_ 
TÍa Solar, don N é s t o r López Dór iga 
v dofía Dolores P é r e z Vi l ianuéva , 
nue se refieren, exdusivamente, a 
vo e in&pector de Arb i t r ios , a favor 
de don Angel V ida l H e r n á n d e z . 
Aiprueba el Pleno igualmente 
coadyuvar con la Admin i s t r a c ión ' en 
e] recurso entablado por la Compa-
ñ ía de Electr ic idad y Oas «Lebón» 
contra el acuerdo corporativo, ne-
gándose a satisfacer las cantidades 
reclamadas por aqué l la come pago 
de los desperfectos a d a ñ o s que ha-
yan podido causarse en el subsuelo 
de las calles y vías públ icas . 
Se acuerdan Jas modí í icac iones y 
adiciones que se proponen al Reg'a-
mento de Sanidad, y no habiendo 
m á s as-untos de que t ratar , se levan-
ta l a sesión. 
La enmienda. 
L a enmienda, pre-sentada por los 
señores Quiniela y Vela?co dice a s í : 
«Los ¡concejales que suscriben, a 
V. E. respotuosamente exponen que, 
habiendo estudiado detenidamente la 
propuesta que la Comisión de Dis-
cipllina hace de adicionair un ai-tú-n-
lo al Reglamento de la Guardia nni -
nicipal , y teniendo en cueivta que es-
to por nadie a quien pueda intere-
sar ha sido solicitado, creen los fir-
mantes que no procede, por el mo-
mento, la modificación o adición que 
se pretende. 
Apar te de las razones que sobre 
E í i m á n a t r a e a i H i e r r o 
E l cuerpo humano puede ser comparado 
con un imán. E l tejido enfermo tiene 
más afinidad para la bienhechora Aspirina 
que el tejido sano. Las Tabletas "^oyrt" 
de Aspirina, desleídas en el agua, pasan 
por el estómago sin sufrir alteración y 
solo al llegar al intestino se disuelven 
completamente, llegando por intermedio 
de la circulación sanguínea a ías regiones 
que por enfriamientos, reumatismo, gota, 
ciática, neuralgia o dolores de cabeza 
y de muelas, necesitan auxilio inmediato. 
Exija Vd . siempre ías legítimas Tabletas 
''Í9ííy6l."de Aspirina que se reconocen por 
l a f a j i t a e n c a r n a d a y l a c r u z 
L a s b a j a s d e t e l é f o n o s 
distinta manera de apreciar e] tan- la disciplina y buen comportamien-
to por ciento con que han de con- to—que siempre e s t á obligada a exi-
trilvnir en relación con los distintos gir la Cor]>oraición—pudieran alegar-
locales que constituyen una finca. &e, eslimamos que. siendo do tan re-
L a Comisión propone que se deses-. ciento ap robac ión el mencionado Re-
timen, toda vez que estas diferen- glamento,. que fué ampliamente dis-
m S ha de resolverlas, en &u día . la ¡ cu t ido por Jos miembros que actual-
Comisión de vecinos que se designe, | mewte conistituyen la Corporac ión , 
y así se acuerda por una.njmidad. • su modificación, cuando aun no lleva 
Se da lectura de l a rec lamación j «1 vefeiido Recilamento un a ñ o en 
que presenta don Clemente Arná iz , i vigor, supondr ía una cont rad icc ión 
pidiendo que se lo reconozca una por nuestra pa.rte, ya que la adición 
fflemdiuiiibre, y se acuerda tenerlo del a r t í cu lo que se propone viene a 
en cuenta. - j modificar varios ar t ículos sustancia-
Figuia.ba en el orden de l d í a una 
S a n t a n d e r s e u n e p a r a l a d e f e n -
s a d e s u s i n t e r e s e s . 
Cont inúa con gran entusiasmo la Jé.fonos), don. Antonio Pí icheco. don 
c a m p a ñ a iniciada por la F e d e r a c i ó n J o s é Gu t i é r r ez , don José- R. VUches, 
de Entidades Libres, como prute&la 
contra la, e levación de las tarifas te-
lefónicas. 
Se ruega a las oersonrs que no 
hayan recibido el modelo de docu-
Atilantic Rcí in ing Companu Of Spa-
i n , don A'f'vedo A^dav. don Teodoro 
Rercedo, doña Piedad Ürbanc j a , do-
ña Eugenia Sánchez , viada de Ubier-
na. don Cremente Gnerrevo, don 
prnnucsta de la Comisión Disc ip lL 
naria, oue a.probó,, por unanimidad, 
ni su día la Comisión Permanente 
jiara adi t ionar un a r t ícu lo a! Regla-
imcntosde la Guardia munic 'pal . (iue 
autorice la inval idación de las notas 
por faltas graves y leves cometidas 
en el servicio. 
..Se da lectura a una enmienda que 
r ^ d i t a n los señores Quintela y 
VeiW.-o, referente a que ño ha • lu-
par poi* la reciente ap robac ión del 
Beyl amento, entendiendo que esa 
pmpueslo los modifica, a la aproba-
ción de la ailición de la Junta Dis-
<inHnaria. 
El alcalde hace constar que este 
aoicrdo responde a un cr i ter io jus-
to y equitativo. Recuerda lo ocurr i -
do recientemente cuando la necesi-
dad de tener presente un caso de 
reincidencia obligó a tomar una me-
dida- de gravedad extrema contra un 
funcionario. Entonces—dice—se des-
bordó la generosidad de los conce-
jaiVs, que «( l ic i ta ron que no se tu-
viera en cuenta aquella circunstan. 
'-la. Aff rtunadamento, con motivo 
doj veinticinco aniversario de la Co-
ronación del Monarca se Je pudo i n -
duiltar de l a pena impuesta, que se 
hizo extensivo a otros empleados. 
Entiende el alcalde que no hay 
contraposición de a r t ícu los . 
El iCñor Quintela sostiene la tesis 
de la enmienda, ampliando los ar-
gumontos que emialea en su escrito. 
El señor Solís Cagigal interviene. 
Dlic que el 4 de enero de 1927 e1' 
jefe de Ja Guardia municipal Je pre-
sentó tres propuesta.s de ascenso de 
«itros tres guardia,», que eran los que 
por a n t i g ü e d a d les correspondía. , y 
il<>s tres estaban incapacitados por 
tener falta.» en sus hojas de servi-
rios. pero /altas talles como l a cas-
tigada como un día de haber. D ¡ -
«clios « u a r d i a s los hab í a que, a par-
fcp del día que se les cas t igó , lleva-
ban dieciséis años de conducta inta-
< hable; pero, como según el Regla-
niento, no podían ascender, h a b í a 
|SpU5 postergarles. Como esto era i n -
justo, la Comisión Discipl inaria , en 
jUKfteUa fecha, empezó a estudiar ja 
adición que se ha presentado. 
- Recientemente—dke—se ha pre-
f ' r tado o] Jc iJ calx) don Eugenio Ca-
ÍT'iúhp al que), por riorurpsa a n t i g ü e -
dád, IM corresponde el cargo de sub-
fSfe, rfteientemente vacante por fa-
Heoimitito del que je d e s e m p e ñ a b a . 
Pues bien ; cuando se pensó en su 
" »ccn»o so e n c o n t r ó t a m b i é n ..con las 
dificultades de los guardias de se-
le-s del citado Repl'amento, como pue-
de verse examinando, entre otros, 
los correspondientes a los Cap í tu los 
X I y X I I del mismo. 
m e n t ó para Ja baja del servicio de Phicido Celorio, don Ignacio Sán-
te léfonos se sirvan solicitarle en eJ ehez, don ManueJ Boimllo Ruiz, don. 
Círculo Mercant i l . j Victoriano López Dór iga , don Ge-
Entre las maiiihísima-, personas que I rardo Gonzá lez Porreg, don J o s é 
ayo- entregaron sus baJetines, figu-
ran Jas siguientes: 
.Sanatorio no or la r ..an.tituberouilo-
so « I n f a n t a Lu i sa (do? tciléfonos), 
Oírculo de Recreo, don J o s é Pa 'do 
G i l , don J o s é Torreerosa, don Fran-
cisco Macho, don Juan Carredano, 
Santiago, don Jenaro J. Rodr íguez , 
Ceinos, don Mar io del Vii iar , don 
Julio Torres, Sucesores de A. Blan-
co (dos teléfonos) , don J o s é Pel lón 
de la Escalera., don Maximiano Cc-
ballos, cLa Oficina M o d e r n a » , don 
Qr-egono Rea1, don Enrique (Jarcia 
don Carlos Domenech, don J u a f t - ^ f ' ^ ^ l \ t 
Arroyo, don Nemesio l'olanco, don J * ' doAn J;,an •J0Sfc\TL(a:st.ra' ^ña 
Ricardo Pelayo, don Manuel Díaz y A ^ « ^ s Nohciasj-, don 
S. Regal i l lo , don León Flor Obre-
gón, don C á n d i d o Navedo (dos t e l é -
fonos), don Nicasio de Cospedal, 
S( berón y Perojo, don Antonia Mon-
tes (dos te léfonos) . 
(Esta relación fué retirada de nues-
t ro n ú m e r o de ayer por exceso dé 
criginaJ. Para mañana. , y por e l .mis-
mo motivo, dejamos la recibida ano-
che.) 
ARO XIV.—PAGINA TRES 
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L o q u e d i c e " L e J o u r n a l " . 
¿ S e h a l l a n l a s n i ñ a s 
d e s a p a r e c i d a s e n 
u n p e n s i o n a d o d e 
P a r í s ? 
MIAIDBID U . — E l «Heuild¿m da es, 
ta, noche díiói que ci pí-i iódico d'ii 
iri.irfia <íLv3 Jotiirn&ili)) pulblioa ttllaj 
notóiOa tnanifliriíltidia por su .con-r-?*-
poli \\, on Madr id , dicierulu q^íe Iftisl 
niüft-aa dc^mpafccLdas d'e culi* d i 
HM'Iiarión Es-iavia sie eiiic-iu'.?nti.an co-. 
ano p«fnis¿onéiS(ttai9 en, un Cültígíio cu-* 
tóílico de Bam's. 
famMa de l a é p i f i a s ' h a v i s i -
tado al jefe de Policía,, painu- ped-irl-? 
deíattltes. do ki infamuíición. 
Se busca ai cormsp.om-n,f piara co* 
nocer .los f inid amentos d» sus afn--
miaciones. 
E N C A R N A C I O N 
Méndez de Larrosa 
«Som6reros para &«flora 
ernán Cortés, 2, pral. 
i . 
APARATO DIGESTIVO 
Corutifta de 3 a 5 
B U R G O S , 1, S B G U M D O 
J o a q u í n S a n t l u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de i r a /fl ( S a n o í o r i o de? 
Doctor Madrw!Q);de ¡3 a i y de 4 a 5, 
Wad-Ráa .s -Te lé fono 11-7/5. 
Díaz , d o ñ a Josefa López (dos te lé-
fonos), don Marcó lo A g u i n e , don 
J o s é Venero, don Roinán López de 
Hoyos, don J o s é Hidalgo, don Scr-
B . L . Domecq, don Pedro Garc ía **9™*h, ?™K 
Medina, don Pedro d ^ N o r r f i a . don ' / l ^ ^ " Cort? 
Otra razón hay t ambién de peso : jp ió ^Castillo, Gremio d» Pescadores, 
Que esta modificación, hecha en es-
te momento, pudiera dar lugar a tor-
cidas interpretaciones tanto entre 
JOG individuos del Cuerpo de Ja Guar-
d ia municipal como por elementos 
A í \o r ff 
J o s é Cabril lo, C o m p a ñ í a del Tran-
vía de Miranda,, don J o s é . Ma>ía 
A v e n d a ñ o , don J o s é Sotornío . don 
e x t r a ñ o s a Ja . Corporac ión , a lo cual l Vic tor iano Flor Obregón . Pardo v 
no debemos dar luoiar ¿ e n ingún mo- j l l a y a , don J o s é M é n d e z , don."Mana-
do, por lo que no dudamos de que ^ o T o m á s Sierra, don E ü s e o .Serra-
U Comisión no t e n d r á inconveniente no, don Evaristo Ga l án , don Elo'-fn-
en ret irar la propuesta que hace, de- 1 t ino Esc-ndero, Sucesores de J o s é 
j á n d o l a en todo caso para el mo- P i t h í n Gayoso (dos to 'éfonos) , don 
m e n t ó en que se hagan todas las mo- Fetv:De P é r e z Marcano, 
dificaciones cjne se juzguen pertinen-
tes en todos los Reglamentos ; pero 
esto puede ocurrir cuando haya pa-
sado a lgún tiempo. 
No obstante, V. E. r e so lve rá como 
mejor proceda. 
Palacio Consnstorial de Santan-
der, a 14 de junio de 1927.» 
L O S S A L E S I A N O S 
U N A E X C U R S I O N 
A íim ocho y media de lo m a ñ a -
(ma del lu.11 es eataiba. lia e s t a c i ó n dá 
lia Costa, rodeada de un enjainibre 
de cioísCíienitos n i ñ o s alegres, conten-
tos, ap . - : i -. s ll-egiar a L i é r g a n e s 
y p'as-a.r all í cil d ía eidre Jas frescas 
hTisae de sus boísqiuies y el p l ác ido 
cenrrr de su tewiqunlo Miera . 
Dojclii-iitos í i n m i n o s de los reve-
PBiwfe® P a d r w S.dcsianos. del Cole-
gio d ' I Al ta , d is f rutaron un hernio-
so d ía , vi.-.Uando el tan pintoresco 
ipuciblo. 
A la llágiadá, die^pués de haber 
o.-juitaido una Saiiwa 011 a pa r roqu ia 
d.?! paféMdi cní'ia ctese con su pro-
fíépT pa r g u í a , p t m r o n la m a ñ a n a 
1 - don Juan ' ^ " " " T ' , " " - ' " V " r11'; ^ 1 dJ-srorivíud,.) dp esa o.nslada lltoeiltíid 
l u Z ( é ^ A t ) i ^ V M f * t i ^ r̂t» m m lo» n i ñ o , d ^ u é r . , x , -n -r -n -n TT- Pninon Lea!, don Julio M é n d e z del j _ j , . . , . ^ , - , 
Oabero don E n n í . o Rezandla H u (Jon A f i l o r a , don 
jos de Esteban Lófruez; don Antonio 
Vai ' on l í n Abad Hueit- \ . don tJusla-
vo P é r e z , don J u l i á n Ballestero 
Blanco, don Daniel Mazon-a. don 
Ffilipc Ficoliedo, don J o s é Palaicio, 
don Gregorio de la Fuente (dos te-
léfonos), don Domingo Pianito, don 
gnera. C. L . Luqufn-n 
(dos teléfonos) . H i jo de Cándido 
González , don Candido Gu t i é r r ez , 
don Federit-o Caballero, vioida de 
Villannc-va, doña M#ftjed*!S MIIMOZ. 
don Eustaquio Merino, don Rafael 
Mar t ínez , doña Pilar do la Hovga 
PósadiHaj dor^ Rosa Ga^-.-í-n. don 
Modesto Arce Rodr íguez , viuda de 
G á m ' - i v a . G. de Qb^so. don Celedo-
jn._.¿ nio P é r e z (dos t r l é fonos) , don Ave-
María^ LastVa", d o n ' An7r^ lino G o n z r W don Pedro Racarnon-
Isidro Mateo, don J e r ó n i m o * Garc ía ¿ p ^ telefones), don An^efl Pur.z 
Ruiz, don Rcsti tuto López , don Lnis do? Rcrnardino Revira. 
Hermida. doña M a r í a Asunc ión de doña EJena Lawrenson, Coopevativfi 
. . , r, , r • i «La ' onveniente» , don Ensebio Pe-
Acuino don Sevenano Manna , ^ . ^ u . don A ü ! [ ^ 0 ^ ((lpg 
Fél ix López Mendive, don Máximo 
•e todos los d í a s en sus salo- Villegas, don Srlveno Gu+iérr r^ (dos p ^ j ' ^ T'̂ ÍÓT! C á n t a b r a Industr ia! 
colección de vestidos y abr i - te léfonos) <<Ej Centro s don Calixto H " U í í á ú á (lon Francisco 1 Ortí'z 
MancelKj: don Tonino Cubero, don v > ( M o ^ t r^fonos) i don T o m á . 
ges tor Mejia don J o s é Bolado do- A,rnjn> don J o a q u í n Ruiz N r - o . 
na Ade:' n P^a. don Benito Velo, ^ ^ Dór iga . don 
don Amal lo Rmz, don Cinnano G. (^c,.]cs oundclfinger. don Alfredo 
II 
ABOGADO 
Procarador de loa Tribanalca* 
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Framasco del Campo, don Manuel m n 0 < rlc,n T,llÍ3 García G u t i é r r e z , 
Mendic-uh don D á m a s o Alonso don ()cn yliePa; doil pe(lvo Cito-ler 
Luis Ceballos^ Turor de Isaac A'da. $ don Fraiw..isco Gu t i é r r ez , don 
don Marcos Balleneros don Gerar. ^ ^ S o r í ¿ o e . don Isa-a. Bari.a, 
;do Sainz de Miera , don Manuel I-cr- don G. B á r . e n a . don R a . 
nández Oruna. (dos t r l^onosV don • ̂  R .vv-areZ) don Fructuoso 
, J o s é M a n a Diez, don Juan Manuel Q ^ j m k í Alons0i d(,n ^ 
A b u r r e , don An scln E Ay^nde ; ^ don .josé Ma-
Cíaii.n'a, 
don 
E l p r ó x i m o domingo. 
L a s e g u n d a e x c u r -
s i ó n d e l C í r c u l o 
M e r c a n t i l 
H a quedado ya 
próxinV.» domingo 1 
s ión organizada par el Círculo M e r . . O . de la Llama. Funeraria de H o r . ¡¡¡"ÓIÍ t , 
can t i l e Induet r ia l . \ m Sociedad Anón ima Minas t om- ^ ^ . ^ ^ y L^ra . don Vicente Carre-
A esta j i r a sólo p o d r á n asistir lo;* iP ' lefento don Add'fo Va'Hna. Rei- d(m A]onso l ^ z , D í a z y 
socios de Ja popular cutid; 
L a saQiildia se efectuajn 
ve de la m a f i a n á , con 
esto S á n c h e z Teran don t . l . x ^ AvPn7!l,nat Rodrígi tóz Tsanz. To . 
í ía , don Ecuardo R Ajde ro , e v ^ (lon Ca.nor V. Facheco. 
J e sús OP f nsr.-b.:' A.Ios W j y '(lon •l)cmlnírn M|Pra; don Gonzalo 
nos), don Ans t ide Pardo e M e t a p } l l , l o ; llon E v ó n i m o Calleja, r b i e r - . 
(dos teléfonos) . Carredano v Sierra, ^ y i.-CH,;lndez. Sociedad An.'.nima , í:on.,p,añí:i. b a h í a puesto a su d íapo-
Nazano ^ í a r l í n e z . oon Alfredo Pe-
de un cunso de dtaciipliima y estudio. 
Y todos, COiBo Unan a dos per una 
nii'Siua voz, se vieron reunidos a 
¿la uu.a para cobrar e n e r g í a s , bajo 
un ibcrauoso y fresco arbolado, don-
de se léa s i rv ió una eéjj^iQdida. co-
anida, aibundante y e.xceleníeineiite 
pi^ripanadia y sLi-viida. 
Tciiiiniiü'da éi^ta, unos por u n la-
do y otros por otro, eimprendreron 
de nuevo la vLaita a Jos pr incjpa-
Oes l u g a ' t í s (fe .aquei pintoresco pue-
ihl'o die Laérgaiiet?, 
IA las cunrtro se diiriigiieron a La 
idavada, y dfiapués de adimiirair y re-
conrifir a q u é l liennoso r i n c ó n de la 
(diernuieu)) se revinieron en el bos-
qne die la. cali-' di? A-rriba, donde 
dlstífenitíáfron de nina sucul íenta me-
r ienda. 
A lias ei^te, en Jos coclies que M 
A S O C I A C I O N N A U T I C A 
Convoca a Junta generaJ ordina-
ria que se ce l eb ra r á en su domicilio 
social, J o s é R. Dór iga , 5, bajo, a Jas 
seis y media de Ja tarde, del d í a 15 
del actual, bajo el si i íoicnto 
O R D E N D E L D I A 
Primero.—Resumen do la gestió». 
realizada por la Di rec t iva durante 
el pe r íodo anual 1926-27. 
Segundo.—Nombramiento de vice-, 
secretaric y cuatro vocalps.' 
T e r c e r o . — d e a c i ó n de una revista 
piofesional. 
Cuarto.—Estado económico d% la 
Sociedad. 
Santander, 14 de junio de 1927.— 
La Junta Directiva. 
E c o s d e s o c i e d a d . 
Viajes. 
H " ' i - , s i 1 vdo él priacer | g ••̂ {x'c-
iclíar Ja mano d'c riüieáit.ro querido y 
ipaníiciii.'ar amelgo don Kinrajue Jar--
iipfe, de Puinr. loria, q-ue ptórni-iuc-
oerá algiunos d íae en es t :\. chipi tai . 
Nueva profeccra en ,po,rlos. 
En VaüMIoHd, y d^spltó^ de- su-
f r i r unos exilrnenes cu.'iiJicados con 
birl/ilanHP no ta^ ba cbtenido e] lí-
JtMo de profosnm en jiartos la cfcte-
tuigiuidn. eieñiora dof)íi FFn-inda Ra-
s i l la , de Pe •i'uniilki. ^úfe hn fté ejo.--
Ccir su caíftgQ MI -1 pix-c.^ío' pueblo 
de Airlenns de I g u ñ a . 
. , ; . . . . . 
Nuieistra feliciiíación córd ia i a la 
nueva profiesoi k 
L o s n i ñ o s y los e s p e c t á c u l o s . 
Barreda, Tcrrelavegci, • ronn. don Benjamín P é r e z , don Ju-1 ^ , , 5 ^ . j M a r t í n 
•Reocín, AJito de la Mon lnñn , Var- .lin Pereda. «Ta M o n t a ñ a - \ don A n - . Leofpoldo Coitines, el dec 
gas, Gnistañcda, Solares, AütiUej-o, gel Portajes (dos teléfonos) , don An- ^fliegio de Abogados don 
Samandw. » t o n ^ Lame ra., don Va.lmano A-'on-, ventiira R_ pai,ets . don É 




i • m * t e ^ ' \ Se ha m X M m m a u t o r i z a c i ó n pa- f ^ t ^ é f o n o s ) . don Juan Calza- • (dcis' tcl(ifonos), áon SfJ. 
m m i . > para evitar que este f u n - I , . . da . don José. Cagigaf, don Bcmto . i ^ . . . . , , - j n „ ANRL,.'> p , ' . ] . ; . , v ^ ^ c , 
* Cvi-, I k v . 1 r a visi tar las innporl.niM,iMin¿i.s m . w j , • . ^ • ^ ' t .A l l o i z a n o , don AndH-^ Kcidar:, Kr.lete. 
Círculo. 
•••onario. que tiene, on su hoja de ser- 'ra V1» 
v'r i '^; sólo dos faltas leves, se've-' ' 
W'lvió proponer ,1a adic ión ijuc es de 
«•unía y hbnrada jitóticia. 
El M 'ñor Ve-ea Hazas d ie* que él, 
"l'e confeccionó c-.I Rejclamento por 
f,l que HO rigo la Guardia nnunicipa!, 
!-dniitiría, en modo alguno, una 
•uoditicadión. sino de una adic ión, 
^ ' ia (pío resplandece, adenuás, un 
^ í i i t u de elevada justicia, anuncia 
^ vcvtn a favor de la propuesta de 
f¿tont-n Disc i r i inar ia . 
fteotitican alligunos concejales, y 
l^eUo aRl1into a vo tac ión se recha-
2 a la propuesta de los señoros Quin-
f!a y Veiiíisco por d iec isé is votos 
^ n t r a nueve. 
• . 0 acuerda sancionar el nombra-
'ento beebo por la Comis ión mu-
^ i p a l Permanente, con c a r á c t e r ia-
P x m m m m ^ m* Herná.nd,ez (d(>s teléfonos) , don Ja-
m n m m m m y y a>inpaní.-r. Le- (.jnt0 i p ^ a . s , don Ventura Qóxtífii 
oliera Moai tañesa y Real C o m p a ñ í a don Francisco Gómez, don Juan M i -
Astur iana. |iancos. don Roque Anión, viuda de 
Esta ú l t ima fiia conitesfeajdii ya po . G. Caüaada, don Juan Rivera, U n i ó n 
•niépidose a la d i s p tsición del Musi"a,l Españo la , don J o s é G o n z á . 
Jez Dom^neob, viuda de Mañueco , 
. don Amadeo Santm. don J o s é Gon-
Fn la visi ta a Toi-nciMivreii sera , T - o- .„ A™ V W ^ ^ 
/ P r e z , don J o s é Riva., don ^ icfnte 
ri,i ALonso. doña Lacia F.. viuda do 
J^jqfip; jJp^ Francisco Gómez, viada 
de L ' año , don J o a q u í n Santiu.'stp, 
don Eduardo Linares, don Seraf ín 
L e r n á n d e z , don Gabino. del Casti-
«iedón. emiprendiierciin Sa vuel ta a la 
capitiaL 
Inipcsibile dar idiea de la a l e g r í a 
que re inó en .todos los ipementos 
del d ía . En Éfl l'rcn. tanto a l a ida 
como a lia vuelta, 110 hubo canto 
m o n t a ñ é s que no entonaran les en-
Insiastias alumnos SalLesianos rnen-
í a ñ e a a s . 
A la Jlegada esiperaban en l a C!>-
t ac ión a los excniaionistas muclios 
padires, ansiosos do eaibea- feliz 
resaltado del paseo, y todos enoan--
Itjados díeí . bi?nnoso d í a de camipo 
que Imbían pasado, 
'Mi wivr cntuisíiasta feil'iciiación y 
leoiltioiraibueiiu a los Padres Sallesia-
Vios, qu? con tanto celo y enkisiias-
imo óuiítivan ju em.sefiian'la y reetta 
d;iisicii(i^Jria., •.•(in Ib iVegrfa j u v e n i l 
d e m a -
y o r e f i c a c i a . 
ZARAGOZA, 14.—-Bajo la. puos í . 
diencia del goben-nador c i v i i s> ba 
•reunido el pleno de l a Jup/hi p i cvin 
icial iSe P ro tecc ión a I z Infancia . 
Se bab ló de la^ banda de n i ñ o s 
ftiuiJada «Kiu-Kux-Kilain;), que fué 
detenida b.ace ]|i.x?as dias,, y se t o . 
m ó eli acuerdo die que, ainrte la 1111 
ipasibüidiad legal 'úo adoptaí . 'se do-
lorminaciones par la autor idad ÍÍU., 
beirnaiiva y por la Junta, pata pro-
hDdr o liimiita^ la í i s i s ' enc ia de ios 
niifjüs a los aFpedt.ácula-. púbúicos, 
y esp:cialmcnte a las exbibiciane^ 
C¡néraailiOig-.ráftcae, se eleve ntia IÓS-
per-tuer-:! exposición al QWHMjó Sir_ 
iperior de Proi twción a ]i?r'"Ihfajl€).á 
iparia que una vez róeogí^Sfe 'I -H an-
helos gionc)'ate die la. op in ión sé 
dicten inicdidias legidat iyf tL.de ma-
y o r eficacia que 'Jas que b i,v r i ^ r i r , 
sobre todo por esitimar ¡nsiifi.c¡ente«i 
a ins fines ¿le la editneaciárt física y 
mcra.J d© la infancia la 'Heal orden, 
do 27 de noviembre de Í^¡& qtífi s a . 
Jaineiüti.-' pir,clhibe la entradu en 109 
' e spee tácu lcs nocturnrs 11 los n i ñ o s 
menores tile diez a ñ o s . T a m b i é n se 
adoptaron o i r s acuerdos. • 
lio. don Andrés de Bengoa, Colegio'5iy ©s^WÓii.8ÍrM:.epa qúñ CBOS pa-
dp pppiisjon¡s.ta8 dp Aduana, don 
Jullián tíustaniante (dos te léfono.) , 
don Fidel F. Escalante, don Carado 
act iva Cámajna de Conieíci.o. d(-,n Federico H o n t a ñ ó n , don J o a - i 
L a comida, ccmpues.ta de cuu.tiro mn'n Lafurnte (dos teléfonos), don ' 
ipila^is y dos partiros, con vinp, ten- .Amador Rodr íguez , L . Apezarena, 
d r á lugar en el Hotel n i l lm .. 
EJ precio de l a exicurs-ión, todo 
compaendido, senú de 10,50 l íeselas . 
Los billetos de lois cocheis de Can-
t ab r i a Gairs e s t á n rmmeradbis, en. 
itregánldluse a los primeros socios 
que lois-soliciten en Scclretaríu. 
don J o s é Balboa, d^n J o s é López 
Reredo, d o ñ a Isabel Qlaeta. <E1 H u -
llero Asturianos, don Raimundo 
Caüderó, G. Varona, viuda de Fduur-
do Garc ía , Rufino Angulo, viuda de 
Escoubes, don Eugenio Blanco, don 
Leopofldo Gu t i é r r ez , don J o s é Gar-
cía del Río , E. Rubalcaba ído^ te-
3 A R L 0 8 R . C A B E L L O 
HrtM, wfirmididM y ilmcív í« • •I"-
MEDICINA INTERNA 
O t n a i a , Sanatorio del Dr. Madraza. 
Da ¡a 114 o a, Cañadio, i , a.0-Tel. IS70 
Excepto los dista feetlvoi. 
¡eos pivporc'oniam, sobre todo cuan-
d'o f,5 t i a t i dé un gmupo t a u nume-
reso d'e nátfKjia 
ANGEL LUENGO 
S u b a s t a 
A las once de la m a ñ a n a del d í a 
15 del actual se verif icará en la Es-
t ac ión de Industrias derivadas de -•' 
leche, de San Felices de Buelna, la 
subasta públ ica del mater ia l existen-
te en el dicho establecimieato.—EL 
I N G E N I E R O D I R E C T O R , 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
Confortado con los Sardos Sacra-
mentos ba dejiado de ox.íwlir en. esta, 
c|iiudiad di proEÜgkisn cftpMán do 
Iinifant'ertóa don ©fetMiío Ca.-Mido A l -
vánlea, que decide b a c í a rnuolias 
ifíñcs peülenlccía aO', regianíen.to de. 
Vaifemcii-a. 
E l difunto iBiilitar, do íadn de, cá-
teílleroisias euadildade.!?. fué i i n ñ e l 
cudnyí'ido.r de sus deberes, meirxd/eri-
do el aprecio y l a c o n s i d e r a c i ó n de 
suis eíUipKfrí-oires y eq c a r i ñ o sdneere» 
d • sne subend imados. 
En Saaitander l a mulerte dea -. se-
ñ o r Casado Alva'nez, cpXSb >eonin.ba 
con muchais am!istiadoi=i y »;Li)i.patía3, 
6i?rá s rmtId í s ima. 
Deseanse en paz, . ' 
tA su desiconi-soliada tospom d o ñ a 
¡Matilde Us ín , hi jos y. diemds fumii-
l iares enviamos nuestro sincero pé< 
pa.me. 
ARO XIV.—PAGÍNA CUATRO E L P U E B L O C A N T A B R O 
mssm 
15 DE JUNIO DE 
G r a n d i o s o a c o n t e -
c i m i e n t o . 
E n l a vecina villla ele Bilbao y 
(pi imiavkla pea- l#s au^oriJiades áe 
.Vizoaiya con al fieiifoj- o-ijuspo a l a 
•caKoia que l a ha rucaiiK.-nuadu y 
beird.txiiido, se ced'eb-raí'á el iuia 26 
dicil co¡í'rieni!,e mes la i nau .yn iuc ión 
clcil inoiiuuiiiento. aJ Sayrado Cora-
zón late Jeisús, auyo nionuint-nto m i 
áú 40 meióras de aútiuir'a y se alza 
imajieistujOBO em l a ¡iH^lougacióii i e 
Ja Giran Vía y feontigno a la plaza 
E l í p t i c a . 
A l 'SóJo, anuncio de. esta fieeta las 
jarovincias dfed Ntúrte se II.IJI GOiMn'X 
.vidio y regocijado disponiendose to-
dats a concuiui r con m s au id r ida . 
ides al frente', ya en ii/u-trkla© r e . 
p:r'-eutacionias •oificia-lo'S, ya las Jun-
t.is de Áisociaciones, ya, en fin, 
' ¡ ta paa-te ¿«ol pueblo que sienten 
t ¡i sus peDhas eil fuegn del aanor a 
Üris to Rey y van a proclamar con 
i nuidaismo l a Rea.leza del Reden. 
[Huir. 
En eist.p bofiicierío n n puede Til 
Üléibe falítan- Santanidier que a l í tu lo 
de vecin)alaid, con pairidad de sen i i . 
ínien'tQs e invi tados par la nume-
rasa colonia inpiiía.ñe-a all í exis. 
Sente, se disponen a ooncuiTir a d i -
cho acto, 
A este fin los Padre? Carmeiitua 
•Descalzas, de E l Sfaio-lt uz, eisíán 
i^ganizai.^do unía p íéregr ináctón que 
labamcanldlo los váhias de Tciranzo, 
Carrieido, CastanGidia, Gayón , V i l l a -
escusa y Oikos que deseen an-iiherir-
ise diei Aeiti-lljero y aun de la misma 
icapital, concu/nran a los actos que 
se celebiren y t a y a n a la peregri-
Viiación que se organiza.: paira ô 
e.uial a p a r e c a i ' á n estos d í a s PU la 
Prensa instlmiccioanes cilaiats y con-
iRepartildlois y anunciados por \cs 
p á r r o c o s de los puleblos interesadlos 
Jos precios que las C o m p a ñ í a s fe-
uroviar ias han lieclio, el 45 por 100 
di3 irebaja, p l á c e n o s una. vez m á s 
aniunciainÚv en lia Firenisa para cono 
c i imento general, son los siguien-
tes: 
De Astiülero, en p r imera , 20 pe-
so tá i s en segunda, 13; en te-cera, 
•10 peseitas. 
De Liafio, 20,90; 13,75, y 10,55. 
De L a Gonreha. 21.80: 14,10 v 10,75. 
De Obregón , 23; 14,70, y 11,10. 
De S a r ó n , 22.05; 15,20, y 11,45. 
De. L a Peniilla, 23.25; 15.7:., y l l . W . 
Dic G«sta'.ñed'a,:e4-,$5t,-10¡50, y 12.;25;-. 
De Puente Viesgo, 25; 17.25, y 12,80. 
De Sato-Truz, 25,65; 17,70, y 13,15. 
De Santiurde,. 20,30; 18,30, y 13,45. 
D o San Vicente, 27,10; 19, y 13,i)5. 
De Ontaneda, 27,60; 19,45, y 14,15. 
Precios estos para ida y vuelia 
el .mis|b/> d ía , aunque se gestiona, 
sea vaJiedero eJ billnte pswín m á c 
d í a s , y. a su tiOTipo ajiiLiecerá en 
l a Pirensa lo que sea con inytruc-
ciones de lluoirasf^de salida, cultos, 
estancia, fondas y hoteles con los 
precitos \dle los cubieirtos y d e m á s 
actos quie se organioen por l a fcáTde. 
Aunque no definit iva podemos 
adeilanttni' lia hora de par t ida que 
s e r á de Ontanddla a las 5,45, de As-
t i l lero , a las 7 para llegar a las 11 
de La m a ñ a n a , hora que se cele-
birairá l a misb. de c a m p a ñ a . djefLante 
•del m o n u m e n í o , con asl íLencia del 
s e ñ o r Nuncio de Su Santi:.l!ad, VA'. 
r í o s s e ñ o r a s arzoibiapos y numero-
sos s eño re s obispos con el do l a 
d ióces i s al frrente, que tienen anun-
ciada isa presencia. 
L a su&ciripción pora la capila.! 
pera en la Residencia de los P a a r e á 
J e s u í t a s (Pu.nitiKHa plaza; _~ la po-. 
i/roquia de San F:ranci;>co, pues pa . 
r a los pueblos int-rmnedios e s ! á n 
auitorizaidtas los s eño re s curas p á -
rrocos, debieriído todos s u s í r i b i r s e 
paira el d í a 20 porque dado H éh 
tíUisiaismo TOina.nite, todh os n e c e s a . 
tío para, uilterioro.s •organizacionoa 
que a l de'na He publ i c a r á a su d^hi-
úo tiempo. 
L a Junta Organizadora. 
U n a c o n v e r s a c i ó n c o n R u f i n o K u i z C e b a l l o s . 
1927 
E l n o t a b l e y 
m o n t a ñ é s n o s 
e p i s o d i o s d e s u 
Aprovechando la agradable tempe-
ratura de estas bardes de junio y 
como para resaircirnoa del cansan-
cio que nos produce el diario y 
constante batallar por la existencia, 
tenemos Ja sana costumbre de pa-
sear a la hora del c repúscu lo . 
Unas veces dirigimos nuestros pa-
sos hacia el mar, otras nos encami-
namos hacia los montes o praderas 
donde los ganadas pastan y sieaupro 
prooaramor huir dej mundana! rui-
do, buscando ,ia soledad y el aparta-
miento para no ser interrumpidos v 
disifrutar a pleno pu'hnón de los a i -
res puros de este valle encantador 
y padfico. 
Ecta vez hemos llegado a Revil la . 
AJiruien nos recuerda que estamos 
en e! pueblo donde* vió la luz un 
gran art ista actuailmente. Es é s t e 
Rufino Ruia Oeballos, de cuyo mu-
chacho, hoy robusto y fornido, ape-
nas si r e c o r d á b a m o s muy poco. Nos 
entran deseos de visitarle y n i cor-
tos n i perezosos a su casa nos d i r i -
p.imos. Es una casa casi pegada ai 
santuario de la Virgen del Carmen, 
Patrona del Ayuntamiento de Ca-
margo, muy vieja, baja, con su por-
tail ta-mbién antiguo, por ves t íbu lo . 
En ella, aunque separada por pared 
iincdianera e s t á la cuadra contenien-
do allguna-s reses vacunas de ubé r r i -
mas formas y mansa mirada. 
El carro de labranza con ga t imón 
hacia a r r iba descansando sobre su 
raba, nos muestra ei] verde de le 
hierba olorosa y mul t i tud de floreci-
llas entre ella. Deptirp se oye el r í t -
mico c o m p á s de ilos esquilones del 
JUICÍOG orales. ¡ g a n a d o que muma. 
Ayer se vió la. causa insi.ruida | Preguntamos por el artista. Su 
pqr hu.rl.0, conitira Domiiciano P é r e z ¡ m a d r e , una anciana venerable, entre 
•Roriiríguez, paira quien el s eño r Cr . j iuberosa y confusa, nos indica don-
be, aoilicitó 125 pesetas de multa . de esta su^hijo. 
1 I imnz Ceballos trabaja. Esta dando 
La defensa, s e ñ o r A g ü e r o , ábpgú jos ú l t imos toques a un cuadro qu 
Aficionado a Jos trabajos de es-
cuiltum Ruiz Ceballos nos enseña 
n n e vi [ t a m b i é n un busto de n iño t a m a ñ o 
l a u r e a d o p i n t o r 
Miuy a.eradecridos a ilas deferencias 
defl notable art is ta , nos despedimos 
de ól. Hemos admirado sus cosas 
porque lo merecen ; hasta su senci-
llez, que le balee mayor. 
Regresamos. Sin darnos casi cuen-
ta hemos dejado Revilla a buena 
distancia : caá i es de noche. Vol -
viendo la vista eolo apreciamos las 
onduJadas crestas del monte. Las 
casas e s t á n como tapadas por un 
r e f i e r e a l g u n o s 
v i d a d e a r t i s t a . 
jando con constancia de spués de m i 
diario quehacer y la díase nocturna. 
Un d ía se :ne o c u r r i ó hacer una 
acuarela del naturail que merec ió ia 
ap robac ión de mi profesor. 
V i anunciado en la Prensa un con-
curso para artistas noveles en el ( 
Ateneo de Santander, e instigado ^ g r o manto. No ge divisan colores, 
por algamos, me a n i m é a presentar j ̂  bruma de la noche cubre l a al-
argo al concurso. .dea. 
Un día de quintos vi un sorteo de 1 Una ]uz' como estrella desprendi-
mozos en el Ayuntamiento j me de- d'a d ^ firmaanento tachonado, pasa 
cidí a plasmar en cu lienzo una de !ei)te. nosotrns> n(>s dumina la inteb-
las escenas que se desarrollaban, 1 gencia y nos hace pensar. Este mu-
aún desconociendo las t eo r í a s y ; chacho pobre de fortuna y rico de 
procedimientos de la pintura , que ! i n s p i r a e i ó n ¡ U a p o y a r á n como me . 
siempre supone dificanltade? insu pe- | recién los ^que tienen la obl igación 
rabies. F u é e/I pr imer cuadio donde "e h a é e r u o . 
R e a l S o c i e d a d ^ 
L a w n - T e n n i s . 
Ma-ñan^i, jueves, d e s p u é s ^ . 
becerrada benéf ica de l a Cruz j ^ ' 3 
t e n d r á h igar un tiheJiaiile eil ^ 
Kánuliet de esta . Real Societíi^i ^ 
que han sido invi tadas las 
J A I M E R U I Z , Puerta ia Sierra. 
9,—Instalaciones de alumbrado, 
timbres, teléfonos y pararrayos. 
j i ¡ r la abso luc ión . 
Suspensión. 
'El oiíro j u i c i o s e ñ a l a d o , causa 
seguida por robo, c u n t í a . Felipe 
M aire os y oitros, l i a si-dp a u a p e n d í , 
úo ipor1 no compafraeoir un ¡ii-oie-
scado. 
Sentencias. 
En la caiuisa ims'.TUÍda por tonen. 
cia. de an iñas , contua RupertA) Gon-
zádez Muñoz, se ba dictado senten-
cia absaluiHria. 
• • » 
T a m b i é n ha dictado semenria 
en la. segmiÜia. por lesiones contra 
Miarcia/l GcmzáJiea Díaz,, e o n d o n á n -
dííle a tinos meaos y once d í a s de ) bondad de contamos algo que OÍ 
ai.ivf.-.o m m v r T Í V . Í € R I \ E N RELACIÓN C0'N SU V I D A D E 
mienlras se juega 
puede refrescarse 
la boca con ia go-
ma de mascar 
que a d e m á s de 
conservar limpia la 
deníadufa es un 
delicioso laxante. 
OEPOÉUAPIOS: 
E PfeftEZ DEL MOLINO" á A. 
SANTASUEB M.M ".ÍID 
refleja, en forma clara, dna perspec-
t i v a general del pueblo de Revil la . 
Procuramos no distraerle y casi de 
puntillas nos acercamos a el. Oye 
rasos y vuelve l a cabeza. Abandona 
Jos instruraentos, de trabajo y nos 
.salludamos. Ruiz Ceballos, amabdií-
simo, sonr íe y se alegra al vernos. 
Ya nos recuerda. 
Pov nuestra mente pasa una rá fa -
ga de ideas en confusión y nos sen. 
t imos satisfechos de haber estrecha-
do la mano del joven pintor . 
Entresacando una de las ideas que 
se nos ha-ocurr ido y como vobuste-
cidos por la fami l ia r idad con que 
nos ha acogido 1c decimos: 
Y bien Raifino ¿ t e n d r í a usted la 
situ-
ar-
l is ta ? 
Las mejillas del p in tor se t if ien de 
rojo. E l , seguraanentc, no esperaba 
cjiie le a b o r d á r a m o s de manera se-
mejante. 
—I Q u é lie voy a decir? Me han pa-
sado tantas cosas... y a d e m á s , yo no 
sab ré explicarme con la (i 'aridad que 
iisiedéa necesitan... En fin... 
En seguida, nos chunos cuenta que 
estamos hablando, ante todo, con 
un muchacho de modestia ¡ncom,pa-
rable que se retrae, como si sintie-
ra por adelantado rubor por lo que 
p u d i é r a m o s decir de él. 
Le animamos y rompiendo el si-
lencio, nos dice: 
—Indiidablr-mente a m i se me ha 
icdeado de un prestigio que aún no 
merezco. Soy un humilde art ista y 
nada más . Mis aficiones comenzaron 
en la escuela- Siempre, estaba ha-
ciendo garabatos por lo que, mi 
maestro, solía reprenderme. 
Mis primeros pasos para ¡•ostener 
las cargas de casa fueron el apren-
dí.ia je de a lbañ i l . Ansioso de saber 
as.' tín i las clases de adultos y e! 
poquís imo tiempo que me quedaba 
d e s p u é s , lo dedicaba a pintar cua-
d.ritos aprovechando lapicero, al 
pastel y a la a-.uarela. Estos traba-
jos se ios pro'.en ta ha a mi maestro, 
i - . j i t n . entu^ .".ornado, me aconseja-
ba viese la rcv;sta <La Esfera» , por-
q u é publicaba l i t og ra f í a s en las que 
me pod í a o r ien ta r ; y lo hice, t r a b a - ' 
n.e aven t i : r é a usar c\ AU-O. as í co-
mo en otros dos posteriores. 
Yo t e n í a un temor grande y casi 
Ja seguridad de que mis cuadros no 
se r í an adimitidos, por lo que me re-
iraje mucho hasta que, acuciado por 
n u maestro, los p resen tó . Siempre 
a b r i g u é la sospecha de que mis tra-
bajos no va ldr ían para nada, ñe ro , 
cuál ser ía mi sorpresa, al que el pe-
riódico hablaba de ellos y lü Jurado 
me hab í a otorgado ed segundo pre. 
mió . 
Por casuailidad me e n t e r é que la 
D ipu tac ión de Santander t en ía abier-
ta admis ión para oposición a pen-
s ión y rne p r e s e n t é cuando solo fa l -
taba una hora para que dicha admi-
sión fuera cerrada, llevando mis tra-
bnjos para poder Optar al pensiona-
do. 
Ai'icanzado és te y decidido a mar-
char a Madr id e s t u d i é e1 increso en 
!a Escuela Superior-de- Pintura , Es-
culitura y Grabado, aproband.) en los 
primeros e x á m e n e s . 
Durante las variaciones, en mi ca-
sa hice alisamos trabajos que presen-
t é en Qa Expos ic ión de Artes y Ofi-
cio?,, organizada por el diario «El 
Can táb r i co» , obteniendo uno de los 
dos primeros premios que se otorga-
ron, 
- - ' Y onó hizo usted cuando volvió 
a Madrid? 
—Cuando r e g r e s é a la capitai! de 
E s p a ñ a r e a n u d é con m á s fuerza los 
estudios de] primer curso y duranie 
ellos t r a b a j é para presentar obras 
en una exiposiición que ora;anizó la 
Casa de ila M o n t a ñ a , en la que no 
se conced ían premios, 
— i Ha aprobado usted todas las 
asignaturas? 
—Las del pr imer curso s í ; y aho-
ra, a q u í me tienen ustedes de nue-
vo en mi hogar como siempre, t ra-
bajando para exponer en c o m p a ñ í a 
de otro c o m p a ñ e r o pensionado, ni-
gunas cosas durante la segunda 
ouincena de septiembre en el Ateneo 
de Santander, 
Fi' p intor Ruiz Ceballos vuelve la 
vista a su trabaio y queda pensativo. 
— ¿ P u e d o usted contamoo p.lorún 
sucedido que tenga, re/laeión con 
nuest 'a conversac ión y sea digno de 
n ic ru ión? 
—Uno, tan solo: cuando trabaja-
ba en mi oficio de a lbañ i l , y a l lá 
por mis comienzos, solía coger car-
bones vegetales que se caían de los 
carros y con ello pintaba sobre lo 
blanco dell camino figuras de perso-
nas. Luego, mis c o m p a ñ e r o s , t e n í a n 
la m a n í a de poner al pie1 nombres 
que moilestaban a ciertas s eño ra s , 
p r é c i s á m e n t e , d u e ñ a s d é la obra en 
que trabajaba. Esto me cos tó serios 
disgustos y estuve expuesto a ser 
despedido varias veces y ya ven us-
tedes por qué . 
—Si usted quisiera e n s e ñ a r n o s al-
guna cosa de usted... 
—Ya lo creo. 
Pasamos a sus habitaciones y con-
templamos «Los quin tos» , primer 
e n dio pintado por este a r t i s t a ; 
«Mozuca», «Una cabaña» , ^La vuel-
t a del ind iano» , «Mañana de prima-
vera», «Un retrato de n iños , «Mi 
casa» y una in terminable serie de 
apuntes r áp idos producto de sus 
diarios ejercicios, retratos en dibu-
jo y varios dibujos a n a t ó m i c o s y de 
estatuas que con otros estudios de 
colorido componen algo sencillamen-
te admirable. 
Stcundino M O L I N O S E T I E N 
Mal iaño y junio de 1927. 
Real Sociedad de 
Amigos del Sardi-
nero. 
Bií'^r.vr'n de l a i m w j p c i ó n paj-a 
•con-ln!bmr a los gastos de propa-
igan-ía tío a í r acc ión do veRUieanrtieft 
y vüir-iisÉ as. \ 
iDap Siniforiiano R ó d e n a s , 50 ps-
soa.s; don ü ie to de l a C d i n a ; 50; 
dion Raimón líi ' iya, 5; don Enrique 
do V M , 10; don Anigici Aldaisoro y 
Compafra, 25; d o ñ a Piel'ra Ec-hean-
Ü.li, 10. 
N o t a s d i v e r s a s . 
D e s p u é s de haber permanecido 
una temporada en P a r í s , estudiando 
en los hospitales de la gran capital 
francesa los ú l t imos adelantos de la 
Medicina, se encuentra nuevamen-
te en su casa de Torrelavega, donde 
rec ib i rá a los enfermos que deseen 
visitarle, nuestro querido amigo el 
afamado doctor, don Aurel io P é r e z 
Or t iz . 
Sea bien venido. 
Bomberos VoluntariCs.—EÍ Conse. 
j o de Adminis t r iac ión del ü u e r p o de 
Bcunberós VíoJaiinitauMos de Aétillerd, 
l i a düirigido al exceienitísimo seño r 
miáj&'/oó del Trabajo, el siguiente 
tcliegraiina: 
« T e n g o . eumo gusto expresar 
V. E, sent ir Gueripo d<e B-mberos 
Voluntar ios de Astillero-Guai ni'zo, 
de suunalreia- feir\rorowaniente pet i-
c ión del de Santander conces ión 
Medialla d|2- oa-o dbl Trabajo, pai:a 
don Rafael Botín,» 
fíili s e ñ o r Boitín hia telegraJiado íil 
pnesidenite del Consejo y Cuerpo ac-
t i v o d á i f ióles la» mási ejtfcfreaiva'^ 
gracias peir su aitejición. 
L a Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el d í a de ayer 
fué el s iguiente: 
Cernidas distr ibuídaiS, 787. 
Estanci'ais caiusadas por t r a n s e ú n -
tes, 32. 
ReA-igidos por pedir, 11. 
Enviadots con billete por feifroou. 
nrifl a sus respectivos puntos, 2. 
Fami l ias que se han hecho cargo 
de recogidofi por pedir, 1. 
Asilados existentes en el Estable-
cimiento, 164. 
Banda municipal.—Programa de 
las obras que ejecut-ará hoy desde 
las ocho y media en el Boulevard, 
P R I M E R A PARTE 
E s p a ñ a nueva.», (pas>->doble.—Lleó. 
•<cGitanillaj>, sui t . íe .—Lacome 
«Braskovano» , obertura.—Def fes. 
SEGUNDA P A R T E 
«Coplas de amores» , canc ión es. 
pahola.—G órnoz. 
<cLa r u b i a del Fa.r-West», fanta-
s ía .—Rosi l lo . 
«Del SaorbmoiDtie», canc ión y dan . 
za gitana.—Monterdle. 
dientas; de l a becerradia., 
iPodt 'án a/sisrtir a la. fiesta tile 
Sociediad, a d e m á s de los socios \ 
(peiistoaras p á e s e n t a d a e por l|jS L 
mos. 
S e c c i ó n m a r í t i m ^ 
E n iel ipuertj. | 
A \ ¡twrik i i c i a do 9ja Wcinlz ^ 
l iai}i:r onconímahan en ey pfaií 
mueve ibainecs meircanici?. 
E l /<>lsrbeb). 
E n breve e n t r a r á én S a n t a ^ 
con c^-ga gpmariaO, procedéhlié ¿ 
Vigo, íifl vapor (dsiabel». 
E£ |(iCcmercio». 
El vapor «Comeroio» es esper^j 
en este piiianto, procediente de ¡I 
jón , con eargia general. 
Situación de loa buques (te 
ésta matrícula . 
• « iO .TH ' i r a E. de Pérez)), en Po^ 
ilviupedoelc. 
"l-ui .iüia S. de Pérez» , en viaje a 
Horniillo. 
«cAlfonao Pérez» , en viaje de Rot. 
terdam a L i v o m o . 
«Magidlajena. R. dv García», eri 
Siplezia. 
«•FramciíSciD Garc ía^ , en Cardiff. 
« P e ñ a Labnan. -en Mlddil ^broug. 
(d^eña Rocías» , em Sevilla. 
«Eaíes», en viaje a Rotterdam. 
«Jmé» , en vLaj* de Huelva a 
Gante. 
« C a n t a b r i a » , en Huelva. 
Movimiento de ibuquea. 
iEinitrados: 
KPI!. Giaiitiero», de Villlmnciosa, con 
sidra. 
'«•Caibo Blahico», de Barcelona; con 
carga general. 
«Andireara K»^ de Buenos Aire», 
con nmíz . . 
Deápae l rados : 
• .«El Gaiiitero»,- pa ra Villaviciosa, 
con t u b e r í a . 
«Daho Blaaiico», para Bilbao, con 
carga genorail. 
((B'llbao», para Giporto, con carga 
general. 
Parie /de iMonte igueldo. 
Viene una galerna. 
V i d a r e l i g i o s a 
E n la iglesia de los Santos Márti. 
res.—Comuinión de los jueves Ku. 
wuríisticois, a, las. seis y media y 
ocho y mediia. 
La ' f i e s t a del 'Corpus , es la licsla 
•de tóiJoís los fervientes- devotos y 
amantes de l a E u c a r i s t í a . Después 
de un a ñ o de triste encierro y eo^ 
dad vemos a. nuestayii IRey, que alto, 
viesa los mnlirailee- del Sant-uaiio -J 
reeprre en son á te ' t r iunfo las cfllWI 
y plazas de nnesftrasurbes; todos 
Jos pechos e n t i n a n eil himno trluH 
fn l a l H i j o de Dios, al enviado del 
Ailtíisimo: ((Hosana al Hi jo de Da 
v i d ; bepldiit» al que viene en noinbr? 
del Señor» . 
¡Oh, Dios de nuestircis aülaireí 
Déjaitie ver de' los hijea, qxw te anuH' 
y te adoí an, recorre nuestras P0-
«cisiones, que son tiuyas, como vic-
torioso -' gmernerio y c^nquisador, )' 
re ina. Reina sobre nuea'rns ciüdfl" 
(dia ,̂ 'reina isobre nnestrois hijos, reí-
na sobro nneisíros ¿crazones . Y ^ 
pasar por delante de nuestras i * 
isas, oh Rey manso, humilde y 0^. 
roso, levanta, tus rnanos diviné 
y b e n d í c e n o s a thdds; y al regW** 
a tu trono euca r í s t i co de S1'11̂ ' 
aináejios; con tus hechizos, enc^; 
manos con tus bondades, y ^ í t | 
nos decir a todos en ppcisencia 
Sagrajrio: Esta s e r á m i feliz y ^ 
na morada, pues l a escoigí. . : 
X. X. 
FERR8CMIL BEL NORTE 
Salidas de Santander para 
Madrid: 
M i x t o , 8,0Í para llegar a M a d r i d 
& las 6. 
Correo, 16,27, para llegar a Reino-
ua a las 20,21; a Palencia a las 0,18; 
a Val ladol id a l a 1,39 y a Madr id , 
a las 8,15. 
R á p i d o , 9,45, para llegar a Reinosa 
a las 12,43; a Palencia a lai? 16,01.: 
a Val ladol id a las. 19,09 y a Madr id 
a las 22,20. 
Llegadas a Santander: 
Correo, a las 6. 
• M i x t o , a las 18,40. 
R á p i d o , a las 20,16, 
Salidas de Santader para Bór-
cena: 
T r a n v í a , á las 19,51 para llegar a 
B á r c e n a a las 21,65. 
Salidas da Bárcena para San . 
tander: 
T r a n v í a , a las 7,50 para llegar a 
Santander a las 9,35. 
Todos los trenes, combina-n en Re-
nedo con lo» coche-» del Tialneano 
da Puente Viftago. 
m m m de santaniier-bilbao 
Salidas de Santander para 
Bilbao: 
A las 8,15;' 9,5§£:14;,15 y 17,5. 
Llegadas a Limpias , a las 9,55. 
16,14, 18,40 y 19.48. 
Llegadas a Santander, a laF 11,45, 
18.23 y 20,35. 
De Santander a M a r r ó n , a las 
17,40. 
Llegada de M a r r ó n , a las 10,11. 
Salidas de Santander a Solares y 
Láérganes , a las 8,-15, 12,15, 15,10, 
17.5 y 20,15. 
Llegadas a Santander, a las 8,23, 
12,28, 15,28, 18,23 y 19,43. 
En la E s t a c i ó n de Gama hay co-
chas para Escalante y S a n t o ñ a . En 
la de Treto vapores para S a n t o ñ a y 
coche para Colindres, Laredo y Cas-
t ro . En Gibaja coches para Arredon-
do, Ramales y Soba. 
FERROCARRIL BEL I M Í B R I C f l 
Salidas de Santander para C a . 
bozón, Llanes y Oviedo: 
Para Cabezón : a. M ^45 ; 11.50 ; 
13.30 ; I8,b) y IH.Ift. 
Para Llanos : a las 7,45; 13,30 y 
16,15. 
Para Oviedo: a las 7,45 y 13,30. 
Llegadas de Cabezón, Llanas y 
Oviedo: 
De C a b e z ó n : a las 9,28; 11,24; 
15,39 ; 16,26 y 20,53. 
De Llanes: a las 11,24; 16,26 y 
20,53. , 
De Oviedo: a las 16,26 y 20,53. 
Los jueves y domingos, que hay 
mercado en Torrelavega, sale de 
Santander un tren a las 7,20 y otro 
de Torrelavega, que llega a é s t a , a 
las 12,53. 
T a m b i é n los dominaos y d í a s fes-
tivos, circula, hasta Torrelavega, un 
temS que sale de Santander a las 
14,30 y otro de aqiiella e s t ac ión que 
llega a é s t a a las 20,25. 
N O T A . — E n Requejada hay lan-
chas para Suances y en Torrelavega 
autos para Santillana, Cóbreces , Co-
millas, Caldas de Besaya y Los Co-
rrales de Buelna; en Cabezón para 
Cnbn^rniea. Udías y Comil las ; en 
Pesnés para Polationea y en ü n q u e . 
ra. para. Pane», L a Hermidft y Pote*. 
FERROCARRIL DE ONTANEDA-ALCEDA 
Salidas de Santander: a las 7,50; 
11; 14,30 y 18,55. 
Llegadas a Ontaneda: a las 9,49; 
13,05; 16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: a las 7; 
11,30; 14,35 y 19,10. 
Llegadas a Santander: a las 8,55; 
13,18; 16,25 y 21. 
En la es tación de S a r ó n hay autos 
para Villacarriedo y Seiaya, y en 
Ontaneda, para Burgos, Vega de 
Pas y San Pedro del Romera,!. Los 
autos qué salen para Burgos llegan 
a Corconte y combinan con el ferro-
carr i l de L a Robla, en Cabaf ías de 
Vir tus . 
SERVICIO DE TRANVÍAS 
N ú m e r o 1 : Cuatro Caíninos , M i r a n -
da, Sa rd ine ro .—Núm. 2: Cuatro Ca-
minos, Reina Vic tor ia , Sardinero.— 
N ú m . 3: P e ñ a c a s t i l l o , Reina Vic to-
r i a , Sa rd ine ro .—Núm. 4: Avenida 
de Alfonso X T H , Ast i l lero .—Núm. 5 • 
Aduana. Reina Vic tor ia . Sardi ' 
npro.—-Núm. fl: Numancift, San Mar-
t ín . 
SERVICIO MARITIMO 
SOMO, P E D R E Ñ A i S A N T A N D E R 
Somo: a las 7,30; 8,15; 9; 10,30; 
12; 1,15; 3; 5 y 7. 
P e d r e ñ a : a las 7,30; 7,40; 8,30; 
9,10; 10,45; 12,15; 13,30; 17,15; 19,15. 
Santander: a las 8 ; 9,45 ; 11; 12.; 
13,30; 15,30; 17; 18,30 y 20. 
E l barco que sale de Santander a 
las T i combina con el au tomóvi l de 
Galizano y Ajo . 
Servicio al Sanatorio de Pedresa. 
Gasolineras los martes y s á b a d o s , 
desde las 15, saliendo del muelle de 
pasajeros. 
Transportes en lanchas desde el 
Ast i l le ro ' a Pontejos, a ]a llegada de 
todos los trenes de la l ínea de B i l -
bao. 
A U T O M O V I L E S D E L I N E A 
Santander a Rezana. 
Salida de Las Farola»; a las 7,30 
Salida de l a H a z a de la Esperan' 
za : a las 12. 
Santander a Peñacastillo, 
Ojáiz e Igollíx. 
Salida de Las Farolas: a las 
17,30 y 19,45. „ 
Salida de l a Plaza de la W0*®' 
za : a las 11 y a las 13. 
Santander a E&cobedo de C&m 
margo. 
Salida de Las Farolas: a la* 
a las 18,30. 
Santander a Reinosa. 
Saüida de Las Farolas: a 1*3 
Santander a Ontaneda., 
Iftfl Salida de Las Farolas: » 
todos los d í a s laborables. 
Santander a Ramales, A ^ ' 
donde y L a Gándara de Soba-
Salida de La» Farolas: * 
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D E NUESTROS CORRESPONSAU 
E l e j e m p l o q u e d a A m p u e r o e s 
( N o t a s d e l a 
iAínpuero; la piatoTOSca y progu'e-
oainifw y IU¿S aitencíLón a las caou-
pañaj* oulítiuiraíies y a todas lias ex-
¡Jar^ionos aig'i-ícoíiaB y connorcialcs, 
J^jjuúia dc-Oa-itroilando admirable-
nueii'üe I : .prc(g.Tntoa dic divulgaica^íi 
rie conócela lentos ú'tiiltes, ai alcance 
¿fí las jnlliiigieiuciais de lae gen-tes 
dea ipu^10-
iBciciácifiíimcinfie Ja notiaible comfe-
¿tucia d< scíicir Daaso Olaisag'asti' 
o'jros átótos de La mlsima' índole 
¿ue estarán, ü^uraomé-iute; en pro-
yecto p'-'na conisclüiki'ax roci amenté 
tan ipUauf.iibiL̂ s p.ropa.gandae, : da-
^¡^dliian elocuH3n.tieiinienitie la sana 
orientoción y el ndbilie p/ropósiito de 
los elictmcmos dirootoncp de illa iaibo-
¡i-ioisa viUa y la íe y el entusiasmo 
con que el isi'imipá/tiiico vaindario aco-
ge las benirifiidiosas eniseñanzae. 
Nuiê tro ccî reaponisial en Ampue-
ro ha ineé&g'Jdo en- d'iversáis ocasáo-
Dieis esta hM'inósa manifes'tación de 
aiqnitcll, piuiciblo, prodigiandio con gran 
(gapíiiiitu de jus'.r-íeiia Itas alabanzas a 
isamU^ c'ios-in;jCiresadlainil8r.(te coope-
iran a esta jaibar que proporcionará 
naagníñcos fimitos. 
No obsuanie los niplin.uisos de nues-
tro corres'por.rialL a obra (ain hiuma-
nitaria como la que se está llevan-
do a oabo en la. villa mencionada, 
QU'circmc'S insirAI'r pana llevar al 
R e d a c c i ó n . ) 
ánimo de aquieil vecindario 61 con-
\-;,'.i'.,;!r¿iei!(to de epue su ejemplla.r 
conduicitia no piaaa.desapercibida, lo 
ar.iVmo que La "eficaz• labor que han 
llevado a cabo' sus au/toridádes y 
no pocos ciañories prositagiosos que 
se, han .cumiado incondilicionailimeíit^ 
a tan magniifica Campaña. 
1DI ejeaniplo ds Annpuieiro ha co-
aviici>za\Jo a inioiairse en otros pue-
blos, señail C'Miidieii'te do la iimportian-
cia de estos nuemestores y - de las 
venitajaB 'que proporcionan. 
Para, o-rgullo y s-aitisfaicción de eŝ  
ta vi'üa moTitoñána, da . •belM'Sjmos 
paisajes, puede áfinr-iarse que íígu-
na en 'a pr'nieira fila, en las' gratí-
isimafi y salludables imian/ifestaqionss 
de ¡a Wustiraeix'm poipulaa-, base, firme 
de todas, las prof-ipiaridades materiia-
les y espirituailes. 
Aparte de cata labor, lo ©uficien-
tieonienife conocida, para que nos ex-
itiendaano'S en i a é s , conisfilderaciones, 
flias autionildades da Aunjpuiga-o están 
d'amostiraindo un celo. admiraible por 
•el Gmibelkicim.iienito de la villa. E l 
enpanohe de la cadlie del Comercio, 
Ijas obras de ailciantiarillado y de al-
quitnanado y o liras -oibiiais. no meno^ 
rjinipaiibaaiites dieien claramente el. Üinv 
pulso. que aillí van adquiriendo to-
das las meijoras que ani?iía el vecin-
fdario. 
E l aparato eléctrico para encerar pisos y la cera 
conocidos en todo el múndo, se venden actualmente en España 
F E S i S T 
completo con todos los accesorios —Manejo sencillo. 
Alquiler por un día, 10 Pías. Coste: menos de Q céntimos hora. 
Encera el piso más rápido, mejor y con más economía 
que cualquier otro aparato. 
Pueden verse y adquirirse en las Casas de 
E v P é r e z d a l 
V i u d a d e 
. - D r o g u e r í a 
. - B l a n c a , 1 5 
Grandes fiestas de San Pedro. 
Surgió la magna idea, entre unos 
hijos amantes del pueblo, en cele-
brar este año la tradicional tiesta de 
nuestro Patrón San Pedro, con toda 
Ja pompa que la fiesta requiere y 
que el pueblo de Alc-eda merece. 
Para tal fin la primera idea lanza-
da, dentro del seno de la Comisión, 
fué, como es natural, pensar en un 
lugar donde celebrar la romería con 
3io'lgura y que los miles de foraste-
ros que nos visiten salgan satisfe-
chos de su exicursión. Este higar, 
ningaino más apropiado que el ma-
jestuoso parque del balneario, hoy 
propiedad de don Leopoldo Cortines> 
C o ñ a c C O M E N D A D O R 
Aprobada la idea por todos los 
pretsentes, que representan el buen 
sentir deJ pueblo, acordaron dirigir 
una solicitud al bondadoso caballe-
ro, el cuail contestó con la autoriza-
ción para ceiebrar en ese día cuan-
tos actos so deseen en honor al San-
to, quedando, por lo tanto, la Co-
misión y el pueblo entero agradeci-
mos a ese desprendimiento exqui-
sito. 
E¡1 programa a ejecutar es el si-
guiente : 
Día 28, a las cinco de la. tarde, 
llegada de la brillante Banda pro-
vincial ; a continuación, inaugura-
ción de dos magníficas campanas, 
con' disparos de cohetes ; a las nue-
ve y media, desfile de la cabailgata, 
consistente en una preciosa carroza 
alegóríca, al gran manantial del bal-
neario, y oicu-pada por bellísimas se-
ñoritas ; la escolta la formarán ni-
ños, llegando hasta el rcai de la 
verbena, que estará éspléndidamen-
te iluminado con farolillos a la ve-
neciana y luz eléctrica, dando prin-
cipio los bailes al son del clásico pi-
to y tambor, alternando con la ban-
da y acordeón. En esta verbena se 
quemará una bonita colección de 
fuegos artificiales y t^hrá cine pú-
blico. 
e x c l u s i v a m e n t e 
i í i é l e s e s . 
C a s a 
SASTRE DE LA 
- REAL CASA -
Una fiesta onomástica. 
Nuestro particular amigo don An-
tonio darril Argumosa, qué, proce-
dente de Madrid, pasa unos .días al 
lado de su faiinilia. celebró el día de 
su santo, invitando a familiares y 
amigos, pasando una agradable ve-
liada, en la que reinó la más franca 
DESDE LAREDO 
La fiesta de los marineros. 
Com fbrilíantez 'exítraordinaria ha 
celebrado este año la fiesta de su 
Patrono, San Antonio de Padua, la 
Sociedad de Pescadores. 
XJnn r''ogre diana ejecutada por ia 
Banda municipal, ha despertado al 
•vecindario, indicando el comienzo de 
^iegría, descorchándose botellas de fla, fiesta. 
espumoso champán y licores varios j Hoy aquí n0 saje al mar im m]o 
y fumándose aromáticos habanos. f1>escador. todo,s quedan en tierra 
haciéndose votos por la salud del ] p&ra ^ ^ i r a Jos actos religiosos que 
festejado. .. ' ¡tse cellebren en honor de su Santo 
Por nuestra rarte le deseamos 1^-. patr0,n0) poniéndose ellos y ellas 
gos años de vida. ,3US rn,ejores, gaias. 
Enfermos que mejoran. A ila,s nueve de la mafíana, reornié-Con satisfacción liemos visto en • . . ; .„i „ ' ^00„ , . i * , * J ronse socios e invitados en la casa 
B í a n c a , 1 1 . - S a n t a n d e r . 
( • 
Teléfono 31-10 
Casa en Gijón: Ccrr ida , 42 | J 
Habiéndose recibido una 
©y importante partida de gé-
g ñeros ingleses para la pre-
S senté temporada, invito a 
w las personas m á s exigen-
te tes en el arte de vestir, a 
examinar las extensas co- v 
lecciones recibidas del m á s 
depurado gusto inglés, 
c r e a d a s p a r a el arte 
íranca convalocem ia a don Agustín } 
OaJvo y a la esposa del . señor de 
•Diego. 
De viaje. 
Hace días sailieron prn-a Ontaneda, 
, donde psisarán una temWorada. doña 
Petra Caistañeda y su hija Carmen, 
deseándoles grata estancia. 
H. V. G. 
Barreda, 13-VI-927. 
Teléfonos 10.100 y 10.101 
El mejor tituado. -:• Baños paf-
ticulares. -:- Teléfonos interurba-
nos en Jas habitaciones. 
sartonal. 
VEGA DE LiEBANA 
Caza de osos, 
B! vecino de este pueblo, Teodo-
miro Torre, ha tenido Ja suerte de 
cazar, o mejor dicho, coger vivos en 
su cueva dos herírnosos «osetos», des-
püéé de herir gravemente a la ma-
.dre, aunque no pudo cobrarla: pero 
Dm 29,.a-las siete, p s m ± con dis- ;]o ni?í, .famoso h.l ?ido j0 bien que 
paros de bombas; a las diez, misa 
•scilcmne, cantada por un escogido 
número de voces; seguidamente la 
prociesión; terminada ésta, rcpario 
de bonos de p?..n a los pobres do la 
locaiHdad, acto, que será amenizado 
por la banda. 
Por Ja tarde, gran romería en eí 
amplio parque del balneario. 
ha sabido guardar ej secreto, pues 
hnsla ayor nadie aquí había tenido 
noticM do tal acontecimiento, a pe-
sar de placer ya mes y medio que 
tiene r m erradas en casa las peque-
'ilas lici'as. que ahora están siendo 
muy visitada^,, y verdaderamente son 
dignas do verse por lo hermosas y 
bíéti tratadas que se enouentran. 
Una operación. 
Después de haber sufrido una ope-
ración en el Hospital de Santander, 
ha regresado completamente resta-
bilecido ej guardajurado de la mag-
nífica finca «Casa de |a Torre? que 
en ésta poseen Jos exceilentísimos se-
'ñores marqueses de Movellán, don 
Lucas de Frutos Agudo. 
« E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e l a v e á a . 
.•-"v-.i 1 V Í A - I î  1-* kJO ^•llVLi^.llUWli. 
A las cinco, carreras de cintas en | Fellicito efusivamente al! afortuna-
bicicleta ; carrera pedestre; cucaña, do cazador y que Ja suerte le siga 
jen el Jago del parque. La rom^rí," • acomna'fia.r..do ]xira conseguir una 
j durará hasta las diez de la noche, ventajosa venta de esta pareja de 
hora en que dará principio la según- fieras y nuevos triunfos en sus lu 
Ol̂ a excursión artística muy 
conveniente. 
Satisfechos en grado sumo han re-
gresado de la señorial y simpática 
villa de Llanes el directivo de nues-
tra Coral don Bernardo García y el 
director de la misma, don Lucio Lá-
zaro. 
El motivo de su viaje a la henmo-
portantcs. infinidad de personas han 
participado sus deseos de acompa-
ñar a tan brillante Sociedad en su 
excursión ; de modo que seguramen-
te habrá necesidad de preparar un 
tren especial con el fin de salir y 
regresar a hora conveniente para to-
dos y estar el mayor tiempo posible 
entre los que preparan en nuestro 
da verbena. 
E l «clou» de la fiesta será el im-
(portante concurso de baile a estilo 
defl país, con tocadóras y cantadoras. 
También sabemos que Ja Compa 
c&áá civn tan temibles animales. 
Funciones teatrales. 
La animosa juventud del pueblo 
de Oampollo, hábdümente ensayada 
y dirigida por su maestro de instruc-
Ecos de sociedad. 
Se enouentra pasando una tempo-
rada en sus posesiones de «El Ma-
zo» la rcspetaibi'e señora doña Sole-
dad Gutiérrez, acontípáñada de s.u 
distinguida familia. 
—De" Cádiz ha llegado la distingui-
da señora doña Mercedes Moreno, 
esposa •de nuestro esti.ma<io» conve-
cino y acreditado industrial de aque-
lla pi1a7a don Maiiuril Sánchez Gil, 
acompañada de su hijo Francisco. 
El corvesponsal. 
ñía de Astillero-Ontaneda-Aiceda se ,ción primaria don Ecequiel García, 
propone establecer varios trenes es-jha tenido Ja plausible decisión de 
peciales, a precios reducidos, de ida i poner en escena ante sus conveci-
y vuelta^ y las Empresas de autos jnos Jas bonitas comedias t-Madas 
ea población asturiana fué preparar | honor diversos actos, que oportuna-
una excursión artística que provee- w-ente haremos públicos, 
ta la CoraJ para muy en breve, y I Felicitamos muy de veras a la Co-
cón decir que esta plausible idea ha | rail por su plausible idea, que tanto 
fiido acogida ppr los llaniscos con i les realza, y deseamos que el mayor 
gran entusiasmo, es lo suficiente pa-
ra dar por seguro el éxito y para 
asegurar que la visita indicada cons-
tituirá un verdadero aconteciiiniento 
y estrechará aún más los lazos de 
cordial! amistad que desde hace 
fieinpo unen a Llanes y Torrelavega. 
MEDICO-DENTISTA 
.OoaBuJta d« lo a 1 y d« i » • 
Calle Ancha, 4, 1.a 
T O R R E L A V E G A 
éxito Jes acompañe en su realiza-
ción pues además de ser una gloria 
para la masa CoraJ, que ejecuta to-
das Jas obras de su extenso reperto-
rio de manera irreprochable, eJevan 
el nombre de nuestra ciudad, que, 
laboriosa en cuanto a industria '¡/ 
comercio se refiere, no se olvida de 
apoyar decididamente a todo lo que 
significa arte y cultura. 
Los que nacen. 
Han dndo a luz, en Ganzo, una 
niña, Orisanta González Calderón, 
esposa de Martín Sáiz Campo; en 
L a Montaña, una niña, Laura Cas-
tillo Eguren, esposa de Evaristo 
Los señores García y Lázaro han Díaz González; en Taños, un niño, 
«ido acogidos cariñosamente por el í Benjamina Zubizarreta Gómez, es-
fceñor alcalde de Llanes; registrador : posa de VaJentín Martínez ^ujbizp 
de la Propiedad, do-n José Solís; n-etft, y en Barre-da, un niño, María 
tura párroco, don -Mariano Soria; Luisa Alonso' Peña, esposa de Al-
3efe de estación y entusiasta torre- fredo Grijuela Hoyuela, 
pegúense don José del Campo ; -Un lesionado. 
dueño dej bonito teatro Benavente, I Trabajando en una fábrica de iesta^ 
^orBengoa; representantes de [ciudad le cayó encima del pie iz-
rerisa diaria y local y algunos otros , Quiendo una . chapa , aJ obrero Elíseo 
Añores, prometiendo todos que i Herrán Martín, de veintitrés años 
Pueblo de Llanes recibirá como se ! d0 edad, produciéndole una herida 
perece a la embaiada de nuestra ! inciso-contusa en ej dedo índice, de 
««dad, que indudablemente será nu- la que fué curado por eü practicante 
nierosí,&ijna señor Diego en su clínica particular. 
según nuestras noticias, esta ex- Enhorabuena. 
ursion se efectuará el día 10 de ju- Ha. regresado do Madrid, después 
i 0 prójimo, segundo domingo, y, de obtener las brillantes calificacio-
nes de sobresnilienles on él Conser-
vatorio, donde se examinó de solfeo 
v piano, la bellísima señorita Ame-
lita Cabañas Abarca. 
Reciba nucslra cn'ior.'ibuena. que 
pondrán serviieios a la Vega de Pas 
y Luena. Se levantarán arcos artís-
ticos de bienvenida a los forasteros. 
Todas las casas serán engalanadas 
i y la plaza de la Constitución con 
gallardetes y guimaildas. 
De sociedad. 
Llegó a este su pueblo don Rai-
mundo Oria con su distinguida espo-
sa. Les deseamos grata estancia. 
Un médico más. 
Acaba de adquirir el título de doc-
tor en Medicina en la Universidad 
de Madrid nuestro querido amigo 
don Fernando Ailonso Solórzano, por 




M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
«Falta de cocinera» y «Las antipáti-
cas deJ segundo>\ llegando n ^'-•iri-
zar tan grande éxito que, accedien-
do a Jos insistentes ruegos del pú-
Ixlico, tuvieron que repetir la fun-
ción ej domingo siguiente, que fuo 
ayer, cosechando nuevos aplausos. 
Reciban mi sincera felicitación los 
nuevos y felices artistas y qive este 
éxito Jes sirva de estímulo para se-
guir haciendo de vez en cuando las 
delicias del público. 
€1 corp«(«i>on»al. 
La Vega, 13 junio de 1927. 
Antes Maxim's-fllcaiá, Í7, Madrid. 
COCliSA BILBAINA 
M i s m a d i r e c c i ó n d e l r e s t a u -
r a n t d e l H O T E L P A R I S , 
M a d r i d , y d e l H O T E L 
R E A L , S a n t a n d e r . 
DE T R E C 
se sustituye con el higiénico F O S O 
A L F A (patentado), que no da olores 
ni necesita limpieza. Para informes: 
concesionarios: Lemaur y Arredon-
do, paseo de Pereda: 28, Santander, 
l ' Y en Torrelavega, Paulino Canales. • 
FUNDADO EN 1M7 
De ferias. 
Con excelente tiempo, pues él chu-
basco importuno no causó, según 
pensaba, efectos deplorables, se ha 
celebrado la antiquísimá y acredita-
da feria de San Bcrnabó en los días 
11 y 12 del corri'ente. 
Muchos y exceíentes" ejemplares se 
han presentado en ella y Ja deman-
da ha corrido parejas y hasta Sobre-
pujado a Ja oferta, si bien los pre-
cios lian sido bajos. La feria, puede 
calificarse en general ere buen»! 
Los puestos de quincalla, y ferrete-
ría, tenderetes, ambulantes .y del 
'minuto han contribuido a la anima-
ción de la feria, que ha transcurri-
do sin nota alguna desagradable. 
Con motivo de celebrar Cabezón 
de la Sal el segundo día de feria su 
mercado quincenal aljrajo buen con-
tingente de ganados y compradores 
en perjuicio de !a feria. . 
El corresponsal. 
Por 1 + ^tt". . ."v. ^ w . ^ A . g , ^ , j 
Da ^nto, día muy a propósito 
^ '^.l^der trasladarse a la precio. 
Clludad asturiana, ya que en 'a 
'̂fcra está ej comeicio cerrado. 
? Pronto como se ha sabido el 
^ Pósito de la Corail, que no cesa ¡ haeemcs extensiva a sus padres y 







P R I M A V E R A D E 1 9 2 7 
C a l z a d o s d e s u p e r i o r c a l i d a d 
^ o m t > r e r o 8 - O o r , J 7 á , s - ] E 5 o i r i L f * s 
J Prec io fijo T O R R E L A V E G A T e l é f o n o í é d 
Establecida en el año 1&7S 
Capital: 10.000.000 de pesetas 
Desembolsado : 2.500.000 pt«. 
Reservas: 5.450.000 pesetas. 
SUCURSALES : 
Ampuero, Astillero, Comi-
llas, Espinosa de ¡os P̂ onte-
iros, Lanestosa, Laredo, Osor-
no, Panes, Potes, Reínosa, 
Santoña, San Vicente de la 
Barquera, Sarón y Solares. 
Filial: BANCO DE TORRE-
L W E G A , Torrelavega, con 
Sucuraaies en Cabezón d« I» 
Sal y Molledo. 
Realiza toda clasa de opera-
ciones de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Di»-
ponible a la vista, 3 por 100 
anual, nin limitación do can-
tidad, acumulándose los in-
tpresej» semestralmente, fin 
fia de junio y diciembre d« 
cada afio. 
DEPOSITO DE VALORES 
Bujetos a devolución sin pi"e-
vio aviso y a comprobación 
por loa interesadoa durante 
lai hora* <ie Caja, mediant» 
llj presentación de loa re* 
gnardoa. 
Aceite extraflno SANTA AMALIA, en los principales establecinñfiKto*' 
de nltramarinos. Precio, 31 pesetas lata de diez kilos bjn 
social de los pescadores, dirigiéndo-
se desde allí, y a los acordes de un 
alegre pasodoble, a la capilla de San 
Erancisco, que es donde se celebra 
•la fiesta redigiosa. 
Desde dicha capilla sa/lió la proce-
isión con da imagen del Santo, lle\a-
da a hombros de cuatro jóvenes con 
uniformes de marino, precedida de 
ios tres sacerdotes que oficiaron la 
rmisa. A continuación y en lugar pre-
ferente, los invitados, señor ayudan-
.te de Marina, capitán de Carabine-
¡ros, juez municipal, diputado prou' 
v̂inicia.̂ , Comisión Permanente del 
Ayuntamiento, Jos médicos don Fe-
; derico Lastra, don Francisco Rodrí-
iffiiez y don Ancel Spndpro«, Junta 
directiva de la Sociedad de Pescado 
res, y nuestros simpáticos vecinos de 
Castro UrdiaJes, ©1 culto y celoso 
párroco don Felipe Olea, capeHán 
dcll Hospital don Eladio Canales, al-
cailde y presidente de la Sociedad de 
Pescadores don Timoteo "[barra, te-
uniente de alcalde don Férix Maza, 
director de «La Ilustración de Cao-
tro»., señor Sertucha; presidente del 
Círcullo Católico, don José Merino, 
fHjj frente de sesenta cantores de di-
cho. Círculo, con la bandera de la 
Asociación; diputado provincial, se-
'ñor Ibe.rílüoea, y otros, oue no re-
cuerdo. A continuación dijese y so 
cantó a cuatro voces y con gustó ex-
quisito la misa deJ maestro Rabane-
11o por la «SchoJa Cantorum», del 
citado Círculo, dirigido por r*' pres-
bítero oreanista parroouial don Mar* 
ceflino Cílnvarrieta,, dirigiendo la na-
liabra a los fieJcs que por compJeto 
oc unaban el esnacioso tom^'o : el 
señor párroco del Cristo, de Santan-
der, don Manuel Diego, que con voz 
potente,, y .(-Jara ip.aíabía^-d îzio ye? 
cómo se formó el Santo desde su ni-
y la multitud de infieles que con-, 
su* predicaciones y ejemplo atrajo 
al iaéao de lá iglesia. 
Una vez terminada Ja solemne ii;i-
• sa y a todos lo.? oficialmente invita-
dos aJ ncíOí Jes fué servido en el lo-
rnl' de la Sociedad un espléndido 
¡«.lunch", haciendo los honores los sc-
•ñor̂ *. PeñaJba v Pilanco. Al final v 
J,;n breves palabras, el presidente de 
la r-ocipdad, don Ceferino Ivevolvo, 
i di<' las gracias a todos, enviando un 
rr.íd'.al sa m.10 para sus compañeros 
do Castr.i, contestando en análogo? 
términos y rn nombre de sus repre-
éfentfid'T*», e1 señor Iharra. 
Después acudieron los oastreños a 
la aJameda de San Lorenzo, donde) 
iles fué servida espléndida comida 
por eil restaurant «Continental», tan 
perfectamente como lo sabp hacer 
su propietario don Eugenio Stci-
mefz, quedando los comensaJes sa-
Hisfech.isimos dpil esmerado trato y 
sien.ic aJ final invitados a -"hampag-
no'por ei dipaitado provincial señor 
' 'añart-?. 
En la tai de y desde el corredor 
de la Casa Consistorial, la «Solióla 
Cantarum», dió un concierto con el 
siguiente programa: 
Primera. «Gaiko Mendiyan», de . 
Jesús Guridi. 
Segundo. San Juan Ante Portó 
Latina, de Jesús Guridi. 
Tercero. «Jota del OJm», de Aha-
rera. 
Cuarto. «La muerte de la novia , 
de ídem. 
3 
E N E X C E S O . M A L — 
O U E W T E S , R E C A -
L E N T A D O S P O R E L 
E J E & á C i O , S E E V I T A N 
C O N U N B A Ñ O D E 
M i M J i --;.; 
m 
P A Q U E T E P A Ü í A r O S Q A K i O S S Ó C T S . ' ^ 
D E V E N T A £ N F A R M A C I A S ^ a o ^ U E R Ú S ^ P E f t F U ^ E S J Í Á ? 
Americana y pantalón de sport, 90 pts. 
Abrigos de cuero y trincheras inglesas. 
C A S A H E R A S 
GENEROS INGLESES, 
Sania Ciara. 1 (al lado da la ladltesla). 
Teléfono 32O2.-Santander. 
y Caja de Ahorros de Santander 
E n la Sucursal (Hernán Cortéa, 
número 6), ge hacen exclusáva-
mente. Préstamos hipotecarios y 
Cuentas de crédito, con garan-
tía de. finca*; ídem de valoree, 
ain limitación de cantidad. Con 
garantía personal hasta dos mil 
pesetas. 
En la Central (Tantín, número 
J), se hacen préstamos de ropas, 
alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero Obligatorio. 
E n la Caja de Ahorros, instala-
da en la Sucursal se abona, has-
ta mi] pesetas, mayor interéa 
que en las demás Cajas locales. 
Los intereses son abonados se-
mestral mente : en julio y en 
enero. 
HORAS DE OFICINA 
de nueve a una, y por la tarde, 
de tres a cinco. 
ARO XIV.—PAGINA SEIS EL PUEBLO CANTABRO 15 D E JUNIO DE 
H U k ^ S n n ñ l h a n n • *™nldílde p¡ » Margal), 11. (Bran V(a). . i l S d p d i l l U b U l l d í l U . Lo más eieganfe y céntrico de Madrid. 
Casa de primer orden.—Agua corriente, caliente y fría en todas las habitacio-
nea.-'Ascensor, -Calefacción.—Cuartos de baño.—Habitaciones amplias 
oara familias. 
F * e n s i ó a d e s d o l í 2 J , S O e n a d e l a n t e 
Pur 
F 
Quinfo. «Fium-Fujn-Funi\ , de J- B-
Lambeit. 
C licitó imichísimo y fueron aplau-
didos a rabiar, por los munerosísi-
¡mos oyentes. 
]•• ina'lmc r¡te, la Rento joven dedi-
cóse al baile en Ja romería que se 
c-cjcbia en la calle de Men»nidez Pe-
3ayo, y a las ocho y media de la tar-
de,, eulie a-plausos y vivas de sin-
cero apradecimiento, partieron para 
Castro Urdíales nuestros siropático* 
y cuJtos vecinos. 
E n nombre de E L P U E B L O C A N -
T A P.í! O j.nacias mil al di.cno presi-
dente do la Sociedad de Pescadores 
de Sai) Mavd'n, por la distinción de 
que nif han hecho objeto, invitán-
(JóBie 9 acto tan simpático, que difí-
cilmente olvidaré. 
E l corresponsal. 
Laredo, 13-VI-927. 
Todo a-ficioDado inteligente ai 
coniprar bicicleta siempre elige ia 
¡marca F A V O R por que sabe que es 
la bicicleta más original, garantizar 
da contra todo vicio de constnaoción. 
Artícuios de sport. U N I C O taller 
en reparaciones. 
Cubiertas a 9,50 y Cámaras a 5,00. 
C A S A RUIZ.—Arcos de Dóriga, 5. 
Teléfono, 33-28. 
Muftrte s^nt.ida. 
Gfia hondo sentimiento perdimos 
áveí" wnt» de nurstros mejores ami-
ií is, don Arscnio .Víazorra háiuz de 
?>íirvai, benefactor del pueblo de To-
zjfaios, donde gozaba de todo ijrest.i-
,<• • por sus sanos consejos para 
aqucfio» cojuecinos. a los cmles fa-
rOrccía siempre, y en e3 apogeo de 
gn ridu cr.ando más podía esperarse 
por su brillante situación económica, 
íidrp.ihida en Méjico, ¡quién sabe a 
fciosta de cuántos sacrificios!, una 
oriiC'' dolencia nos priva deJ amigo y 
benefaetor. 
Descanse en paz y a sus conster-
nr.tüis htiimanas y todos sus familia-
res damos nuestro más sentido pé-
same. 
E l meneado, 
E ] mercado de Ja villa de SeJaya 
estuvo concurridísimo, vendiéndose 
JOS diversos artícuilos a precios muy 
reducidos, como es fama en tan an-
tiguo mercado. Corderos buenos, 
término medio, a 20 pesetas; cabri-
tos ídem, a 25 ; pollos, a 05 pesetas 
par, término medio; mantequilla 
irecc-a, a 4,50 kilogramo; queso de 
pasiega, a 1,50 k . ; patatas nuevas, 
n .3,25 los once kilos y medio ; cer-
dos de cría, regulares, a 50 pesetas 
uno, y huevos^ a 2,50 docena, 
t a siega de la hiarba. 
. Los agricultores y ganaderos de 
rsta- región se encuentran muy con-
1 variados por la persistencia de las 
«tronadas"), que les impide la reco-
Orríión de ía hierba, que, debido a 
| á abundancia, necesitan segar a to-
da costa y el tiempo no les permite 
abnaccnarlo en las debidas condicio-
nes. 
E l corresponsal. 
A'illacarriedo, 12-VI-1927. 
BESOE SÜANCES 
F-iesi.i en honor de la Santí-
sima. Trinidad. — Prfmera 
comunión de niños y niñas. 
Con gran solemnidad se celebró en 
i-ue^ia igilcsia parroquial el simpá-
•tico neto-en qus un grupo de niños 
y niñais de esta villa recibieron por 
primera vez d Pan de Jos Angeiíes. 
A las ocho y media de Ja mañana 
ofició la santa misa un venerable Par 
dre Carmeilita, el que, después de 
dirigir la pa.labra á los niños en una 
i sencilla piiátic a y exhortarles a que 
i í iguioran las maxi¡nas de nuesira 
re'ligión cristiana, administró el Pan 
| Km-arí>-tico a las madres de aJgunos 
^ niños pri^nero, y después, en grupos 
^le dos en des, los niños y niñas re-
cil.'eron la Santa Hostia, con gran 
r.lc.uvía y satisfacción. 
Terminada la fiesta religiosa se di-
rigieron los niños y niña-s al come-
dor deJ colegio de San José, que re-
gentean los Hermanos Marianistas, 
rm c] que se les sirvió un suc-uJento 
desayuno, y por la respetable sefío-
i ra doña María de la Torre, esposa 
¡ del médico titular don Enrique Otí, 
fueron obsequiados con pastas y dul-
ces. 
Merece mencionar aparte a- la se-
ñorita Mercedes Buniaga Polamo, 
oue con un trabajo y desvelo propios 
de quien- tiene muy arraia:ados los 
íí-fCti't'mientC'S piadosos y cristiano?;, 
ha estado preparando con la pacien-
cia que es necesaria, durante veinte 
I d ías , a todos estos ñífíos que lun-, 
¡por primera vez, recibieron la pri . 
; mera. comunión. 
; A r-ontinu!HÍón damos los nom-
ines de lo-S niños y niñas que comul-
garon : 
Rufino Rusiamantn. José IViyiub», 
José y ManucJ Grflbán, Eugenio 
'Ruiz. Jui'ián Rarategui, Faustino 
Iglesias, Enrique Peña, ManucJ He-
r ir ía . Amío1 Martín, .Tcanuín SP'J'-J, 
Serapio Palacios, Angel Otí, Felipe 
Pecheio, Joaquín Gómez, y jas n iñ - s 
M^'a^ros (i'.i'.'Vrrn i, MíOTeedíis Có-
mes, Remedios Miera, Amparo Ote-
ro. Manueila y Visitación Ruiz Cam-
pano, Carmen Zatón, María T'ria»-
fo. AveJina ('uevas. Llanca Peña , 
Manuola l'i'ai'r. Trinidad Herrera, 
Antonia Cuevas, Sebastiana Cacho, 
Florencia Martínez y Asunción Cue-
vas. 
L? fiesta de la Santísima 
Trinidad. 
A las diez y media de la mañana, 
con la soilemnidad pronia del día, 
las Madres Trinitarias festejaron en 
, la capilla del convente dond" ellas 
j residen la irran fiesta de la Santísi-
ma Tiinidad. 
! Ofició en b mi^'i- nn^tfo vi'tuoso 
párroco don Hipól i to Martínez, ayu-
dado por don Juan B. (ion^ález de 
diácono y por el Padre Victorino, 
canellán del colegio de San José , de 
su.bdiácono. 
F l sermói) estuvo a C H K O de un 
I Ppdre Caimctüta, que con palabra 
faVil y elocuente pronunció un pa-
negírico excelente. 
I L a misa fué cantada con el gusto 
Í y afinación muy habituad en las Ma. ches Trinitarias. E l cowesDonsai. 
i . 
Hace desde esta fecha el 60 por 100 de rebaja en todo» loi 
encargos. 
Tres retratos para pasaporte o kilométrico.... .: 2 peseta*. 
Seis postales, bien hechas 4 9. 
A/mpiliaciones, especialidad de la Casa, desde 10 > 
Superiores Oleografías, gran novedad, desde 25 » 
Marcelino S. de Sautuola, 2. (Palacio del Club de Regatas). 
S A N T A N D E R 
San Antonio. 
Celebróse anoche la acostumbra-
da verbena en la bonita plaza de 
aquel nombre, estando amenizada la 
fiesta por las Bandas militar y po-
pular, cuya labor fué objeto de los 
aplausos con que siempre premia e 
.i 13.20 c. domingo, 440 arrobas, va-
liendo Je 7,10 a 11.30, y ayer, lunes, 
m ' ar. :-bas, de 9,40 a "iLSO. 
E l corresponsal. 
M.YI-02". 
DESDE AMPDÉ88 
Gran Hotel Café-Restaurant 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana O M E G A , para 
la producción del café Express. Ma-
riscos variados. Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
Plato del dwi: GaJlcn a la Etfpa-
ñoTa. 
J• • • • • • • • • i B i i m B i w w m M C O V I R R E U S T E D E 
G U I A M R I T I M 
APARECE EL 1.° DE CADA MES 
público a estas dos notables agru-i De sociedad, 
paciones. | ^c encuentra .pasando unos días 
FÍ interior de la plaza v ei paseo ^ t r e nosotros, e.l vulto medico, de 
exterior aparecían dotados de un e x - ¡ LaRu"llla (Logioño), don hlas Gon-
licordinario servi<-io de aJiníd)rado, , zal'0^ari'era- • 
destinado a las grandes fiestas so-' — H a llegado, procedente de Nuo-
'amenle v es por está neta «liíjnmo- ™ }i(,,'k' don f0** Garcia ^ ' ^ P 
m por la que se comprende el ca- ,!(>- germano de nuestro convecino 
rácter de verbena que han dftdo en don Máximo García, 
fijar estas reuniones. - D e s p u é s de pasar unos d,as en 
Nosotros, faltando los consabidos Malnaño entre algunos miembros de 
farolillos, notamos la ausen.-ia de f1 t m Ú M , ha regresado a Ampuero 
toa de las cosas que más caracte- fe virtuosa señora doña H i b m 
rizan estas «solemnidades> noctur- ^ de Alonso, y 5u sim-
n a . ; poro como Ib ,n-incipa.i es que pática sobrina Hilanuca 
ía gente se divierta v esto se consi- Sean t(>dos bien venidas-
gue a poco oue se abra el «escape?. Un guitarrista y una cantante, 
todo arreglado. | E n el magnífico «Café Uii!versa.i.\ 
Quedamos, pues, en que así pode- de nuestro particular amigo clon 
anos salvar estos casos v en que ano- Gregorio Luengo, debutaron anoche 
oh* fué enorme el gentío que se «0» artistas que entretuvieron detei. 
echó a la calle, donde la drüciosa tesamente al numeroso publico, 
temperatura convidaba a renunciar 1 
a la casa. 
De sociedad. 
Ed sábado último y acompañada ^ 
de sus hijos Amparito y Amancio, • 
Ileaó doña Amparo de Tomé, distin-
guida esposa del señor director de 
Ja Calonia del Dueso. | 
Su otra hija Baqurl , que «e halia 
én le corte sufriendo rxáinenes en 
el CoDserya-torre, vendrá aj lado de 
los suyos próximaine!,:e. 
Movimicr.to de pesca. 
De poca imr.oi t ancia son las ope-
^aiicrcs realizadas estos últimos 
días 
E l sábfcdc se vendieron SÓO arro-
bas de Anchoa, alcanzando a pre-
cies que oscilaron entre pesetas 6,50 
W i l l a r d 
E s p e c i a l i s t a e n l a r e p a r a -
c i ó n d e b a t e r í a s , d i n a m o s , 
m a g n e t o s , f a r o s , l á m p a r a s , 
k l á x o n e s y e n g e n e r a l t©-
d s l o e l é c t r i c o e n e l a n t o 
m ó r i L 
h m <6 f m k ü iw ü i t i e r i s ) 
Préstamos sobre fincas rústicas, urbanas y para nuevas construí 
nés y reformas, dando hasta cincuenta años de plazo, admitiendo \ 
pago total o parcial en cualquier momento. 
Presta sobre terrenos procedentes de R O T U R A C I O N E S 
T R A R I A S . Para informes y tramitación rápida, dirigirse a la AgeJi 
de D. R O B E R T O B U S T A M A N T E . . Wad.Rás , 5. Teléfono, 16.06. 
ranle dos horas con sus cantos de 
sabroso aceiíto andaluz. 
Fueron aplaudidos. 
De regreso de una excursión. 
Mañana inici e oles., de siete a ocho 
de l a tarde, pasarán por esta villa, 
deteniéndose a visitar nuestras es-
cueilas. Jos alumnos de las de Rama-
lies y Gibaja, acompañados de sus 
respectivos maestros, de regreso de 
una excursión que girarán a Eevil la 
de Camargo. 
Deben obedecerse las Orde-
nanzas municipales. 
Ayer cuando má,s animado estaba 
el paseo en la calle del Comeivio, a 
pesar del rótuílo que hay a la entra-
da de la pocJación, un automóvil, 
tuya matricida nos fué imposil 'e 
íeer, pasó- por nuestra villa en di-
frección a Limpias, a una velocidad 
excesivai,. que no sabemos cómo no 
pordujo alguna desgracia. 
Conocemos la rectitud de! señor 
alcalde, y sólo lamentamos que el 
bueno del vehíeuíd no haya sido de-
nunciado por alguno de sus agentes, 
para que se le impusiera la sanción 
correspondiente. 
Esto debe tser castigado con se-
veridad. 
E l corresponsal. 
Hi'JjiFOteSiéctaica E.ipa.ñola, v¡ft. 
179. 
Idem id., nuevas, 175. 
Hufroiejjéctrica Ibéirioa, 531. 
A i. B Honnos dis Vizcaya, 145 
Papelera. Eepaifioila, 11 i. 
Unión Reeincira Eapañola, \to 
; Obligaciones. 
Feíirocnjiriil ¿iel Xou te do E j , ^ 
piinif.'ra, 7;',45. 
[difflm Norte de España'; G p r IIJ 
103,50. 
Iil::ii Va^i-nciana.s, 5,50 Ú 
100,35. 
) li'i ni Mo-.ii; ki, Zaragoza j ^ffl 
te. par 100, C, 103,80. 
| I,d!ñm, dte Santonclet- a B i l í ^ 
por 100, 77. 
Hiilioe-léctirica Ib'M'CA, 5 pcavjj 
1 (1918) 8o,6i». 
] Idem id. 6 per 100 (1925), 97,25.' 
D E M A D R I D 
Lojerlor» 8*rl« P 
Lo recetan ios médicos de las oinco 
partes del mundo, porque quita el 
dolor, las acedías, las diarreas en 
niños y adultos, el enfermo come 
más, digiere mejor y se nutre, 
curando las enfermedades del 
IRTESTIROS 
Venta; SERRANO 30. farmacia, Madrid 
y principales del mundo 
Unica publicación 
de tu género en España 
M i é de 250 páginas de texto 
conteniendo: 
Indice alfabético de todos los 
puertos del mundo. Itinerarios 
marítimos con fechas de salidas 
y llegadas de los barcos. Itine-
rarios de ferrocarriles relaciona-
dos con puertos. Reseña, plano 
y tarifas de un puerto nacional 
o extranjero. Cuanto interesa al 
viajero por mar, al naviero, al 
consignatario y a todo el que 
tenga alguna relación con la vi-
da marítima. 
Número suelto 2 pesetas 
D E V E N T A E N L A S BUENAS 
L I B R E R I A S Y K I O S C O S 
PIDA UN NÚMERO GRATIS 
SOBTES. 4 6 0 -:- APARTADO 903 
B A R C E L O N A 
SE N E C E S I T A N 
BUENOS C O R R E S P O N S A L E S 
o E N T O D O E L MUNDO ¡o 
UEVAS NOVELAS 
R! Quijote íntegro, bellamente rncuadernado. ¡894 páginas , muchas 
ilustraciones! en buen pape! y letia clara. Y el Diccionario de lá Len-
gua Española, encuadernado en tela, con 512 páginas. Edición acabada 
de imprimir. Las dos obras r E l Quijote y el Diccionario se regalan a 
quien se su&criba a «Lelr.is Tlegionales». 
Otros regajos que pueden elegir los suscriptores, en vez del an-
terior. 
DOS obras de estas: Quo Yadiá?, Las mil y una noches, Fabiola, 
Los últimos días de Pompeya, Los novios. Os Lusiadas, Gil Blas de San-
tillana, L a hermana San Sulpicio, Las 100 mejores poesías líricas de 'a 
lengua española, escogidas por Menéndez y Pelayo ; Juan Miseria, del 
P. Caloma ; H a entrado un ladrón, de Fernández Elórez; Los sueños, 
de Quevedo ; E l maestrante, de Palacio V a l d é s ; L a Calatea ; Persiles 
y Segismunda, de Corvantes. -
0 C U A T R O novelas de estas: Oro de ley. Temple de acero, E l baen 
paño, de Muñoz y Pábóa : E l novio, de M. López Roberta ; E l vuelo de 
la dicha, do Díaz Caneja ; Alicia, de Pin y Soler; E l triste amor de l í a u -
ricio, de M. M u ñ o z ; Herida en el vuelo, de Agu.llar Cafena.; No. quiero 
verte, de Berta K u c k ; Pajarita de í a s nieves, de Martínez Olmedilla. 
Todas novelas largas y completas. 
0 D I E Z obras de estas, en diez volúmenes: Novelas ejemplares, de 
Cervantes ; E ] alcalde de Zalamea, do Calderón ; Leyendas y poesías lí-, 
ricas, de Zorri l la; Obras..de Santa Teresa; L a perfecta casada, de Fray 
Luis de L e ó n ; Novelas, de Lope de Vega; E l lazarillo de Termes, de. 
Hurtado de Mendoza ; Bl Alcázar de Jas Perlas, de Villaespesa ; Poes ías 
escogidas, de Campoamor; L a prudencia en la mujer y Los tres maridos 
burlados, de Tirso ; L a vida es sueño, de Calderón ; E l bunlador de Se-
villa y Convidado de piedra, de T ir so ; Poes ías inéditas, do Calderón de 
la Barca : E l discreto, de Baltasar Gracián; Cantares populares; Poe-
sías escopidas, de Villaespesa ; L a moza de cántaro, de Lope ; Sermones, 
de Fray Luis de Granada ; ¡Romancero popuilar ; Fábulas, de Iriarte y Sa-
maniego ; E l vergonzoso en Palacio, de Tirso ; Homancero del C i d ; E n -
tremeses, de Cervantes. 
A.! suscritor que no elija se le remitirán las diez obras primeras de 
este lote. 
Csmpafisa de l o s C a m i n o s ( h 
S i e r r o d e l N o r t e de E s p a ñ a 
C a n j e d e p a r f e s d e f u n d a d o r 
N U E V A P R O R R O G A D E L P L A Z G 
D E P R E S E N T A C I O N 
Finailizando cii día 30 de junio pró-
ximo la prórroga cou;pdidM oara 'a 
presentación al canje de Partes de 
Famdador y no habiéndose salvado 
hasta ¡"echa muy reciente las difi-
cultades de carácter fiacal que exis-
tían en e,! extranjero y que impe-
ciían u íbs portadores de eso-, t í lu-
llps acogerse ai la operación dicha, 
esta Compañía ha acordado, en be-
neficio de los poseedores de los men-
cionados títulos, conceder una nue-
va prórroga para presentación al 
•canje, que finalizará el 31 de di-
ciembre próximo. 
L a operación se reailizará en ia 
misma forma que hasta aquí, perci-
biendo los tenedores de los t ítulos 
I Ja cantidad de 2 pesetas por cada 
.uno de los que presenten a] canje, 
en concepto de indemnización de 
movilización. 
Madiid, 30 de mayo de 1027.—-El 
seieretario genera.l de la Compañía, 
Ventura González. 
Anuncio puiblicado en «La Gaceta 
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*M6S DB ESCALANTE, 19 
R e t r a t o s d e c o m u n i ó n 
d e a c a b a d o i m p e c a b l e . 
O O L E T Í I V D E S U S C R I P C I Ó I V 
Remítase a la Administración de E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Nombre 
Señas detalladas 
se suscribe a «Letras Regionales^. L a s 12 pesetas y 70 céntimos, importe 
de la suscripción anual y gastos de envío, las pagará contra reembolso, 
al recibir el regalo que subraya. 
Firma 
«Letras Regionales^, gran revista mensual ilustrada. L a más españo-
la de las revistas españolas. Novelas, cuentos, poesías, crónicas de los 
más famosos escritores. Mucha y buena lectura para todos. Los suscri-
tores, además de Ja ventaja del regalo, pueden colaborar en la « S e c 
ción Literatos Nuevos» y publicar un anuncio muy económico todos 
los números. 
.«Letras Regionales» es la revista m á s ventajosa del niundl-Q«i 
SANTANDER 
Acciones. 
Deudíi mtorior, 4 por 100, 70,15 y 
70 poir 100; pe4eit,a¡.s 
• Aanurtizable-ií por 100 (t9£0), « 
t)3,40; p'A-iiuts 50.000. 
Idem con ianipuc-ísto, 5 p$tr 100, a 
90,75 por 100; pét&tais 55.000. 
Céíuiulas del Banco l í ip . ccario, 
5 pur ICO, a 98, 25; peecfce 6.000. 
Obligaciones. 
Feifroic-amil d*?l Nort?, 6 p<r lüO, 
a 99; peK-ctais 5.500. 
Saciedad Na valí, 5 y rncdlo por 
100, a 99; pescáis 30.00(1 
X Hidnoeléci-rica WGt&é; 6 par 100, 
a 97,75j pascas 15.000. 
Hidimgiráíka dn] Ebro, 6 por 100, 
a 101,85 par 100; p s é ^ m ío.OOO. 
Cetmpañía Trasutlánd.ioa, 5 y me-
Olü po- 100, a 98, 65 por 100; peso, 
tas 44.000.-
Boilüa Minas Polaisa de Simia, G 
por 11K), a 99 por 100; pése las 7.0t)b 
Amortlzabis 1W0. F . . 
». > E......r<-
» > D 
• " H G 
w y B 
» » A. 
H ltl7 , 
B m » I 1W7 (con Im 
puesto. 
• l din im 
puesto. 
CEDULAS 
B. Hlpotecirío, 4 por •/* 
B > i » > . 
v • • B k . 
ACCIONES 
Banco de Eopafla.... 
» Hlspano-Amerlcanc 
• Español ds Crédito. 
» Banco Central 
Tabacos .... 




Azuc, sin estampUlu.». 
Minas del Rlff 
Alicantes, primer» 
Nortes, primera m... 
Asturias, primer» 
Norte, 6 por 100 r.. 
Ríotlnto. 6 por 100...^.r.. 
Asturiana de Minas.. 
Tánger » Fez 
Hidroeléctrica EspatKL» 







FrailCÜS BUÍZOS tntmmm 








































D E B A R C E L O N A 
Interior (partida).... 
AmortlzsJjle 1920, partid» 
« 1»17 > ... 
i m e . ... 
H 1197 ( c o n 
Implo), 













> 6 por 100 -. 
Asturias, primara ...>.., 
Valencianas-Norte 
Alicantes, primera 
» 6 por 100 
Andaluces, l.», 3 •/• Ajo.,. 
» 6 por 100 
Trasatlánticas, 5 l/S-lUfó. 
Suri as, 7 por 100 

































B I L B A O 
Acciones. 
Banco' do Vizcaya, contado, 1.335. 
Mein id., fin próximo, • 1.335, 1.340 
y 1.347. 
Feirrooa/nril M a m á a Zfiiragoza y 
Alicante, 530. 
Forrocanril 'dfe LÍC "Robla, 450. 
lElejctVa de Viieisg/o, 370,. 
E s p e c t á c u l o 8 
Cine Popudar Reina VicW3'| 
Do siete a doce, la. emecion:^1/' 
lí'-ul-i en siete par.es «CawW 
desquito», por Tr^ni Mix. >' i[ M 
ca en dos .pan-tes «Aspiran^ J • 
no». Plreifciremeia, 0 , 2 5 ; ' « - c n ^ :',,'| 
E l juever, (fEl águi la negra»/ 
•Rodcilfo Valiemtino. I 
Cinema Bonifaz.—D<y ; 
w Matlch de bowb cdehi-1'1'̂  $ 
New.York en ©1 mies & ^ 
1927 entre Uzoudiun y Heen J [jl1̂  
paHes, y «La barrera dfi nn^0 
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15 DE J » N i O _ D E J 9 2 7 
EL PUEBLO CANTABRO AÑO XIV.—PACUNA S I E T E 
U n a p a r a t o i o d i s p e n s a b l e e n todos l o s e s c r i t o r i o s 
i 
i ' 
U l t i m o n i o d é l o 
para drculapes, cotizaciones, avisos, convo-
catorias, ofertas, programas, temas, menús, 
etcétera, utilizando originales hechos a mano 
o a máquina, con la ventaja de que en pocos 
minutos y sin ningún gasto, alcanzará 
V. su objeto, m muiSico>i»fis*a 
puede dar a V. más de 
MI FAVORITA 
B S S V I C I O S B E G U L A R H B 
sin necesidad de práctica especial ninguna. 
Recorte V. este vale, mándelo a E L PUEBLO 
CANTABRO, para obtener el precio excep-
cional de pesetas 2 8 . 
Seguidamente recibirá V. su aparato direc-
tamente de la fábrica, libre de todo gasto. 
por un aparato V A L E 
M u l t i c o p i s t a W E L L S 
con sus accesorios, cuyo importe de Pias. 28 pa-
gare a reembolso. 
Señas: 
Se rurga poner bien claros el nombre y la di-
rección. 
JE9 e t . r ' a , H a . b j a . M . á a « 
19 JiB junio u m 
10 jallo 
24 de jalio 
tiguimdo vía C A N A L D E PANAMA a Cristóbal 
(Colón), Balboa (Panamá), Callao, Moliendo, 
Arica, Iquique, Antojagasta, Valparaíso u otros 
puertos de Perú, Chüs y América Central. 
P B E 9 I O m 8 * G L A S E F A & A H A B A S A 
OsslBldi Impsuiss). 
Por uapor O R I T A . pías. 541.65-
Demás vapores 55' .Gj. 
Esíoa buques disponen de camarotes, salón-come-
dor y amplias cubíérfos de paseo para los pastyeros 
de fisreera cíase. 
Para mds informes dirigirse a sus agenta» 
en SANTANDER 
H i j o s d e B a s t e r r o c h i ) ® 
Paseo de Pereda, níím. 0.-Teléf. <J'44í« 
Teleeramas y telefonemas <BAS TERRECHEA» 
9 
m L A 
WPWWA Ot NOMOB EWU IXWICIOWK jIMll 
L I N E A 
L I N E A 
1 
DiRJffT - B i W i T Í 
^APmO-DIRECTO.-'ESPAÑA-NEVV-YORK 
Nueve expedicione» »1 año. 
R A P I D O . — N O R T E D E E S P A R A A C U B A Y M E J I C O 
Dieciséis expediciones al año. 
E X P R E S S - M E D I T E R R A N E O A L A A R G E N T I N A 
í.latoTce expedidouea al afío. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O C U B A , M E J I C O V 
N U E V A O R L E A N S 
Catorce expedáckmea aJ afio. 
I E D I T E R R A N E O , C O S T A F I R M E Y P A C I F I C O 
Once ezpedicion-sa a l »fío. 
I E D I T E R R A N E O A F E R N A N D O POO 
Doc« expedición©* |ü afio. 
L I N E A A F I L I P I N A S 
Tre» expediedones al año. 
B E J R V I C I O T I P O . — G R A N H O T E L . — 
T. 8; H . — R A D I O T E L E F O N I A . — O R Q U E S T A , 
i: • C A P I L L A , E T C E T E R A E T C E T E R A . í • 
^ P a r a infoímea, a las AgencíaB de la Coaipafiía en lo» prin-
cipaJea puertos de Espaíla. E n Barcelona, en laa oficina* | 
de la Compañía, Plaza de Medinaceli, 8. E n S A N T A N D E R . | 
S E Ñ O R E S H I J O DF. A N G E L PEREZ V COMPAÑIA 
P«MO d« PBCDIÍII. Rúmero SS. 
A BASE DE NOGAL" 
Nuevo producto ino-
fensivo que devuelve 
las canas su primiíi-
A'o color, dando una 
M fricción diaria durante % 
una semana. É 
^" Maravilloso resultada 
m No ensucia nada. Sus 1 
^.-efectos son produci-
" ^ios por el extracto de 
nogal que contiene. .̂ 
Ricamente perfumado, 
deja el cabello suave 
¡y brillante, sin engra-
sarlo. 
£n perfumerias y dropjeriaS;) 
>. fí pta». el frasca 
Al por mayor en atmacei 




L I N E A D E C U B A Y M E J I C O 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R (Balro eoafea«€3Mái«) 
d« loi vapore* de esta Compatlía: 
C R I S T O B A L C O L O N el 18 junio. A L E O N S O X I U el 13 octubre. 
ALi -ONSO X I I I el 17 julio.- C R I S T O B A L C O L O N el 4 noviembre. 
9 ? Í S 0 B A L c o ^ O N el 8 agoato.: A L F O N S O X I I I el 28 noviraibre. 
¿ S Í S S ? . TXI11 el 80 *goato. C R I S T O B A L C O L O N el 18 diciembre. 
C R I S T O B A L C O L O N el 21 eeptiembr^ 
admitiendo pasajeros de todaa clase* y carga, con deetino a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
£*t-o» buque* di*ponen de camarotes de cuatro litera* y coméelo re» p a r í emigrante». 
Precio del pasaje en tercera clase ordinaria: 
Para Habana : Pta*. 535, mis 18,65 de impuesto*. Total, 661,86. 
Para Veracruz: Pta*. m , mi* 9,99 de impueato*. ffotaJ^ iS»4,80a 
•^ii.iua V 11,11111' 
B A S C U L A S 
A r c a y p a r a 
c a c i c í á k y ' . ; - , 
S T O R N E P r C 
í^cirroquirrcSB.liLEiAC?^.: 
T E L E F O N O ¡ 2 4 Ó • 
A V I C U L T O R E S ! 
1 alimentad vuestras aves con j 
huados molidos y obtendréis | 
sorprendentes firsultados. 1 
"en-imos un gran surtido d .̂ 
mo li.os para huesos, calde- j 
ras para cocerpiensos, certa-' 
1 verduras y corta-raidos espe- ¡ 
ciaies para avicultores.. 
Pedid catálcgo á 
RWATTKS. e i t ü B E R i 
Apartado185, B S L B A G ! 
jxapcaoBwrHsĉ /'.s.̂ naBKWEWWífî  
Representante en Santander: 
José María Barbosa. Cisneíos , 
7, aecmiido. 
Más borato, nadie; para e»í-
ÍST dudas, eamislten prsdo&s 
I I '̂ 4^ D S HERRERA» 9 '[ 
F L E J E de embalaje, usado, 
ee venden en esta Administrv 
ción. 
(SoBSsaiiáC' pe? Ies Compañías do lo* íífftocsnlie» ifái 
Kerte de EapaQa, de Medica del Catupo a ZsmorQ 
y Orense a Vigo, de Salamuncs a la Irontera ĈÍT-
¡Wíguesa, otras Emprsaaa do íorrocanilss y txanyí»8 
TOgór, Marina de guerra y Arsenales de) Estad 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na* 
negación, nacionales y extranjeras. Declaradcw tóo 
ssil&xes aJ Cardiíí por el Almircntazgo por̂ agtt*p<. 
Carbonai de vaporee.—Síaaudcs ps-ra fva guas.—AcIio~ 
scaratlon,—Para centros j.i.-.faiúrgisc» y clatnésrtico», 
fSAOANSS: 23020 OS A 1LA SOCiEO.ft.BD 
:* V I><Xt E K A E13 r A ?i O 1. * ; - S Xt R ¿ E L O ÍVî  
IPelayo, 3 , Barcslcn», -v a m agente *n MADRIE>¿ 
líou Ramóa Topeto, Alfonso X I I , soi .— SÁN= 
T A N D E S , sefior Hijo da Angel Pérpx v Compa-
, l la .—GIJÓN Y A V l L t S . Agentes de ia SocktdSM? 
IHwílera Española»—VALENCiAn dor. Rafael T^.^Sr 
íftu-a cír;;,- íarormec ^ •.—« Za» «fiistiiaa tí» 
•gmmMJDAM S S S & a M & E J L 
Gran alarma, por vender más barato, siendo mejor 
.calidad que nadie y a precios fijo. 
E n esta casa encontrará lo que desea, tanto en se-
jñora .como en caballero y niño. 
Tenemos zapatos para «tennis». 
Sccarsal Qútnoro 5, Amos de I m M i e , 8. 
! Sucursal n m . 7, M M m i m i m m m a Plaza Vieja).-Santander 
C A D A N O C H E 
U N 
y n o s u f r i r é i s 
f inas gflBTsaa*©! m i i e m rtv&fh 
Caja, fi ptBatss 
Caj i ia de ensayo, 80 cintlmov 
E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A ^ 
C o m p a ñ í a T r a s 
C R L ' C E R O S D E L V A P O R 
>§ V I A J E S DE RECREO ENTRE E S P A Ñ A Y 
M . S O U T H A M F T O N 
^A'a)»:)!' di ' lujo.—Orqucst:.! Cifóss de Pavis.—Fiestas.—Juc-
w qos.—l'i^ciii!!.—(^ninda'S a. la a n m i i a n a . 
$ -.Salida (ic .Santadcr, •c|| día 5 de ju l io , a .'.as t inco de la 
¡V jiiadniíífida. 
W Lllcgada a Soulhaniptcn, el- d ía 7. al üieá-iodía. 
PRECIOS EN P R I M E R A CLASE 
Út Santander a SouMianiplon, desdo pc-sela-s 175. 
Bil vímor H K I X A .MANIA ( i ; i S T i N A saüdru de S g ü - i 
lliamiptp^), t on destino a Santander, Jos d í a s : 
16 de Julio. 
30 de íckin. 
13 de Agosto. 
• ' 27 de í d t i n . y 
con des tino;,'a Pasajes., el lü de septiembre (salvo contin-
gencias). 
P a ¡ a l . i l l f / . fs de regreso dirigirse a The Spanish Travel 
fEníean^, 87. Regent, Street. London W. 
En Santander, a ios señores H I J O D E A N G E L P E R E Z 
y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36. Teléfono, n* 2.363. 
i 
uncios C a d a p a l a b r a m á s C I N C O c é n t i m o s 
M*¿ REGAL0S ^ c o n t r a r á 
PPW,, veí^aderoa caprichos en 
A. 
y Bisutería en la 
L- Pérez de! Molino, 
Eugenio Gutiérrez, B, 
í 'ANo; Talio ? t r a t o s en buen tiso. 





8iaal8te8' ^ » ^ e z a s . U s e 
^ m o r a U N G Ü E N T O 
Í M i í í 9 ^ t r e s d í a s . E s 
VE:NDO, en Maliaño, chalet 
«Villa Luisa>, con iardín y 
huerta. Informarán, calle San 
Francisco, estanco. . 
C A L L E céntrica, tranvía puer-
ta, alquilo amueblado hermo-
so piso. Informarán General 
Espartero, número 2, 2.°, iz-
quierda. 
8 E A L Q I J S L A chalet «Villa 
i íaría>, frente Colegio Cántar 
bro ; tiene garaje.—Informará 
D O M E C Q . Burgo*, 27, eacri-
feorio. 
P I A N O ínaQ,níri;'-i, currd's 
cruzadas, días uso, dos tercios 
valor, «ül Centro», cetnida-. 
(Antifcua San Martín). 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R . 
Eemington S., Remington Por-
table y Yost, y usadas de to-
das marcas, al contado y a pla-
zos. Taller de reparaciones y 
abonos de limpieza. «La Ofi-
cina Moderna». Martillo (es-
quina a Daoiz y LVelaride). Te-
léfono, 31-79. 
O O N S ü L T t U S T E D nuca i i A 
tarii» de esquelas de defnncióa 
B A R Q U I N 
Percebes frescos diarios. 
M U Y B A R A T O S 
AreUlero, g8.-Telétono 18-B4 
Preparación líquida, única in-
falible para la destrucción ins-




No es .una vulgaridad. Usadlo, 
que los efectos serán sorpren-
dentes. 
De venta en Santander en las 
droguerías de Pérez del Mo. 
l ino; Atíilano LeaJ, Ataraza-
nas, 10; A. Hornazábal , Ve-
ks(*), 13, y en las demás buc. 
ñ a s droguerías y bazares. 
Depósi to generaJ: P. M O R E -
NO, Mftynr, 35Í Madnd. 
V E N D O casa, Puente Vi'ésgo, 
con o sin muebles, próxima 
estación. Balneario, propia 
fonda, establecimiento.' Razón, 
Adolfo Pardo. 
A L Q U I L O chalet paseo Con-
cepción, 11, amueblado; tem-
porada, 2.500 ; • por ano, tra-
tar Bailón, 2, 4.°, izquierda. 
M U C H A S C O S A S pueden de-
cirse en un anuncio de quince 
palabras, y sólo cueata cin-
cuenta céntimos. 
E N C O N T R A R A preciosidadía 
en objetos delicado» y econó-
mieoí , en la Droguería y 'Per-
fumería, E . Pérez del MoHnoj 
A., F nutíé-rrez, $ 
P I S O amueblado alquilo eco-
nómico por tenaporada o año, 
cerca del Sardinero, bafio. Ra-
eilia. Doctor Madrazo, 2. 
; - v f 
V E N D O piso, .llave en mano, 
rucien tornen te reformado, bue-
nas Visfeaí, pesetas. Bur-
gos, áüi flTogiSsrfa. 
CABEZON D E ^ i - A S A L . Vón-
úéss. CUSR C inyeinn.h con vi-, 
viefitrasi cuadrJB y pajares, 500 
tanoH t iería laliraiP¡o, prado, 
r(di ada de monte epihún. Es tá 
situada a iWu metros carretera, 
r.-taciiin férrea y fábrica teji-
clps, $ J ^ f j ^ H j ^ ^ S a! va d ov-Gon-
zá'o?. 
R A D I O , piezas suelta*, a l t ^ 
voces. Batería,», lámpara* VA-
ria« marí-aa. Siempre cot&M 
nuevas. Fél ix Onega. Bargóe, 
número t. 
S E V E N D E papel blanco, lim-
pio, de periódicos, a cincuen-
ta céntinjos lalo. 
Fábrica de tallar, biselar y} 
restaurar toda clase de lunas, 
espejos de las formas y medi-
das que se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paía 
y extranjeras. 
Despacho: Amós de Escalante,-, 
2. Fábr ica: Cervantes 22, 
fono <R9rí 
En p io la p t a : M m u m ¡j 
lerfflütíón de la m m i 
O I A R I O O m A ^ * I C O I - i - A J M A ^ T ^ m A . 
• • • • 
Los h é r o e s de la a v i a c i ó n . 
La máxima aspiración del marqués de De Pinedo es 
!a 
El recibimiento en Madr id . -La comida en Cuatro V i e i r t o s - ü n telegrama del gene-
ral Primo de Rriera a Miissolmi.-Declaraciones de De Ptnedo y tóel comandante 
Franco.-Lo que ú ' m el piloto del avión que condujo al glorioso aviador i t a l i ano . -
Otras inlormaiBiones. 
ñ Franco, cpue se encuienttra 1 1^. rrtarqiutis De P ine í ío elogió las 
dos; pero di-jo que 1.a de Lindberg'h 
era m á s inúeireaarutie, parque icve-
laiba un extraordiriiario valor el he-
•aho de ofcctuanlia &0J0. E l houihie 
qiuie noaliizia ha.za.fia tan demuestra 
una exc r^ñona i i resislonciu., capaa 
de sobríipCTueme a todas las necesi-
dades. 
—¿Oe© usled poiaiible el estaWeci-
Los aparatos Ida i í s t e b a n y Y á ñ e / . 
DAlu::i ' : i .üNA, AiiocJie' se t í - a q u í ? 
aiií:i, por .os tr irpiviante do dos do , _,sí—.dijo el comandante Franco, 
ios apMKiiU que híiibíau salildo de saifendo deil grupo de oflciafl«6 en 
Cuailro Vi'cn'los para enpetrar a D3 que se ciiico,ntiia,ba—. Nos hemos 
' H ñ c d ó . 1 «aj^ndado y fel.iiciilin.do mutuamente. 
A ¡cr. r..uevc do l a noche se s a b í a | Uegada ja hora de l a comida los 
« P ? c á o s c an les pilotados por Es- , inv.iitodos fueron penertrando en el 
tiotian y. Yóñcz. \ loaaQ deatmnaido ai] efeeto. 
l lo ras dcipiKL'S 'iMicban l legó ~n f rDice Franco, 
ítivn, dr-riondo que su aiparwto ha- j Los periodist-a© aprovecharon es- mienito de unía l í n e a etérea como* 
bí'a oa|pCll:ado au piafar por Hos|pi- h,e iinoinciriito para ahordair a l coman- cia.1 en-tns Europa y A m ó r i c a ? 
talct . ' dauile Franco y preguntar le acerca —(Pallila, paira ello- encontrar el 
Ens ilcsli'^oe epue presenciaron el do su s pilan es alrededor del mundo, ajpaitato, que fia de ser ppcioisannen-
¿iocidl.iDito dilioen p e é?ftie no tuvo ! _M^Q ocupándome?, de ese viaje— te m M ^ carga 
miá s coii?»ic-caioncias gnacias a. l a ex- ^j,j0 h é / é e del «P ln« Ultina»—pe- Y y a ven us-tedee, uno de los apa-
tTaordiiniaria sie-renidad dej pi loto. | T 0 j . ^ . - , , ^ , , , . , iisi'^dcs en cuenta que fl&fáé que Tiran hecho Ja t r a v e s í a ha 
Yáñcz alíiernizó en un pueblo d e ! , iVi-, ipa nación ex.i"-e miie.ho tiempo, *en¿1dü osipierar hasta haJla-r el 
3ia proviincda de Tamragona. j ]o ri,,encr, u n ¿ f á )poi de pronto,' momicnto proipi<iip. 
/La fenarcha. j j 0 pr,j,mero QS contar con el a.vión. j —¿Quiere ueíiéd deciirnos a ígo do 
BARiOEDÜNA 14.—A las nuevie de ' _ _ ^ f ^ ^¿ [^ coild^jrilído en El^- eUlS P^oyecilos pana el futuro? 
l a mafiiana De Pimedo llegó al ae- p,aña9 i —<Mi maycir ambic ión , l a de ha-
irodreano do P ra t de Llobnegat, con , ^ Cá(]jZj | l l a r el aiparaito en que pueda dar 
los jefes de Cuatro Vientos. | y é\ com-andanite Franco se ^ ™cUl* aíl n ^ n d o , dle una sola 
Kv •r.imn.ron tras aparatos, cuyas , pk | i ó aiectuosiannente de los repr:-- v1ez- sin ^ V ^ -
sentantes de l a B r e n m . 
E l lalmuerzo. 
CÜ.Í :i '-teiii iíiicas ex¡pllicó el coanan-
danite Orltiz. 
)M):.d¡ia hora de spués prepararon 
e.! vuelo a lia corte. 
E n ed avión númiero 37 se depo-
sitaron las maletas dteii m a r q u é s De 
Pinedo. 
iM:;¡ mecos de l a A e r o n á u t i c a ¿e 
IE,n Gi;l»iei mcimienito se a.^ftr'00 a!l 
grupo eil genieral Pr imo de Rivera 
L a comida, en honor de De Pine- 7 con D« Pinedo m a r c h ó a recorner 
do fué pnesiidida por el general P r i - dependenraais del a e r ó d r o m o . 
mo de Rivera, quien t e n í a a lia de-
Hecha a i glorioso aviador, aj m i -
ni'Stro de la Gmerra y *al coronel 
; Maxsengo, y a la izquiciiida a l em-
endargiairon de dejar listos los apa- ! die ltali|a> ai múnistiro de 
rato»?, eüievándose los tnes a las diez Miarillia y ^ consejero de la Emba 
y veinte. » jada. 
Las falenas fuieron presenciadas ^ g u . i e r 0 n oularenlta c o m e n t e s , 
por coní-adas peisonas. \ vnire ellos el comandante Franco y 
De Piniedo se proponie i M ^ a r log ^ ^ ^ 5 E,stévfez y Gailainza. 
A Jos postines el gemera'l P r imo de 
Rivera b r i n d ó por l a Aviac ión i ta -
l i ana y por el glorioso De Pinedo. 
cjtro vuieBo, despuéls de deec á n s a r 
\¡un is'Pima.na en I t a ü a . 
Eae vudlo liendra ca-racteres de 
sensacionaV y Jo ha de comunicar 
a Muissolini. 
•Obsaquio pe los fascistas. 
DARlCELONAf 14.—«Loa fascistas 
i t ü l r ano^ reiTiidentes en esta capitail 
obsoquia.ron con u n a l m u e ^ o al co-
^ a a a d í t o t e Prosaie y a l m e c á n i c o 
Lachc t t i . 
iLa llegada «a la corte. , 
M A D R I D , -14.—A M.s once y me-
Idiia dio l a m a ñ a n a ha lleglado a 
Cuaitro V.iientos eil av ión en que ve-
n i a 
^Tlirm.lmaldia esta vis i ta , u n apa-
rato, con piloto i ta l iano , se elevó, 
li^arr.ziando diversas ejercicios. 
Lo ^ue dice el comandante Ortiz. 
Los piciriiodistai? habiliaron t a m b i é n 
con en comandante Ortiz, que con-
dujo eil apairaito en que desde Bar-
ccltonia ha venido De Pinedo. 
--^Eíl vul.lo .Ha sido duro—les, di jo . 
E l viento azotaba de proa, dif icul-
tando l a nuajiciliia. Yo teaiía puestos 
en la eafipieíjá loé cinco sentidos, 
pon^uD1 llevaba d e t r á s a un mae?-
lEÁ cnubajador de I t a l i a b r i n d ó ! <iro, a toda urna preciosa cargia. I n -
por l a AMiiacióín ck?ipañol(a poir KÍ 
Ray, por los aviadores adlí presen-
tes y por el comaldainte Ortiz, qiue 
h a b í a t r a í d o a De Pinedo desde la 
ciin dad conidail. 
Po r últiimio se l evan tó a l iab lar al 
fastiejiaido, quiien dió las gracias por 
el reoibiiniento que se lie h a b í a t r i -
butado y di jo que pana él era un 
gran honor el t raer para el Rey de 
.  .I!«IÍW>S  w\ uii cu y v ^  * f ^ 
^ ^ . . , .„ ,n — „ iE»5pana v la Aeronáu t i i - a e s p a ñ o a 
De Pinxedo, proaedenrte de Dar- s , , ' , v um sa;Lu,do de la. italiana.. colona. 
•Le. daba e^coflita una e s c u a d ó l L a | Aíladi.ó que ésta sigue los progre-
|de aioroipllianos qule salllió ayer de ] sas ,d i e l a Aviac ión e s p a ñ o l a y no 
M a d r i d con ese objeto. 
lEspeliaban en el1 aerod.romo| el 
ministiro de Mar ina , eV embajador 
}jle Itiadia^ eU gienerrli Sorifaino, *1 
c o r o n é ; Kindetlám, e l Fascio de Ma-
dnid y nuanlerosísiiimo púb l i co . 
Eil aparaito en que l legó di avia-
dor iltlaliiano, que es u n «Bregiuet», 
|de treis airíienltos, venia gobernado 
por el comandante don Juan Ortiz. 
A i aterrizain se e s o u e b ó una olla-
morosa ovac ión . 
Llega el jefe del Gobierno. 
A .'ias dos de la tarde llegó el 
general Pmiimo do Rivera al aero-
dlnomo de Cnartro Vienitos, sdendo 
¡nociibido en l a esoalliiniaia dei pabe-
llón de oftciiaíesi po r De Pinedo y 
e l coríiejo. 
E l jefe del Gobierno felicitó a De 
Pinedo, y cbiarfando con él le di jo 
m d i no halber ido a Seviilla obede-
c í a a,lia necesidad de no salirse del 
p i an de otapas dete i lmánado. 
—^Bn ofecto—.contestó De Piniedo 
oLvida q¡m Franco fué eil pr imero 
que u n i ó con una l í n e a a é r e a Es-
p a ñ a y Améníica cuando este viaje 
no t e n í a tain(tiaBi ^acjiJi^ladeB como 
níhora. 
(I^logjiló a l a Aivriialoió(n e s p a ñ o l a 
por ha. labor hiedha en Mairruecos, 
ciuyias difleuiltiades conoce bien l a 
itaüiilania. 
.TonminiÓ bT indandó por los pro-
gresos de l a Aviaciófli de ambos 
pa í see . 
/Un /telegrama a iMussolini. 
B l general P r imo de Rivera, de 
sai p u ñ o y lietna, Tf^fliaotó el siguiien-
to ídegraania pa ra ei señor MUASO-
l in i i : 
«Reu/nidoB en el a e r ó d r o m o de { 
Cuia<|no Vientos en frai'jeirnab adr 
miuierzo en honor del glorioso avia-
dor De Pinedo, representado ell Go-
bierno por m í y por los miinistroR 
de Guerra y Marina., y preseaite el 
pw.haj.ador de ItaJliá, saKidamos a 
V. E. con todo el entiuisiapmo y ca-
—no me podia separar del i t ine- ; r i ñ o que nos ioiapiTia el conductur 
ra ruó. 
—Piues lo s ien to—repl icó el pre-
sidonlie—porque a.llí hubiera nsrtod 
prld.iido amanaip en el Guadajquivir 
y - hulhiera visto «1 m á s bello aero-
afiontumado del grafn pueblto i"ta-
l iano.» 
iDice De /Pinedo. 
frerimimado el alnmierzo los perio-
diatais ceCiobraron una entrevista con 
dromo de E a p a ñ a , desde luego el | Da Pinedo, 
m á s pintoresco. I —¿Qué iimpresión le hn causado 
Siguiendo la conve r sac ión cotí el j a usted c\ vuelo sobre Eápaña?—Is 
aviador ¡'haillaino el general Pniono pregunitiaron': 
de Rivera elogió a Has miilicias fas- | —(\Tu(y b i t ena—respond ió—; pero 
cifi'as cnpaflolas, que dan muesitiras di vulelo tiene grandiei? dificultades, 
de un elevado esp í r i tu . 
Un diálogo rmteresante. \ 
Hábllando con ej embajador i ta-
l iano ell genérail P r imo de Rivera 
ae mostraba sorprendido amte l a 
juven'unl de De Piniedo, a- quien 
jiuagaba máiü viejo p o r los retratos 
qne d'e. él l i ab í a visto en ios per ió-
dicos. 
—§610 tiene cuarenta a ñ o s r - n e p u -
eo ÍI embajador. 
El general P r imo de Rivera, d i r i -
g;ér.doso a Pe Pinedo, d i jo : 
ponquie no hay ean \os do aior.riza-
je, de lo» qne lla.m.aimos «de fontu-
na» , para 011 CaiSo de n cesidad. 
—¿Guáil órete usted tp&s difícil, el 
viiiaj.? do I'jiruj'.a a An.^iiica o d'. i n -
verso? 
—/El inverso, sobre todo yendo 03 
veníiimos en ci vuelo cuatro horas, 
y ccano Ja distaiicaa es de quinsiien-
he»3 Uil(';ii i itroB, líi;ei.ino'.> aproxili^a-
^daanientie una w j o c i d a d m^diia da 
140. 
A ñ a d i ó que no necesitaron car-
gar gasolina en Guadalajara, por-
que les sobró esencia para una ho-
¡ra de vuiello m á s . 
/Te rminó diciendo que el apara-
to no falló u n sólo momento.. 
IfVI /Aero Club. t 
" A Jas cuaitro y media de l a tarde 
a b a n d o n ó De Pinedo el a e r ó d r o m o , 
a c o m p a ñ a d o del eimbo.jaidor de I ta-
Qia y del coroneil Marsengo. 
Dle. Pinedo y el embajador se d i -
rigieron a l a Embajada, donde ie 
hospeda ej aiváador. 
A l abandonar eJ a e r ó d r o m o ha-
bllló de nuevo De Piniedo con Jos pe-
riodiisitas, a Jos que di jo que y a co-
n o c í a a E s p a ñ a , porque con jnotivo 
dell viaje de Jos Reyles de su p a í s 
esitovo en Vaílencia irnos d í a s . 
•A las seis y cuarto l legó De P i -
niedo aíl Aero Club, a c o m p a ñ a d o del 
embajador y del coronel Marsengo. 
Fueron recibidos por el presiden-
te y ,!a m a y o r í a de los socios, entre 
ellos Franco, Ansaldo, Gallarza V 
Lor iga . 
Eil duque de Eetremera s a l u d ó a 
De Pinedo en nombre del Cí rculo . 
'Bl púbiliiico, estacionado en Ja ca-
lle , hizo con sus aclaimaoiones y 
aplansos, sal ir a De Pinedo a un 
ballcón, redoblá-ndose los v í t o r e s y 
Jai© ovaciones. 
. Dosdie ell Aero Glub • eil mainquiee 
De Pinedo aejd ' i r igió a l H i p ó d r o m o . 
Dislincionea ja De (Pinedo. 
Se ha concedido l a Medalla de .a 
Aviaición al m a r q u é s De Pinedo. 
Esta mediada sólo la. t ienen f r a n -
co, Rudz de AWia y el tenienlte in^ 
glés quie sailvó en el d ínlento ad ca-
pi'itán EstéMez. • 
B¡ director general de A e r o n á u t i -
ca p r e s e n t a r á una p ropos ic ión Nom-
brando a De Pinedo pi loto honora-
rio de lia Aviación e s p a ñ o l a . 
E n caso dle que eV Gobiierno ac-
ceda, el comiandante Franco desea 
reigaCiailIe las insigniiars. 
Recepción |en la Embajada italiana. 
M A D R I D , 1 i — M a ñ a n a , a l as . do-
O?, h a b r á en l a Embajada iki ' liana 
una r ecepc ión de l a colonia'- de d i -
.(dJEJI d í a 2, a lias trece horas, me 
v i obligado a aanarar violenitamen-
¡tie en P a r á , podiendo salivarme en 
u n a pi ragua. 
1E1 apamaito esttiá inú t i l , pues nu-
fnió defciplerfecititjs de c o n s i d e r a c i ó n 
en el a la toquieida.» 
¿Una / t inea (aórea tranco-españOla? 
PARI.S.—Et director generad de 
Qos servicios a e r o n á u t i c o s ha hecho 
|mlaTi'if¡ed.vj'.<'.'0.ni£B' a los periodlslfas 
acerca dflí. estableciimLento de. u n 
servicio, aé r eo entre Franc ia y Es-
p a ñ a . 
No quiso dar dotailki? rehiclona-
dos con el proyooto d'el cual di jo 
que l iay d iñcuWadés para llevarle 
a cabo, sobre todo en Jo que se re-
ñ e r e al aspecto oficial. 
No e s t á ulUltaiado t o d a v í a si 0 
eteirvúcáo s e r á i^olaimeiVle Palríe-tMa-
d r i d o si l i ob rá o t ra Jímea Rairí^-
Barceilona, n i tampoco se eabe ¡Vji-
g u r a m mte si el viaje s e r á sin es-
cala o si la h a b r á en Burdeos. 
Milagrosamente se salvan de morir 
abrasados. 
L E BOURGET.—Los aviadores Pe-
IMieir , D'Oiisy y su c u ñ a d o , el ca-
piitán Goinin, fueron l ioy v í c t i m a s 
de Uiii aioci/Jente de av i ac ión , ha-
biendo escapado a la muierte por 
u n verdadero mi lag ro . 
E n visita de las condiciones a i -
{mcsifirtricVu?! quid oran favorable?,. 
Peileiliijr y su hermano decidieron 
emprender un vuelo a lia India , sin 
escaia, pa ra baiüir su propio ((re-
cord» en l í n e a recta. 
E l propófMo era l legar al golfo 
Pé r s i co en eil p r ime r vuelo y en l a 
segunda etapa a Tokio . 
(EJi av ión , de bombardeo, era de 
650 cabaülois y de 18 cil indros. 
A las cuaitro de l a tarde entra-
r o n los aviadores en l a cabina, des-
pidién |dose de sus esposas y ami-
gos pa ra emprender el vado . 
Tandlaron bastante en despegarse, 
paro y a a i t e rminar eJ campo eJ 
aparaito, y cuando JJegaba a Guese 
Se vió ,que se incendiaba r á p i d a -
mente. 
E l púbJ ico se p rec ip i tó hacia el 
l uga r donde h a b í a c a í d o el apairato. 
peírfo antes dle llegar se h a b í a cn-
Viajdo u n mjertsajie tiranquíliziador. 
dácíenido que loe aviadores se ha-
b í a n salivado. 
D e s p u é s fueron conoc iéndose de 
talles del &uces/>. 
A l cac(r el .avión eoivueUo en l la -
máis los a'viadores-, con las ropas 
encendidas, pudieron sal tar a t io-
o ra y revolcánidose al^rasalaios, l o , 
grealoin apagar el fuego de sus ro-
pas, evitandlo a s í el mor i r carboni -
zados. 
Luego, en u n aultomóivil, Pelletier 
y Gamin se trasladaron a Le Bour . 
geit, donidle les aguardaban sus es-
posas, que a l verlos recibieron la 
na tu ra l a l e g r í a . 
Chamberlin vueíve pOr l ínea aérea. 
B E R L I N , 14.- -Chámbirel in y L e v i . 
ne han decidido .regresar a Nueva 
York por l í n e a a é r e a . 
Antes eenviarán u n cable a B y r d 
pa ra (Saber aproximadamente deta-
í les de su viaje, pues tienen el de-
seo de a c o m p a ñ a r l e de regreeo a 
Nueva York . 
Nonti?. Allí l a b r u m a ofrece gran-
d e é diificuilltadés, preciisaimiente en os i cbo pa-V*. 
moménitbs m á s criiieos, cuando va U n a comunicación. • 
falliando l a esencia. | L ISBOA, 14.—En l á - D i r e c c i ó n ge-
T e l e g r a m a s b r e v e s . 
I n f o r m a c i ó n d e t o 
d a E s p a ñ a . 
Un banquete. 
M A D R I D , 14.—Con motivo del fin 
de curso de l a p r i m e r a p r o m o c i ó n 
de m a o s t i t í s pudricultoree y de en-
fermeras y de l a fundac ión de la 
Escuela de Puer icu l tu ra se reunie-
(i)ím hoy en u n banquete los a lum-
nos de dieba Escuela. 
Un billete taladrado. 
A L I G A N T E , 14.—.Siguen las filas 
a l a puerta títei Banco. 
Hoy .fueron presentados dios bille 
tes falsos, t a l a d r á n d o s e uno de ellos 
a p e s á r de las protestas dtel poseedor. 
Peñasco que se desprende. 
SNTA ORUZ DE T E N E R I F E , 14. 
—En las proximidades de l a c iu -
Idad se d e s p r e n d i ó u n peñasco , que 
a l c a n z ó a dos obreros. 
Uno de ellos q u e d é muerto y fe-I 
oitro gravemente hefrid/j. 
Vuelco de una earmoneta. 
TARANCON, 14.—Una camioneta 
en l a que dos fami l ias iban a pasaT 
l a tardie a l campo, volcó. 
Resultaron JicrÜcíais 14 personas. 
Billetes que vuelan. 
V A L L A D O L I D , 14.—'En l a cnia. 
formada para cambiar billetes ha-
b í a una anciana, Uamada Is idora 
Rabanal, qne guardaba diez en una 
t a j a .de l io ja dio lata. 
L anciana, cuando e n t r ó en el 
E l d í a e n B a r c e l o n a . 
E l c o n f l i c t o d e l a i n d u s t r i a t e x t l 
c o n t i n ú a e n i g u a l e s t a d o , 
A I sal ir dijeron Jos obr, 
a ú n no Tiabía solución. 
Agregaron que ellos están 
dos de los mejores deseos 
creen que se cumpl i rán estri// 
te Jas disposiciones acerca ¿Sj 
rario. 
A lias once y media el g0])t 
dájo a Jos periodistas que e0nt. 
ban las gestiones. 
M a ñ a n a se r eun i r án los rnt 
hac i éndo lo t a m b i é n los obrero|0' 
el delegado regio de Trabajo' 
Se pedirá su extradioión. 
B A R C E L O N A , 14.—EJ Juzgado de 
Ja Barceloneta va a pedir la extra-
d ic ión de Antonio J i m é n e z M a r t í -
nez, detenido en Francia, como com-
plicado en el asalto ai t ren de Pue-
blo Nuevo. 
E l conflicto textil. 
Efl gobernador ha facilitado una 
nota en la que se dice que c o n t i n ú a 
igual el conflicto t e x t i l . 
Numerosas Comisiones visi taron al 
gobernador. 
En la nota se a ñ a d e que los obre-
ros no p e r d e r á n un cén t imo, porque 
les s e r á n recompensadas las horas 
con Jas fiestas. 
Tan minucioso es el detalle de aco-
plamiento de las horas, como que en 
Navidad, que este año cae en do-
mingo, se rebaja el cómpu to de esas 
ocho horas. 
Por la noche las fábr icas fueron 
vigiJadas por la fuerza piiblica, s in 
que ocurriera, nada de in te rés . 
A primera hora de l a m a ñ a n a de 
hoy Un grupo de huelguistas se si- empezó á baiilor el .d ía 5. 
Se espera que de esas 
surja Ja solución del conf l i^ 
Lleriada de un rajá. 
En el expreso l legó el rajá J 
I n d i a Ejareuch Ihon, con tres ' 
cesas. 
Una de ellas, que es la ^ 
l lama la a t enc ión , lleva tres aiH 
en Ja- nariz. 
Los bailes de Nicolás 
M a ñ a n a , a Jas cuatro de la \ 
terminan en el teatro Tclia 
pruebas del bai ladhr Nicolás 
t uó en el Arco de Triunfo del Par-
que, cambiando impresiones. 
Los obreros afirman que a pesar 
de la negativa oficial ya tienen no-
ticias de que se les rebaja la jor-
nada. 
Esta noche, a las diez y media,, se 
reunieron en el despacho del gober-
nador los obreros texti les y los fa- a 40-0í)0-
bricantes. I -Después NiJcolás descanzará 
A Ja reunión as is t ió t a m b i é n el de- díais, repitiendo Ja prueba en ct 
legado regio de Trabajo. t r o o cinlcio ciudades. 
Iba a ba i l a r dliez díaz; peî  
objeto de bat^r su propio record 
pedido al gobernador una ^(M 
ga de tres d í a s m á s , para 
a s í el jiuevos. 
Van recauldladlais 21. 
con l a pró 'nroga se espera 
G r i f o s e n l a m a d r u g a d a . 
E l « D e g o l l a d o » 
m u e r d e a u n c a r a -
b i n e r o . 
GIJON, 14.—Esta madrugada, en 
el Musel, cuando se re t i raba del 
sarvicio el carabinjero José Rivas 
Cabezas, oyó gr i tos d é auxi l io que 
par l t ían de u n establecimiento le 
bebidas si tuado en las c e r c a n í a s de 
Campa de Tonre donde había varios 
ind iv iduos pretendiendo entrar v io -
lentamente. 
Acud ió Rivas, i n v i t á n d M o s a que 
se re t i ra r ían ; pero toldos ellos se 
abalomjzaron sobre el carabinero, 
go lpeándo l e . Uno de ios ogresiores, 
apodado el "Degol lado», n a t u r a l de 
Vizcaya, p r e t e n d i ó dtesarmarle, mor-
d i é n d o l e . 
Durantie l a refriega, José Rivas 
recibió una. pedracTa en la cabeza, 
fcfue Je hilrió dle gravedafJ. 
L a Guard ia c i v i l detuvfo a los 
agnesones. 
E l carabinero herido ing re só en 
el Hospi ta l . 
U n b u e n s e r v i c i o de 
l a G u a r d i a c i v i l . 
¿ S e h a d e s c u b i e r t o 
u n a i m p o r t a n t e d e -
f r a u d a c i ó n a l M u n i -
c i p i o s a n t a n d e r i n o ? 
Supimos ayer que l a Guardia c i -
v i l del puesto de Ast i l lero, p rac t i -
caba activas gestiones pa ra poner 
en claro u n importante firaude que 
a l parecer ae viene cometiendo con 
el Ayuntiamiienlío de Santander, en 
cuanto se refiere a l a entrada y sa-
l i d a de vinos. 
Hicimos, por nuestra cuenita las 
gestiones del caso y hasta nos tra.s-
iadomois a l Asti l lero, pa ra ver si 
aquella B e n e m é r i t a del puesto, nos 
faci l i taba los datos necesarios para 
l a i n fo rmac ión . 
.Desg|rtaciad.amente no fué así. 
E n eü cuairtel dle l a Guardia c i v i l 
del barrio- de Visita Alegre, hab ía 
u n guard ia que lo ignoraba todo. . 
Camino adelante, en d i recc ión a 
iSantan(de).', «almas piakílcisas» nos 
contaiton algo de lo que p r e t e n d í a -
mos. 
—¿Se refieren ustedels a imo» dul 
vino? 
—Sí, señor . 
—Pues no tienle ma l ic ia l a cosn. 
V e r á n üéfiéáfeá. * Se i n t r o d u c í a n en 
Ha capi ta l "equis bocoyes con vinoR, 
que sa t i s f ac í an equis pesctais por 
ajrbitirios al Ayunitiamicntn. 
PVvcas horas d e s p u é s sa l í an equis 
bocciyeis, con. agua c lara o v ino con 
anelina, que llegaba a Gnarnizo, 
poncramos por tanio dé parada; ss 
íuderra ínaba» por l a noche y se per-
c ib í a el reintegro de las pesetas de 
sal ida alionados por Jos arbi t r ios de 
l a m.nm.icipnilidnd. ;.E?.tá e^o claro? 
¿—Ni una .pafebra, m i querido 
C o m i s a r í a de Vigilancia 
L a p u l s e r a 
l o s « m e c h e r o s » y 
En poder de un sargento. 
Don Domingo V i l l a r Loüviiz. 
domic i l io en Alsddb Bus'aniaiile, 
entiiesuelo derecha., notó ayer 
f a l t a de una ¡pulsara de oro valaH 
da1 en 250 pesietas y dos duros 
ppoita. 
Pa¿ra robarslelos no se violentó 
puerias ni airmairios. 
Cuando^ Ja jíuya fué ;i i.igna-'i 
a casa de um t a l Toribio, 
'que Ja llevaba que Ja había ení j ^ j ^ ' " ' ^ ' ' " 
trado. E l sargento de la Guarí ^ m ^ 
c i v i l don Emi l io Rodríguez, que 
encontraba presente, ee incautó 
i a pulsera para 'entregarla a] 
resultase ser su dueñt) , o para 




o de las le 
moral y soc 
E l s eño r V i l l a r denunció ol n $on ios úoic 
en C o m i s a r í a y los activis apa den oponer.1 
de l a P o l i c í a s eño re s Gaspar, G fe al pa<?0 l 
V á r e l a y B a u d í n , cumpliendo ó< (wie sombr 
nes de i jefe dhn Manuel Jum fanlil y I\Y¿\ 
d'etuvicfron a .Pedtro Eizagairtt 
E m i l i o E á p e z Méndez , a quid165 
o c u p ó u n manojo d'e llaves * 
ellas unia que co inc id ía con la 
nradura dea piso del señor Vi aciones ne! 
•Lorenza. 
A l pareceir uno de los 
Se confesó autor del latrocinio. 
•Do® «mecheras» y dos «meche. ™ 
ros». 
No se t r a t a de encendedores 
c á n i c o s . Pdro p a r a que se Vds y |0 ^ ^ ^ • 
ga el sello correspondiente, V*** h m i ^ 
a l a cárce l , Prancisco ZabaJa 
be, de Bilbao; Juan Ruiz Gffií 
Idb Zatfnora; Valent ina 
Avi lés , y E n c a m a c i ó n B r i n g ^ l ^ I!0l']( 
Bi lbao , que feon .profesioin«iJos 
deli to. 
Seles o c u p ó una cartera ^"jPas, 
i tóresantes documentos V^11 ^das, per 
tes a don •Federico ele Castro, ^ 
niero indus t r i a l de Bilbao, con 
m i c i l i o en Hur tado dle A m ^ '?" 
Buen viaje. 
Se .ha denunciado a '"' 
que el cobrador de los w ^ i 
B m i t o Remero García , & •} 
'ocho a ñ o s , idle Burgij c,c 
r i a ) , h a desaparecido 
600 pteisetas. 
Se le b u s c a r á adivament6 
E s 11 
FJ 27 de 
wcióeii !< 
den p̂ '111'1 
espeotácuil 
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tido se pul: 
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—¿Cuál, de las dos t r a v e s í a s 'C- . nera l de A^nmáml ica se ha ii:-pibidn | Ba-ncó, se. encon t ró con l a desagra.. [ amigo. • 
ciiM-i'pirtr^n.te Afeotuíidinis considern unn, común V^Hón de «íiTmAnto V»!- , ' dable sorpresa de que los bnictc?. | —Rion. r a r a terminar. Rl rlili.-ron-
—¿No ha visto vtáfiú al coman- tnás admiroíbílle? res, que d-iQú: • h a b í a n «veladlo». . ' le cabo Alionso de la Casa Cuíute l 
lele Asti l lero, pedirá i 1 ^ 0 " 1 1 ^ ! 
tedes de este «caso» con e a M H T 
p l i t u d Yo, no sé n i me 
iban dletenido en Guarní'-0 3 
igilanle die los' que están ^ 
de aquellos que tienf-Mi c'1|l|"j,llf 
i<s comsunnos, ni. si lia ^ '""^ ¡n' 
a disposic ión del l u / 
(trucción de guoindia, i ' i ^ 
initelligencia coin algur 
der, n i si do noche ê I"'IÍ" 
icoñ l a goma, las '^oV'illkn''JiM 
en asta tarea fueron P0'"'^ ^ 
pc\v l a Guardia civil q ^ 1 ' , ; ¡ 1 ' 
l a maniobra, n i si ft^ co11^ 
n i si fué un ma l querer--
—Tanta* gmeins. nnurf0-
—A su dispos ic ión , s ' 
F r 
c i ( 
B i 
p r 
N ú e s 
